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Hvedemel og mel af bland-
sed af hvede og rug 
Rugael 
Gryn af blttd hvede 
Gryn af hlrd hvede 
Ris 
Uafskallet rh 
Afskoll"et ris (hinderis> 












lei chen und AbkQrzungen 


















Engl i sches Pfund 
Osterreichischer Schilling 
Schweizer Frank 












Mehl von Weizen und 
von Mengkorn 
Mehl von Roggen 
GrUtze und Griess von 
Wei chweizen 














Sch lachtgewi cht 
Produktgruppe 
Belgi sch-luxe•burgi sche 
Wirtschaftsunion 
Abbreviations and symbols 
No prices quoted or fixed 
Information not 1v1i lab le 
Average 
Monetary unit 




Dani sh krone 
Greek arach•a 
French franc 



















Wheat or 111es l in flour 
Rye flour 
Common wheat groats 
and 111e1l 





Se•i-•i lled rice 













































Abr6vlatlon1 et 1lgne1 
eaploy,s 
Pas de cot,tion ou fixation 
de prh 
Infora1tion non disponible 
Moyenne 
Unit, aon,taire 











L ivre 1nglaise 
Schilling autrichien 
Franc suisse 












Farines ~e fro11ent (bl6) ou • 
m,teil 
Farine de sei gle 
Gruaux et seaoules de 
fro•ent tendre 
GOU Gruaux et se111oules de 
f·ro11ent dur 
RIZ Riz 
PAD Riz paddy 
DEC Riz decortiqu, 
DBL Riz se11i-bl1nchi 
CBL Riz blanchi 
BR! Riz en brhures 
SBL Sucre blant 
SBR Sucre brut 
MEL M6lasses 
SIR Si rops 
PVI Poids vif 
PAB Poids 1battu 
PG Groupe de P!:Oduils 




Abbroviuioni t 1,11gni 
convenz 1 ona l 1 
t1e11un1 quot1z1one o 
fh11zion1 di prezzo 















Lira sterl ina inglese 














farina di fruaento e di 
fru11ento segalato 
Farina di segal, 
Semole e semol1ni di 
fruaento tenero 





Riso semi lavOrato 
Riso lavorato 







Gruppo de l prodotto 
Unione econoaiC1 belgo-
lusseaburghese 
Tekens en afkortingen 
Geen notering of prijsvast-
stell ing 
Infor111ties n\et beschikbaar 
Geaiddelde 
Geldeenheid 


























Meel van tarwe ert. van 
11engkoren 
Mee l van rogge 
Grutten, gries en gries-
meel van zachte tar.we 
Grutten, gries en gries-
•eel van duru• urwe 
Rijst 
Padieri Jst 
Gedopte ri jst 
Holfwi tte ri J st 
Volwltte rijst 
Breukri jst 
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OFFENTLIGE HELLIGDAGE I DE EUROPlllSKE F/f. LLESSKABSLANDE 
FEIERTAGE IN DEN LANDERN DER EG. 
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.,, u ::, c~·,.. ~~i,~ ~ fi .!! i"t a:.; EllIDEI APrIEI l:Tit XDPEI: TDN E.K • OFFICIAL NON WORKING DAYS IN THE COUNTRIES OF THE EC. ~c i.:~=:ca,.~I :iw~!:.:::.31:§8 
JAN ;2 - - - - - X - X - X X 
6 - - X X - - - - - - - Helli g Tre Konger 
IIAR 05 - - - X - - - X ~ - - Fastelavns llandag 
19 - - - - - X - - - - -
25 - - - X - - - - - - - National Festdag 
APR 119 - X - - - - - - - - X Ska rstorsdag 
20 - X X X - X - - X X X Langfredad 
23 X X X X X x X X X X X 1.Paaskedag 
25 - - - - - - X - - - - llrsdag for Befrielsen 
30--------x--
MEI 101 X - X X X - X X - - X Maj Fesllag 
07-------- x-
05 - - - - - it - - Arsdag for Befrielsen 
8 - - - - X - - - - - - Vabenstilstand 1945 
09 - - - - - - - - - - X Arsdag for Robert 
Schu11annErkla ring 1950 
8 - X - - - - - - - - - Bededag 
28 - - - - - - - - - X -
1 X X X - X - - X X - X Kristi Hi .. elfartsdag 
1----------x
1 4-----x-----, 
5 - X - - - - - - - - - Grunlovsdag 
1 X X X X X - - X X - X 2.Pinsedag 
1 - - X - - - - - - - - Arsdag for den Tyske 
Enhed 
3 - - - - - - - - X - - National Festdag 
4 - - - - X - - - - - - National Festdag 
1 X - - - - - - - - - X National Festdag 
6-----x-----
5 x - - - X X X - - - X Maria Himmel fartsdag 
8 - - - X - - - - - - - National Festdag 
9-----x-----
1 X - X - X - X X - - X Alle Helgensdag 
2 X - - - - - - X - - X Al le Sja lesdag 
1 X - - .., - X - - - - - Vabensti lstand 14-t8 
5 X - - - - - - - - - - Fest for Oynatiet 
b8 - - - - - - X - - - - llarias Undfangelse 
4 - X - - - - - - - - X Juleaftensdag 
5 X X X X X X X X X X X Juledag 
l l l l l l ) l l l 2. Juledag 






Os te rmont ag 
Jahrestag der Befreiung 
Mai fei ertag 
Jahrestag der Befreiung 
Waffensti llstand 1945 
Jahrestag der Erklrung 
von Robert Schuman 1950 
Christi Hifflfflelfart 
Pfingstmontag 
Tag der Deutchen Einheit 
National feiertag 
National feiertag 





Waffensti llstand 14-18 
Fest der Dynastie 
Maria E11pflngni s 
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Xp1 OTOdyswa 
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Armistice Day 1945 
Anniversary of the 
Robert Schuaann Declara-
tion 1950 
Spring Bank Holiday 
Ascension Day 
Whit Monday 






Su1111er Bank Holiday 
National Holiday 
Autumn Holiday 
All Saint's Day 
All Soul's Day 





St. Stephen• s Day 
New Year's Eve 
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E. 
GIORNI FESTIVI NEI PAESE DELLE C. E. 
FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE E.G. 
Ffte de l 'Epiphanie 




Lundi de Piques 
Anniversaire de la 
Lib6ration 
Fite du Travail 
Ann.de la Liberation 
Ar•i st ice 1945 
Anniversaire de la d6cla 
Tien de Robert Schuman 
1950 
Ascension 
Lundi de Pentec6te 










Ar11i sti ce 14-18 
Fite de la Dynastie 
L'I•11aculee Conception 
Veil le de Nofl 
Noll 
Lendema in de Noi! l 
St.Sylvestre 
Epifania di N.S. 
Lunedi di Carnavale 
Festa nazionale 
Gi ovedi Santo 
Venerdi Santo 
Lunedi dell 'Angelo 
Anniversario della 
L iberazion 




dichiarazione di Robert 
Schu11an 1950 
Ascensione 
Lunedi de l la Pentecoste 











Festa della Dinastia 
I11111colata Concezione 
Vigilia di Natale 





Maandag van Karnava l 
Nationale Feestdag 
Witte Donderdag 
Goede Vri jdag 
Paas•aandag 
Verjaardag van de 
Bevrijding 
Koniinginnedag 
Dag van de Arbeid 
Bevri j di ngsdag 
Wapensti lstand 1945 
Verjaardag van de 
verklaring van Robert 
Schuman 1950 
Heme l vaa rt sdag 
Pinkstermaandag 








Allerhei l igen 
Allerzielen 
Wapensti lstand 14-18 






A)le de i dette haefte opf¢rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehoij 
.af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som har tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Freise, Abschopfungen) konnen als endg(lltig angesehen werden, jedoch unter 
d~m Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr~glichen Anderungen derjenigen Angaben, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
Tbe data contained in this publication (prices, levies, etc ... ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
ei-rors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
colllmas rather than dec:ill\al points has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE. 
Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prel~vements, e.a.) peuvent etre considerees comme 
d9finitives, sous reserve toutefois des fau~es d'impression eventuelles au des modifications, ap~rtees 
ult9rieurement aux donnees, qui ant servi ae base pour le calcul des rnoyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere consider~ti come definiti•i 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati che sono serviti dataie 
peril calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfoute~ en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegeven~di& 
als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
EitArarIKO tHMEIQMA 
O~a Ta atotxE(a nou ava,Epovtat ot~vtK6oo~ aut~ Ct1µt<, e1o•opt<, KAn.l µuopoUv va 8Ewp~8oUv op1ot1K6, µE t~v £'"1-
,UXal~ wot6oo Ev6Ex6µEvwv runoypa,1KWv Aa8Wv ~ rponono1~0£wv nou txouv npayµarono1~8E( apy6rEpa ora oro1xEla wo 




K O R N 
G E T R E I D E 
r I T H fl A 
C E R E A L S 
C E R E A L E S 
C E R E A L I 

















TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foderhvede, Futterweizen, Krnvorpo<p1KCI onnpO, Feed wheat, Fourrages, da Foraggio, voedertawe 
Prix d'intervention uniques / BFR 828,8 840,3 851 86 863.4 
BELGIQUE/ Uniforme interventieprijzen ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BELGIE Prix de march8 / Marktprijzen (Cl BFR 920,7 969,0 977,5 985 0 
0 Bruxelles-Kortrijk-Li8ge-AntwerPen ECU 20,505 21,581 21,770 21.937 
DKR 151,98 154, 10 156,22 158,33 Enhedsinterventionspriser 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
DANMARK 
(Bl DKR - - - -Markedspriser - Kebenhavn 
ECU 
- - - -
OM 46,68 47,33 47 ,98 48,63 Einheitliche lnterventionspreise 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BR OM 49,75 - - -
DEUTSCH LAND 
Marktpreise - Dortmund 
ECU 19,674 - - -
OM 49,44 51,24 51,97 52,44 Marktpreise - Mannheim 
ECU 19,551 20,263 20,552 20,738 
t.PX 1425,8 1445,7 1465,6 1485,4 
'Ev1aicc; r1µtc; napcµ~6ocwc; 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
t.PX 
- - - -EMA! T11,.1tc; Tiic; OyopOc; 
ECU 
- - - -
Tlµt~ ,;;~ ayopii~ - 0 7 ayopt~ 
t.PX 
- - - -
ECU 
- - - -
FF 119,83 121,50 123, 17 124,84 
Prix d'intervention uniques 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
FF 
- - - -FRANCE Prix de marchil - 08p. Seine-et-Marne (Al ECU 
- - - -
FF 
- - - -Prix de marche - Reg. lie-de-France (Bl ECU - - - -
IRL 13,39 13,58 13, 77 13,95 Single intervention prices 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
IRL 
- - - -IRELAND Market prices - Cork (Al 
ECU - - - -
IRL 
- - - -Market prices - Enniscorthy (Bl 
ECU - - - -
LIT 24. 752 
Prezzi d'intervento unici 
25 .097 25.441 25. 786 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
LIT - - - -ITALIA Prezzi di mercato - Napoli (Al 
ECU - - - -
LIT - - - -Prezzi di mercato - Udine (Bl 
ECU - - - -
LFR 828,8 840,3 851,8 863,4 
Prix d'intervention uniques 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
LUXEMBOURG 
LFR - - - -
Prix de marche - 0 pays CC) 
ECU - - - -
HFL 50,23 50,93 51,63 52,33 
Uniforme interventieprijzen 
18,458 ECU 18,715 18,972 19,229 
NEDERLAND 
HFL - - - -Marktprijzen - Rotterdam CCl 
ECU - - - -
UKL 11,42 11,58 11,74 11,90 
Single intervention prices 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
UNITED (Al UKL 11,82 12,39 12,40 12,48 Market prices - London/Tilbury 
KINGDOM ECU 19,106 20,027 20,043 20,173 
(Bl UKL 11,96 12,49 12,43 12,45 Market prices - Cambridge 




874.9 886 5 
19/,86 19,743 



















































FEB MAR APR 
898 0 909 6 921 1 
20il000 20,257 20,514 
961 3 974 0 -
21 408 21.692 -
164 68 166 80 168 91 




50 58 51 22 51 87 




53 75 53,75 54, 13 
21 256 21,256 21,406 
1544 9 1564,8 1584, 7 








129.84 131,51 133, 18 







14,51 14,70 14,87 







26.820 27 .165 27 .509 






898,0 909,6 921, 1 
20,000 20,257 20,514 
- - -
- - -
54,43 55, 13 55,83 




12,37 12,53 12,69 
20,000 20,257 20,514 
12,44 12,74 13,56 
20,108 20,593 21,919 
12,42 12,62 13,45 






























































828.8 .,. .8 
18,458 18,458 
955.0 897 5 























































































































TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 
27-2 3-9 10-16 
1984 
17-23 24-30 1-7 
BLT 
A. Foderhvede. Futterweizen, Krnvo,poq,1K6 mrnpO, Feed wheat. Fourra~es, da _ Foraggio, voedertawe 
Prix d'intervention uniques/ 
BELGIQUE/ Uniform& interventieprijzen 828,8 
BELGIE BFR Prix de march•/ Marktprijzen 
0 Bruxelles-Kortnjk-li9ge-Antwerpen - 900,0 005,0 1015,0 900,0 900,0 
Enhedsinterventionspriser 151,98 
OANMARK DKR 
I Ma,tc.edspriser - Kebenhevn 
- - - - - i -
Einheitliche lnterventionspreise 46,68 
I BR Marktpreise - Duisburg OM - - - - - -OEUTSCKANO 
Marktpreise - WUrzburg 
- - - - - -
--
·ev,aicc; nµtc; napc1,1POacc.H; 1425,8 
EMAI 
'1.PX 
- - - - - -T,µt~ ril~ byopd~ - 0 7 byopt~ 
Prix d'intervention 'uniques 119,83 
FRANCE Prix de march• - 06p. Seine-et-Marne FF 
- - - - - -
Prix de march6 - 06p. lie-de-France - - - - - -
Single intervention prices 13,39 
IRELANO Market prices - Cork IRL - - - - - -
Market prices - Enniscorthy 
- - - - - -
Prezzi d' intervento unici 24. 752 
ITALIA Prezzi di mercato - Napoli LIT - - - - - -
Prezzi di mercato - Udine - - - - - -
Prix d'1ntervention uniques 828,8 
LUXEMBOURG LFR 
Prix de marche - 0 pays - - - - - -
Uniforme intervent1epn1zen 50,23 
NEDERLAND HFL 
Marktprijzen - Rotterdam 
- - - - - -
Single intervention prices 11,42 
UNITED Market prices - London/Tilbury UKL 12,88 12,92 13,31 13,57 13,67 14,25 KINGDOM 







































































PRIX DE REFERENCE 











TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
1983/1984 
NOV DEC JAN 
BLT 
B. Bredfremstilling, Brotherstellung, 'Ap1ono11\01J,10( Bread-making, panifiable, panificabile, broodbereiding 
Prix de rtftrence / 8FR 966,7 978,2 989,7 1001 3 1012,8 1024 4 
BELGIQUE/ Referentiaprijs ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 2:1,814 
BELGIE Prix de march6 / Marktprijzen (C) 8FR 921,0 950,7 957,5 968,7 973,5 984,1 
0 Bruxelles-Kortrijk-Li•ga-Antwerpen ECU 20,512 21,173 21,235 21 574 21 681 21,917 
DKR 177,27 179,39 181,50 183 62 185,73 187,85 Referencepris 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
DANMARK 
DKR 170,00 174,60 172,00 172.00 171,75 175,50 Markedspriser - Kebenhavn (B) 
ECU 20,646 21,205 20,889 20 889 20 859 21,314 
OM 54,44 55,09 55,74 56,39 57,04 57,69 
Referenzpreis 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
BR OM 50,13 52, 13 52,77 52,90 52,90 53,88 
PEUTSCHLANO 
Marktpreise - Duisburg (A) 
ECU 19,824 20,615 20,868 20 919 20 919 21,307 
(B) OM 51, 15 51,40 51,95 52,43 52,90 53,65 Marktpreise - WUrzburg 
ECU 20,227 20,326 20,544 20 743 20 919 21,216 
.ti.PX 1663,1 1682,9 1702,8 1722,6 1742,5 1762,3 
To~n avay.,yfot 
22,300 22,557 22,814 ECU 21,529 21,786 22,043 
EAMr 
.ti.PX 1537,4 1559,6 1601,0 1649,5 - -To~tt rfot 6yop6t 
ECU 19,902 20,190 20,725 21,353 - -
Prix de r6f6rence FF 139,77 141,44 143, 11 144,77 146,44 148, 11 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Prix de march6 I I FF - - - - - -06partement 
ECU - - - - - -
IHre 136,08 136,91 136,43 Prix de march8 II (A) FF 137 ,40 137,29 137,28 FRANCE 
ECU 20,961 21,089 21,164 21,147 21,146 21,015 
Prix de march6 I FF - - - - - -
Prix de march6 II I 06partement ECU - - - - - -loir-et-Cher 131,96 132,53 -(8) FF 131,47 131,51 131,61 
ECU 20,326 20,414 20,251 20,257 20,272 -
IRL 15,62 15,81 16,00 16,18 16,40 16,56 
Reference price 
21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 ECU 
(A) IRL - - - - - -IRELAND Market prices - Cork 
ECU - - - - - -
(8) IRL - - - - - -Market prices - Enniscorthy 
ECU - - - - - -
LIT 28.870 29.215 
Prezzi di riferimento 
29.560 29.904 30.240 30.594 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
(A) LIT 31.500 32,920 33.175 33. 738 34.010 35.725 !TALIA Prezzi di mercato - Napoli 
ECU 23,490 24,549 24,739 25,159 25,362 26,641 
(8) LIT 27.667 29.100 Prezzi di mercato - Udine 30.325 30.700 - -
ECU 20,_632 21,700 22,614 22,893 - -
LFR 966,7 978,2 989,7 1001.3 1012,8 1024,4 Prix de r6f6rence 
ECU 
LUXEMBOURG 
21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
LFR 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 
Prix de march6 - 0 pays (Cl 19,821 ECU 19,821 19,821 19,821 19,821 19,821 
HFL 58,59 59,29 59,99 60 69 61,39 62,09 Referentieprijs 
ECU 21,529 21,783 22,043 22,300 22,557 22,814 
NEDERLAND 
HFL 53,69 56,04 56,09 56,60 57,08 57,38 Marktprijzen - Rotterdam (C) 21,084 ECU 19,727 20,592 20,610 20,797 20,973 
UKL 13,32 13,48 13,64 13 80 13 96 14, 11 Reference price 
21,529 21,783 ECU 22,043 22,300 22,557 22,814 
UNITED UKL 12,42 12,71 13, 10 12 85 12 79 12,82 
KINGDOM 
Market prices - London/Tilbury (A) 
ECU 20,076 20,545 21,175 20 771 20 674 20 722 
UKL 12,22 12,69 12,76 12 74 12 60 12,70 Market prices - Cambridge (8) 
ECU 19,753 20,512 20,625 2n •9~ l,n "1.1.7 20 528 
12 
FEB MAR APR MEI 
1035,9 1043,0 1049 0 1070 5 
23,071 23,328 23,585 23,842 
980,3 979,5 973 7 966 9 
21,833 21,815 21 686 21 534 
189,97 191,26 194 20 196 32 
23,071 23,328 23,585 23,842 
174,25 172,50 176,50 180 50 
21,162 20,950 21 436 21,921 
58,34 58,74 59,64 60,29 
23,071 23,328 23,585 23,842 
54,40 54,78 55, 15 55 58 
21,513 21,663 21,809 21,979 
53,73 53,59 54,33 55 44 
21,248 21,192 21,485 21,924 
1782,2 1794,3 1821,9 1841,7 
23,071 23,328 23,585 23,842 
- - - -
- - - -
149,78 150,80 153, 12 154, 78 





132,86 132,86 130,41 128,41 
20,465 20,465 20,087 19,779 
- - - -
- - - -
128, 14 127,64 120,23 120,61 
19,738 19,661 18,519 18,578 
16,74 16,86 17, 12 17,30 
23,071 23,328 23,585 23,842 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
30,938 31. 149 31.627 31.972 
23,071 23,328 23,585 23,842 
34.638 33.540 35.825 36.600 
25,830 26,503 26,715 27,293 
- - - -
- - - -
1035,9 1043,0 1059,0 1070,5 
23,D7t 23,328 23,585 23,842 
890,0 890,0 890,0 890,0 
19,821 19,821 19,821 19,821 
62,79 63,21 64,19 64,89 
23,071 23,328 23,585 23,842 
57, 13 57,25 56,84 56,65 
20,992 21,036 20,886 20,815 
1L ,, 14,37 14,59 14,75 
23,071 23,328 23,585 23,842 
12 54 13, 15 13,33 13,55 
20,270 21,256 21,547 21,902 
12,60 12,88 13,24 13,37 









966 7 966 7 
21,529 21,529 
977 1 1037 5 
21 761 23-565 











1663,1 1663 1 
21,529 21,529 
- 1749 4 
- 22,647 




128,86 130 36 
19,849 20 080 
- -
- -
123,11 124 86 
18,963 19 233 








- 32 467 
- 24,211 
- 29.100 













































































PRIX DE REFERENCE 











TIMEI THI AroPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 
27-2 3-9 10-16 
1984 
JUL 
17-23 24-30 1-7 8-14 
BLT 
B. Br111dfremstilling, Brotherstellung, 'Aprono1no1µ<>1: Bread:n:,ald~~: panifiable, panificabile, broodbereiding 
Prix de reference/ 966,7 966,7 
BELGIQUE/ Referentiepnjs BFR 
BELGIE Prix de marchit / Marktpnjzen 
0 8ruxelles-Kortr1jk-L1ege-Antwerpen 972,5 978,8 947,5 66,7 1020,0 1037,5 -
Referencepris 177 ,27 177,27 
DANMARK DKR 
Markedspriser - Kebenhavn 181,50 181,5 
- - -· - -
Referenzpreis 54,44 54,44 
BR Marktpreise - Duisburg OM 55,65 - - - -
- -DEUTSCHLAND 
Marktpreise - WUn:burg - - - - -
- -
·-
r,.,n 6vaywylh; 1663, 1 1663,1 
EAIIAI APX 
Tl~t~ T~~ ~yop6c; - - - - - - -
Prix de rifirence 139,77 139,77 
Prix de marchi I 
t 
- - - - - - -Oipartement 
FRANCE Prix de marchi 11 lsire FF 128,61 128,86 - - - 133,61 
-
Prix de march& I 
t 
- - - - -
- -Dipartement 
Loir-et-Cher 
123, 11 h24,11 Prix de march& II - - - - -
Reference price 15,62 15,62 
IRELAND Market prices · Cork IRL - - - - - - -
Market prices - Enniscorthv - - - - - - -
Prezzi di riferimento 28.870 28.870 
!TALIA Prezz1 di mercato • Napoli LIT - - - - -
- 32600 
Prezzi di mercato - Udine - - - - -
- -
Prix de ,.,irence 966,7 966 7 LUXEMBOURG LFR 
Prix de march8 - 0 pays 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 
Referentiepri1s 58,59 58,59 
NEDERLAND HFL 
Marktprijzen - Rotterdam 
- 58,2 60,2 60,25 - 61,50 62,50 
Reference price 13,32 13,32 
UNITED 
Market prices - London/ Tilbury UKL 
- 13,04 13,42 ! - - - -KINGDOM 
I 

































































Prix d'intervention uniques / 
BELGIQUE/ Uniforme interventieprijzen 








Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - WUrzburg 
·ev,ai&c; 111,1tc; napc1,1fJClocwc; 
EMAI 
Tlpt~ r~~ 6yop6~ · 0 2 6yopt~ 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march6 - 06partement Loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
ITALIA 
Prezzi di mercato - Mi Lano 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de march8 - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 













































TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
907,5 929,0 961,3 
20,211 20,691 21,408 
151,98 154, 10 156,22 
18,458 18,715 18,972 
162,00 163,80 167 ,25 
19,675 19,893 20,312 
46,68 47,33 47,98 
18,458 18,715 18,972 
50, 13 50,65 -
19,824 20,030 
-
53,50 53,59 53,75 
21,157 21,192 21,256 
1425,8 1445,7 1465,5 





119,83 121,50 123, 17 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
24. 752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
27 .500 29.600 31.350 
20,507 22,073 23,378 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
880,0 880,0 880,0 
19,599 19,599 19,599 
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
53, 15 54,65 56,25 
19,530 20,081 20,669 
11,42 11,58 11,74 





863 4 874 9 
19,229 19,486 
980 0 996 0 
21,826 22.182 
158 33 160,45 
19,229 19,486 






































JAN FEB MAR APR 
886 5 898,0 909 6 921 1 
19,743 20,000 20,257 20,514 
1008.8 1025,6 1022.0 -
22 467 22,841 22 761 -
162 56 164,68 166 80 168 91 
19,743 20,000 20,257 20,514 
169,50 168,25 167,50 169,50 
20 585 20,434 20,343 20,585 
49 93 50,58 51,22 51,87 
19,743 20,000 20,257 20,514 
54,75 54,53 54,75 55,50 
21 651 21,564 21,651 21,948 
54,75 54,90 55,40 55,48 
21,651 21,710 20,513 21,940 
1525, 1 1544,9 1564,8 1584,7 
19,743 20,000 20,257 20,514 
-
- - -
- - - -
128, 17 129,84 131,51 133, 18 
19,743 20,000 20,257 20,514 
- - - -
-
- - -
14,33 14,51 14,70 14,87 
19,743 20,000 20,257 20,514 
- - - -
~ - - -
26.475 26.820 27 .165 27 .509 
19,743 20,000 20,257 20,$14 
32. 950 32. 950 33.170 33.550 
24,571 24,571 24,735 25,019 
886,5 898,0 909,6 921,1 
19,743 20,000 20,257 2D,514 
880,0 880,0 880,0 880,0 
19,599 19599 19,599 19,599 
53,73 54,43 55, 13 55,83 
19,743 20,000 20,257 20,514 
57,63 57,83 - -
21,176 21,249 - -
12,21 12,37 12,53 12,69 
19,743 20,000 20,257 20,514 
- - - -




















































828 8 828 8 
18,458 18,458 
1030,0 1052 5 
22,939 23 905 





































































































Prix d'mtervention uniques/ 
BELGIQUE/ Un,forme intervent1epri1zen 




Markedspriser - K0benhavn 
Einhe1tliche lnterventionspreise 
BR Marktpre,se • Duisburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpre1se - Wi.irzburg 
I---- -~--- ------ --
·ev,aicc; nµtc; nopcµP6ocwc; 
EMAI 
Tlµtc; ri'lc; CyopClc; • 0 2 6yoptc; 
Prix d'mtervention uniques 
FRANCE 
Pnx de march!! - D8partement Loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices· Enmscorthy 
Prezzi d'intervento un,ci 
ITALIA 
Prezzi di mercalo - Milaoo 
PriK d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marche - 0 pays 
Uniforme 1nlerventiepri1zen 
NEDERLAND 
Marktpr1Jzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 









TIMEI THI AfOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 



















880,0 18811,0 880,0 
50,23 
HFL 
I I - - -
11,42 
UKL 
I ! - - -: 
1984 
JUL 
17-23 24-30 1-7 8-14 15-21 22-28 
SEG 
828,8 
- 1030,0 060,0 1045,0 - -
151,98 
- - - - - -
46,68 
- - - - - -
- - - - - -
1425,8 
- - - - - -
119,83 
- - - - - -
13,39 
- - - - -
-
24. 752 
- - - - - - I 
828,8 
880,01881,0 1880,o 1880,0 [ 880,o 880,ol 
50,23 
I - I - I - I - 151,25 I 51,25\ 
11,42 
! 

































Prix d'intervention uniques / 
BELGIQUE/ Uniforme interventieprijzen 








Marktpreise - Duisburg 
Marktpreise - WUrzburg 
·Ev1aicc; Ttµtc; napeµ~6oc<A,c; 
EMAr 
T1µt~ rn~ IJyopo~ • 0 5 IJyopt~ 
-
Prix d'intervention uniques 
FRANCE Prix de march8 - 04tparterTlent Sarthe 
Prix de marcht - Region du Centre 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervento unici 
ITALIA 
Prezzi di mercato - Foggia 
Prix d'interventio~ uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marche - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 
Market prices - Cambridge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE . 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
BFR 828,8 840,3 851 9 
ECU 18,458 18,715 18,972 
BFR 857,3 891,3 908 7 
ECU 19,093 19,850 20 238 
DKR 151,98 154, 10 156.22 
ECU 18,458 18,715 18,972 
DKR 160,33 166,60 167,50 
ECU 19,472 20,233 20,343 
DM 46,68 47,33 47,98 
ECU 18,458 18,715 18,972 
DM 47,25 48,95 49,65 
ECU 18,685 19,357 19,634 
DM 46,38 47,26 48,91 
ECU 18,341 18,689 19,J42 
4PX 1425,8 1445, 7 1465,5 
ECU 18,458 18,715 18,972 
4PX 1386,6 1386,0 -
ECU 17,950 17,942 -
FF 119,83 121,50 123, 17 
ECU 18,458 18,715 18,972 
FF - - 134,09 
ECU - - 20 654 
FF 123,66 128,41 146,38 
ECU 19,048 19,779 22,547 
IRL 13,39 13,58 13,37 
ECU 18,458 18,715 18,972 
IRL 13,73 15,00 15,30 
ECU 18,920 20,670 21,083 
UT 24. 752 25,097 25.441 
ECU 18,458 18,715 18,972 
LIT 26.667 28. 700 29.500 
ECU 19,886 21,327 21,998 
LFR 828,8 840,3 851,9 
ECU 18,458 18,715 18,972 
LFR 945,0 960,0 96 o,o 
ECU 21,046 21,380 21,380 
HFL 50,23 50,93 51,63 
ECU 18,458 18,715 18,972 
HFL 51,63 54,65 55,00 
ECU 18,971 20,081 20,210 
UKL 11,42 11,58 11,74 
ECU 18,458 18,715 18,972 
UKL 11,31 11,87 12,21 
ECU 18,282 19,187 19,736 
NOV DEC 
ORG 
863 4 874 9 
19,229 19,486 
923 3 932 1 
20 563 20 759 
158,33 160 45 
19,229 19,486 
167 50 167 75 
20 343 20 373 
48,63 49 28 
19,229 19,486 
49 70 49 90 
19,654 19,476 


































JAN FEB MAR APR 
886 5 898 0 909 6 921 1 
19,743 20~000 20.l57 20,514 
943 2 940,6 930 6 935 4 
21 006 20,948 20 726 20 833 
162 56 164,68 166 80 168 91 
19,743 20,000 20,257 20,514 
171,63 171,75 169.88 169.13 
20,844 20,559 20 632 20 541 
49,93 50,58 51 22 51 87 
19,743 20,000 20,257 20,514 
50,75 50,65 51,71 52,40 
20,069 20,030 20 069 20 722 
50,25 50,25 50,25 51,25 
19,871 19,871 19 871 20 067 
1525, 1 1544,9 1564,8 1584,7 
19,743 Z0,000 20,257 20,514 
- - - -
- - - -
128, 17 129,84 131,51 133, 18 
19,743 20,000 20,257 20,514 
- 129,00 - 127,50 





14,33 14,51 14,70 14,87 
19,743 20,000 20,257 20,514 
15,57 15,77 15,76 15,94 
21,455 21,731 21,717 21,965 
26.475 26.820 27.165 27 .509 
19,743 20,000 20,257 20,514 
- -
- -
- - - -
886,5 898,0 909,6 921, 1 
19,743 20,000 0,257 20,514 
995,0 995,0 1030,0 1030 0 
22,160 22,160 22,939 22,939 
53,73 54,43 55, 13 55,83 
19,743 20,000 20,257 20,514 
56,25 56,00 55,69 56,50 
20,669 20,577 20,463 20,761 
12,21 12,37 12,53 12,69 
19,743 20,000 20,257 20,514 
12,47 12,29 12,38 12,58 






















































828 8 I o,o A 
18,458 18,458 
954 8 83] .5 
21 263 19.022 




4~,68 46 68 
18,458 18,458 
50,50 44 15 





1425 I 1425.8 
18,458 18,458 
- 1676.4 











24. 752 24. 752 
18,458 18,458 
- 27.000 
- 20 134 
828,8 828 8 
18,458 18,458 
1030 0 1030 0 
221939 22 939 
50,23 50 23 
18,458 18,458 


































































Prix d'intervention uniques/ 
BELGIQUE/ Uniforme interventieprijzen 




Markedspnser - Kebenhavn 
Einheitliche lnterventionspreise 
BR Marktpreise - Duisburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpreise - WUrzburg 
·ev1aic«; r1t,1tc; napct,i(SOoewi; 
EA/I.AI 
T1~t~ T~~ Oyopa~ • 0 5 Oyopt~ 
• Prix d'intervention uniques 
FRANCE Prix de march8 - Departement Sarthe 
Prill de marchi - Rigion du Centre 
Single intervention prices 
IHELAND 
Market prices - Enniscorthv 
Prezzi d'intervento unici 
ITALIA 
Prezzi di mercelo - Foggie 
Prix d'intervention uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de march8 - 0 pays 
Uniforme interventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
UNITED 
Single intervention prices 
KINGDOM 













TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 
27-2 3-9 10-16 
828,8 
947,9 947,9 956,3 
151,98 








- - 28,00 
13,39 

















1030 1030 1030 I 1030 
50,23 
- 57,00 57 ,25 157 ,25 
11,42 
12,42 12,61 [ 12,65 112,61 
17 
JUL 
24-30 1-7 8-14 15-21 
828,8 









- 54,40 54,75 
1425,8 
- - - 1669,0 
119,83 
- - - -





- 26750 26750 26750 
828,8 
1030 1030 1030 1030 
50,23 
- 58,00 - 48,50 
11,42 









































BELGIQUE/ Prix de marche / Marktprijzen (Cl 
BELGIE 0 Bruxelles-Kortrijk-Li8ge-Antwerpen 
DANMARK Markedspriser - Kebenhavn (C) 
BR 
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Hannover (Bl 
E/\/IAI T1µtc; rfu; OyopClc; 
0 7 ayopt~ 
FRANCE Prix de marche - Dep. Eure-et-Loir CC) 
IRELAND Market prices - Enniscorthy (C) 
ITALIA Prezzi di mercato - Foggie (Cl 
LUXEMBOURG Prix de marche - 0 pays (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) 
UNITED (Bl Market prices - Cambridge 
KINGDOM 






'Ev1aicc; r1µtc; napcµp6oc~ 
E/\/IAI 
0 s ayopt~ 
T1µtc; Ti'u; 6yop6c; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march8 - R8gion du Centre (C 
IRELAND Market prices 
Prezzi d'intervento unici 
ITALIA 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 






'Ev1ai&c; nµtc; napcµji6ac<A>c; 
E/\/IAI 
0 6 ayopt~ 
T1µtc; Ti\c; c'.JyopOc; · 0 6 ciyopCc; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE Pr. de marcM - D8p. Bouches-du-RhOne 
Prix de march8 - R8g. Sud-Quest 
Prezzi d'intervento unici 
ITALIA Prezzi di mercato - Grosseto 

































































TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES . 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
808 4 858 0 906 6 
18.004 19.109 20 191 
- 162 00 -
- 19 675 -








27. 783 29.028 30.625 
20,569 21 647 22 837 
915,0 960,0 960,0 
20,156 21,380 21,380 
49,44 54,60 60 00 
18,167 20,063 22,047 
10,68 11,26 11,78 
17,263 18,201 19.041 
1135,4 1141,0 1118,3 







1425,8 1445, 7 1465,5 
18,458 18,715 18,972 
- - 1650,0 
- - 21,359 
119,83 121,50 123, 17 
18,458 18,715 18,972 
150,28 153,24 141, 18 
23,148 23,604 21,746 
18,23 18, 13 18,25 
25,121 24,P83 25,149 
24. 752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
32.425 32.150 31.963 
24,180 23,975 23,835 
1105,0 1130,0 1160,0 
24,610 25,167 25,835 
63,33 64,23 63 88 
23,270 23,601 23,472 
- - -
- - -
JUL AUG SEP 
2410,8 2432, 1 2453,4 
31,208 31,484 31.760 
- 2267 ,4 2269,0 
- 29,352 29,373 
202,61 204,40 206, 19 





41.850 42.220 42.590 
31,208 31,484 31,760 
40. 730 40. 717 42.480 
30,373 30,363 31,678 
40.853 40.667 42.400 
30,465 30. '7A 31 618 
NOV DEC 
HAF 





































25. 786 26.131 
19,229 19,486 










32 036 32 312 
2256,0 2426,3 
29,205 31,409 










42.960 43 .330 
32,026 32,312 
43.250 43.558 
32 252 32,504 
43 875 44.000 
32 .71R 32.811 
18 
1983/1984 
JAN FEB MAR APR 
1005,0 1030,6 1050,0 1111,9 
22,383 22,593 23 385 24 736 
- - - -
-
- - -
54 75 53 69 53,75 -
21 651 21 232 21,256 -





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1045,0 1045,0 1220,0 1220,0 
23,274 23,274 27,171 27,171 
60,38 61,38 61,45 63, 13 
22,186 22,554 22,580 23,197 
13,21 13,38 13,32 13,45 
21,353 21,628 21,531 21,741 
1158,3 1158,6 1198, 1 1195,5 
25,797 25,804 26,683 26,625 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1525 1 1544,9 1564,8 1584, 7 
19,743 20,000 20,257 20,514 
- - - -
- - - -
128, 17 129,84 131,51 133, 18 
19,743 20,000 20,257 20,514 
138,50 135,30 134,51 132,50 
21,591 20,841 20,719 20,409 
18,40 18,33 18,55 18,43 
25,355 25,259 25,562 25,397 
26,475 26.820 27 .165 27 .509 
19,743 20,000 20,257 20,514 
33.313 33.350 33.650 33.550 
24,842 24,870 25,093 25,019 
1165,0 1175,0 1175,0 1175,0 
25,946 26,169 26,169 26,169 
64,20 63,76 63,63 63,29 
23,590 23,428 23,381 23,256 
- - - -
-
- - -
DEC JAN FEB MAR 
2517 4 2538, 7 2560 0 2581,3 







211 56 213,36 215, 15 216,94 











43. 701 44.071 44.441 44.811 
32,588 32,864 33,140 33,416 
44.860 45.900 45. 700 46,220 
33,453 34,228 34.079 34,447 
43.900 46.300 47 .000 47 .ooo 
"·'" 









































































M19o o 1053.3 












- 24 515 
1220 0 1220 0 
27 171 27 171 
- 55 00 
- 20 210 
15,28 -
24,699 -













133,25 135 51 
20,525 20 873 
18,85 19 45 
25,975 26,802 
24. 752 24. 752 
18,458 18,458 








i MEI JUN 
2410,8 2410,8 






























































































BELGIQUE/ Prix de marche / Marktpr1jzen 
BELGIE 0 Bru,celles-Kortr11k-liElge- Antwerpen 
DANMARK Markedspnser - K0benhavn 
BR 
Marktpreise - Hannover DEUTSCHLAND 
E/\/\AI T11,1tc; Ti'l<; 6yop0c; 
0 7 6yoptc; 
FRANCE Prix de marche - 08p. Eure-et-Lo1r 
IAELAND Market prices - Enniscorthy 
ITALIA Prezzi di mercato - Foggia 
LUXEMBOURG Prix de marche - 0 pays 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam 
UNITED Market prices - Cambridge KINGDOM 
BELGIQUE/ Prix de march8 / Marktprijzen BELGIE 
DANMAAK Markedspriser 
BR Marktpre,se DEUTSCHLAND 
·ev,oicc; r11,.1tc; nopcµp6ocwc; 
E/\1\.AI 
0 5 Oyoptc; 
T11,,1tc; nic; QyopClc; 
Prnc d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de march& • R8gion du Centre 
IRELAND Market pnces 
Prezzi d'intervento un1c1 
ITALIA 
Prezzi di mercato • Bologna 
LUXEMBOURG Prix de march8 
NEDERLAND Marktpri1zen 
UNITED Market prices 
KINGDOM 
'Ev1oiec; r11,,1tc; nape1,,1j3Claewc; 
E/1./\Ar 
0 6 Oyoptc; 
T11,,1tc; rflc; Oyopac; • 0 6 Clyoptc; 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE Prix de march&· 08p. Bouches-du.RhOne 
P·;x de march&. Reg. Sud·Ouest 
Prezz1 d'tntervento un1c1 
ITALIA Prezz1 di mercato · Grosseto 
Prezzi d1 mercato. Catania 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JUN 
27-2 3-9 : 10-16 I 
1984 
17-23 1 24-30 
HAF 
BFA 1180,0 11n,J1200,0~195,o [1182,5 
I 
I I OKA - -
I 
- - -! 
I 
! OM I - - I - - -
---'-
6PX I 
- - - - -
Ff 
- - - - -
IRL 
- - - - -
LIT 
- - - - -
LFR 1220,0 1220,( h220,o 1220,0 1220,1 
HFL - - - - -
UKL 14,30 - - 15,25 -
MAI 
BFR 1200,7 1200,~ 1215, 7 1215,0 1213, 
OKA 
- - - - -
OM 




- - - - -
119,83 
FF 
- 133,00 133,51 - -
IRL 18,60 18,75 18,75 18,115 19,20 
24. 752 
LIT 
64300 34900 34950 34850 34750 
LFA 1175 1175 1175 1175 1175 
HFL 64,00 65,00 64,75 65,25 65,75 
UKL 
- - - - -
DUR 
H 2410,8 I I I I - - - - -
202,61 
FF 
- - - - -
- - - - -
41.850 
LIT 45.35~5.350: I I 















































































































CIF pris fastsat af KommiHionen / Afgifter ved lndterael tra tredjelande / Ekaportafgifter 
CIF-Preise von der Kommission festgesetzt / Ab1ch6pfun9en bei der Einfuhr aua Drittllndern / Abach6pfungen bei der Ausfuhr 
T1116:( CIF nOU KG8opf{OYTGI 6n6 Tl'IY 'EmTponl'I / Ela.opt( KOT6 Ti11Y cioaywyl't ano TpfTC( xAp&( / Elo.opCC: KOT6 Tl'IV "ayc.,yl'I 
CIF prices fixed by the Commission / Levies on Imports from third countriea / Export levies 
Prix caf fix6s par la Commission / Pr61•vements • !'Importation dee pays tiers / Pr61•vements • !'exportation 
Prezzi CIF fisaatl dalla CommlHlone / Pralievl all'lmportazlone dal paesi terzi / Prellevl all'asportazione 
CIF prljzen door de Commissie vastgeateld / Hefflngen blj lnvaer ult derde landen / Ultvoerheffingan 
Produkter Beskrivelse 




Produkten Omschrijving AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB 
Prix de seuil 256,43 259,00 261,57 264, 14 266, 71 269,28 271 85 
Prix caf 
BLT 
179,90 177 ,68 171,73 176,35 182,67 187 ,63 173,40 
Pr618vements ll !'importation 76,47 81,26 89,81 87,80 84,05 81,60 98,36 
Pr618vements ll !'exportation - -
- - -
- -
Prix de seuil 233, 17 235, 74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
Prix caf 151,56 172,25 161 :89 164,25 169,06 166,35 156,28 SEG 
Pr61llvements ti !'importation 81,61 63,48 76,36 76,48 74,36 79,64 92,35 
Pr618vements ti !'exportation 
- - -
- - - -
Prix de seuil 233, 17 235, 74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
Prix caf 166,55 183,50 176,66 182, 17 184,85 193,27 178,69 ORG 
Pr61llvements ti !'importation 66,60 52,31 61,62 58,52 58,93 52,80 69,94 
Pr618vements a !'exportation - - - - - - -
Prix de seuil 224,30 226,87 229,44 232,01 234,58 237, 15 239, 72 
Prix caf 151,62 160,66 182,88 193, 12 190,57 175, 10 161,91 HAF 
Prelevements a !'importation 72,61 ·66,22 46,49 38,85 44,04 62,02 77,81 
Prelevements a !'exportation 
-
- - - - - -
Prix de seuil 233, 17 235, 74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
Prix caf 194,66 193,72 187,43 191,33 190,38 194 43 182 58 MAI 
Prelevements a !'importation 38,65 42,01 50,91 49,55 53,03 51,60 66,03 
Pr61evements ll !'exportation - - - - - - -
Prix de seuil 233, 17 235,74 238)31 240,88 243,45 246,02 248,59 
Prix caf 247,54 250, 12 248, 75 275, 71 294, 15 306 21 337 99 BKW 
Pr618vements ll !'importation 0,00 0)00 0,00 o,oo o,oo 0,00 0,00 
Pr618vements ti !'exportation - - - - - - -
Prix de seuiJ. 233, 17 235, 74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
SOR Prix caf 163,42 182,98 168,64 170,99 173,58 175 88 168 54 
Pr618vements ti !'importation 69,83 52,84 69,62 69,86 69,92 70, 13 80, 10 



















251, 16 253, 73 
184,78 192,51 
66,38 61, 15 
- -
251, 16 253, 73 
305,96 283, 75 
0,00 o,oo 
- -
251, 16 253,73 








































282,13 282 13 
176,25 177 97 
105,87 104, 17 
- -




258 87 258 87 
172,74 168,23 
86, 10 90,71 
- -
























































CIF pri1 faetsat af Kommlsslonen / Afgifter ved indf•rs•I fra tredjelanda / Eksportafgiftar 
CIF-Pral1a von der Kommisslon fastgesetzt / Absch6pfungen bal dar Einfuhr aua Drittllndarn / Absch6pfungen bal dar Austuhr 
Toptc CIF nou •a8opl(ona, 6n6 Th 1:mTponA / Ela•optc KOT6 Th claoywyA 6n6 Tplnc xApcc / Elo•optc KaT6 TAv t(aywyA 
CIF prices fixed by the CommlHlon / Levies on import, from third countries / Export levies 
Prix caf flx6s par la Comml11lon / Pr6H,vaments • l'importatlon dee pays tiara / Pr61•vamants ill !'exportation 
Prezzl CIF fissati dalla Commlaslone / Prellavl all'importazione dal paesi tarzl / Prelievl all'asportazlona 
CIF prljzan door de Commlesla vastgestald / Hefflngen blj lnvoer ult derde landan / Ultvoerhaffingan 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschreibung 
npoT6vro ncp,ypoq,n 1983/1984 Products Description 
Produits Description 
Prodotti Descrizione 
Produkten Omschrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Prix de seuil 
- 233, 17 235.74 238,31 Z40,88 243,45 246,02 
Prix caf 
- 239,93 238,59 212.68 222, 16 207 ,66 223,27 MIL 
Pr818vements lt !'importation 
- 1,53 6,38 25.65 8.67 35.71 22.73 
Pr818vements lt !'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 
- 233, 17 235, 74 238,31 240,88 243,45 246,02 
AUT Prix caf - 384,53 379, 15 373 35 425.02 445.90 405.34 
CER Prltl8vements 8 !'importation 
- o,oo 0,00 0'·00 0 00 o.oo o.oo 
Prltl8vements 8 !'exportation 
- - - -
-
-
Prix de seuil 350,42 353, 18 355,94 358, 70 361,46 364,22 366,98 
Prix caf 223, 14 240,95 249,32 234, 71 244,40 247,32 248 73 DUR 
Prllil8vements 8 !'importation 127,42 108,92 106,64 123,94 117, 14 116.88 118 21 
Pr81tlvements 8 !'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 
- 385, 75 389,63 393,51 397,39 401,27 405, 15 
Prix cat 
- 265,60 262,50 254, 16 260,60 269,48 276.43 FBL 
Prltl~tVements 8 !'importation 
- 120, 15 127,05 139,30 136.72 131.74 128.70 
Pr818vements 1:1 !'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 
- 355,40 359,28 363, 16 367,04 370,92 374,80 
Prix caf - 228, 18 257, 15 241,76 245,97 252,68 248,88 FRO 
Pr81ttVements 8 !'importation 
- 127 ,22 102,13 120,59 120,93 118, 15 125,88 
Pr81~ements Iii !'exportation - - - - - - -
Prix de seuil 
- 416,60 420,48 424,36 428,24 432, 12 436,00 
Prix caf 
- 286,85 283,50 275,08 281,49 291,04 298,55 GBL 
Pr818vements Iii !'importation - 129, 75 136,90 149,81 146,72 141,03 137 ,43 
Pr818vements 8 !'exportation - - - - - - -
Prix de seuil 543,25 547 ,61 551,33 556,33 560,69 565,05 569,41 
Prix caf 332,96 365,44 370,21 347,67 365,91 370,44 372,64 GOU 
Pr618vements Iii !'importation 210,34 182,07 178,34 205,50 194,75 194,69 196, 75 
Pr818vements ill !'exportation - - - - - - -
21 
FEB MAR 
248,59 251, 16 
217 ,42 248 29 
30.86 13,32 
- -
248,59 251, 16 
379.27 380,01 
0 00 0,00 
-
-
369, 74 372,50 










143 92 149,05 
- -
439,88 443, 76 
277 .03 282,71 
162,83 16 1,02 
- -
573, 77 578, 13 
344,22 '41,61 







































MEI JUN JUL 
256,30 258,87 258,87 
280 55 288,56 299 02 
0 00 0 00 0 00 
- - -
256,30 258,87 258,87 
377 49 390 26 4B D< 





231 17 230,51 -
146 83 147,47 0 00 
- - -
420,67 424,55 424,55 
277 62 260,50 262 91 
143, 10 164 04 161 56 
- - -
390,32 394,20 394,20 
253, 13 260,72 235 70 
137, 12 133 58 158 53 
- - -
451,52 455,40 455,40 
299,83 281,34 28~ 94 














































Clf pris fastsat af Kommissionen / Afgifter ved indfersel fra tredjelande / Eksportafgifter 
Clf-Preise von der Kommission festgesetzt / Absch6pfungen bei der Einfuhr aua Drlttllndern / AbschOpfungen bei der Ausfuhr 
T1J,t( CIF noU KG8opl(OYTGI 6n6 yfly ·emTponfl / Elacpopt( KOT6 yfly claaywyfl imO TPIT£( xApcc / Elocpoptc; KGT6 Tl\¥ t~aywyfl 
CIF prices fixed by the Commission / Levies on Imports from third countries / Export levies 
Prix cat fix6s par la Commission / Pr61•vaments • l'importation des pays tiers / Pr616vements ii !'exportation 
Prezzi CIF fl11ati dalla Commissione / Prelievi all'importaziane dai paesi terzl / Pralievi all'esportazione 
CIF prijzen door de Commissie va1tge1teld / Heffingen blj invoer ult derde landen / Ultvoerheffingen 
Produkter Beskrivelse 
Produkte Beschreibung 1 9 8 4 
npoi6VTO ncp1ypacpli 
Products Description J U N 1 J U L Produits Description 
Prodotti Descrizione 3 - 9 10-16 17-23 24-30 Produkten Omschrijving 1-7 8-14 15-21 
Prix de seuil 282, 13 l 282, 13 
Prix caf 178,03 174,05 174,57 175,91 175, 16 177 .83 178,64 
BLT 104, 14 106,97 : 104,39 Pr818vements a !'importation 108,02 107,57 106,22 103,69 
Pr818vements 8 !'exportation - - - - - - -
Prix de seuil 258,87 I 258,87 
Prix caf 172,78 171,99 176, 17 176,50 171,92 162,22 150,42 
SEG 86,06 86,85 82,58 82, 13 86,95 96,66 108,52 Pr81evements a !'importation 
Pr818vements 8 !'exportation I - - - - - - -
Prix de seuil 258,87 I 258,87 
Prix cat 176, 17 173 91 170,26 168,89 168,61 170.50 170,00 
ORG 
Prelevements a !'importation 82,70 84,77 88,53 90,08 90 45 88 40 88,87 
Pr818vements 8 !'exportation - - - - - - -
Prix de ~uil 250,00 I 250,00 
Prix cat 173,40 180,22 185,95 180,87 179,93 183,77 185,59 
HAF 
Pr818vements a !'importation 76,65 69,92 63,90 69,13 70,07 66,29 64,60 
Pr818vements a !'exportation - - - - - - -
Prix de seuil 258,87 I 258,87 
Prix caf 193,81 193,38 198,36 201,47 198 75 !,no_<, 205,27 
MAI 
Prelevements a !'importation 65,06 65,46 60,42 57,32 60,02 59,24 53,32 
Pretevements a !'exportation - - - - - - -
Prix de seuil 258,87 I 258,87 
Prix cat 329,07 337, 19 342,54 354,04 370,94 375,03 375,94 
BKW 
Prelevements a !'importation 0 0 0 0 0 0 0 
Prelevements a !'exportation - - - - - - -
Prix de seuil 258,87 l 258,87 
Prix cat 167,10 163,68 163,64 165,95 162,67 162.93 162,38 
SOR 
Pr81evements a !'importation 91,74 95,03 95, 15 93,02 96,36 95,97 96,65 
-Pr818Vements 8 !'exportation - - - - - I -
Prix de seuil 258,87 I 258,87 
Prix cat 285,03 285,06 289,66 294,32 295. 70 299,01 299, 75 
MIL 
Pr81E!vements a l'importation 0 0 0 0 0 0 0 
Pr818vements 8 !'exportation 
- - - -
-
- -
Prix de seuil 258,87 l 258,87 
AUT Prix caf 389,79 387,80 387 ,58 395,91 408,96 413,56 414,54 
CEA Pr81Etvements 8 !'importation 0 0 0 0 0 0 0 
Pr81Etvements a l'exportation 
- - - -
-
- -
Prix de seuil 378,02 I 
Prix cat 228,88 229,25 231, 15 232,86 208 74 223,92 224,46 OUR 
Prt?IEtvements a !'importation 149, 1 148,65 146,73 145, 19 129,70 128,94 I 128,44 
Pr818vements a !'exportation 
- - - -
-
- -
Prix de seuil 424,55 I 424,55 
Prix cat 262,99 257 ,42 258, 15 260,03 258,98 262, 71 263,84 
FBL 
Pr818vements a !'importation 161,61 167,04 166,41 164,52 165,57 161,86 160,65 
Pr818vements a !'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 384,20 T 394,20 
Prix cat 257,89 256,79 262,64 263, 10 256,69 243, 10 226,59 
FRO Prt?IEtvements a !'importation 136,34 137,65 131,61 131,21 137 ,51 151,11 167,70 
Pr81Etvements a !'exportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 455,40 I 455,40 
Prix cat 284,03 278,02 278,80 280,83 1279,70 283, 73 284 95 GBL 
Pr81Etvements a !'importation 171,43 177,29 176,61 174,57 175,71 171,69 170,39 
Prf!l8vements 8 l'exportation - - - -
- -
-
Prix de seuil 586,85 I 









































337 01 GOU 
Pr818vements 8 !'importation 245,03 244,35 241,45 238,86 214,23 212, 73 ,11 .,I "" ,,I 
Pr818vements 8 !'exportation .. - - ~ 




























T11,1tc; KOTO mv £iaaywyn 
Import prices 










Soft red winter II 
Soft white II 
Hard winter II ordinary 
Hard winter/ 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring / 
Dark northern spring 
Western red spring 
CANADA 





CANADA Western I 
SWEDEN 
US Ill 
USA US V 
Western II 
CANADA Feed I 
AUSTRALIA AUST FEED 
Chevalier IV 
ARGENTINA 
Plata 64/65 kg 
Plata 65/66 kg 
CANADA Feed II 
















14 228,4 7 
14,5 227,25 
14 220,23 







































CAF / CIF ANTWERPEN / ROTIERDAM 
1 9 8 3 / 1 
SEP OCT NOV DEC JAN 
BLT 




222,95 - - - -
- - - - -
-
- - - -
-
- - - -
-




- - - - -
- - - - -
229,30 219,53 226,37 232,60 235,01 
225,36 220,57 226,23 233,57 233,57 
228,45 219,06 224,69 231,49 243,55 
226,62 220,5 3 227, 14 233,57 246,84 
- - - -
-
248,04 237 37 234,S4 - -
- 244 13 247 ,20 - -
- - -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SEG 
- - - - -
-
-
- - 160,02 
-




172,88 162,41 165,91 169,38 167 ,03 
- - - - -
ORG 






183,96 183,40 185,25 186,83 193,49 
- -
- - -
- - - - -
- - - - -
- -
- - -
183,93 183,40 185,25 186,93 193,35 
- - 181,45 198,33 197 ,32 
23 
9 8 4 
FEB MAR ~PR MEI 
185,87 192,86 204,27 197,93 
- - -
-
- !18, 16 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
245,58 229,86 221,93 232,23 
234, 16 219,34 227 ,96 236, 11 
233,90 231,63 219,71 230, 11 









- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
155,68 156, 15 154,22 170 69 
- 151,24 152,54 -
176, 71 169,47 168,90 169, 16 
- - - -
- - - -
177 ,55 170,39 174,29 175,94 







177,83 170,39 174,29 175,94 




























228,52 231 67 
232,92 236,81 
227 ,36 2,0 n, 










- 228 23 
- -
- -































































T11,1c~ KGTG TRY elaaywyn 
Import prices 










Extra heavy white II 38 lbs 
U.S.A. 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA Feed I 




Victorian feed I 
• u ..... 
FINLAND 
Yellow corn II 
U.S.A. Yellow corn Ill 






U.S.A. Grain sorghum yellow II 
ARGENTINE Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A. Hard amber durum Ill 













CAF / CIF ANTWERPEN / ROTIERDAM 
1 983/1984 
AUG SEP OCT NOV DEC i JAN FEB 
HAF 




- 1'17 ,11'•·· 195,07 199, 18 195,03 - -
- -
- - - - -
- -






182 15 179.06 168 17 
153,24 168,46 183,74 196,01 197,03 185,14 167.77 
153,33 168.46 183,74 h96,00 194,66 181,39 165,81 
MAI 
- - - - - - -
204 14 204 · 10 189 69 194.63 192.8~ 10R L< 1R7 11 
- -
·- - - - -
204,38 202,55 200,28 211,52 215,4! 213,65 196,51 










173, 7~ 175, 77 168.35 
171.32 184 10 
-
- - - -
MIL 
243,62 243,33 227, 59 238, 54 222,6~ 228,20 223,22 
DUR 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
-
245, 14 248,43 231,92 244.61 246,20 258,09 
-
260,09 257.65 243.61 ;><;> _n< 255 47 260.59 
-
7<7 ,.. I,<~ .17 ?1.n v. 
- -
?<I. nn 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -



















159 13 165.38 
156,98 h65,49 
- -







161.34 163 95 
252,97 291,35 
FEB MAR 
247 ,01 233,61 












































182,82 184 .R1 
182,09 183. 75 
-
-
183 97 1ll< ?O 
184,43 185 ,.,. 
191,99 
-


























174,18 11.1. n1.l11.o 1.1. 
165. 78 164 80 11,1 L1 11/,7 CL 
331,02 360 89 365.00 269.03 
APR MEI JUN 
226,92 231,16 229,48 ,~n J.< 
237.59 242 41 242.49 ?I.R Rn 








- - - 240 87 
- - - -
- - - -
II 
R I S 
R E I S 
0 PY Z A 
R I C E 
R I Z 
R I S 0 


























EC Target price (Duisburg) ECU 523, 16 527, 14 
CE Prix indicatif 
CE Prezzo indicativo 
EG Richtprijs 
FF 1990,03 2010 74 Prix d'intervention Aries 













LIT 411.057 415,335 Prezzi d'intervento Vercelli 
ECU 306,53 309,72 
LIT 495.000 495.000 
Vercelli 
ECU 369,127 369,127 
Ribe 
LIT 487 .500 487 .500 
Milano 
ECU 363,545 363,545 
LIT 555.000 615.000 
ITALIA Prezzi Vercelli ECU 413,870 458,613 
di Arborio 
mercato LIT Milano 
580.000 580.000 
ECU 432,513 432,513 
LIT 473,000 470.500 
Vercelli 





ECU 354,213 354,213 
l1PX - -
a grains rands 
ECU - -
l1PX - -
a grains moyens 
r,..,tc;; rnc;; ECU - -EA/I.At ayopa~ l1PX - -
a grains longs 
ECU - -











LIT 995.000 945.000 Vercelli 
ECU 741,983 704,698 Ribe 
LIT 
- 905.000 Milano 
ECU - 674,869 
LIT 1240000 1245000 
Prezzi Vercelli ECU 924,683 928,411 ITALIA di Arborio 
mercato LIT - 1230000 Milano 
ECU - 917,226 
LIT 925.000 847,500 Verce:li 
Originario- ECU 689,784 631,991 
Comuni LIT - 825.000 Milano 
ECU - 615,212 
FF 
- -FRANCE Prix de march8 
ECU - -
LIT 370.000 1345.000 
Prezzi Vercelli ECU 275,913 ~57 ,271 ITALIA di Mezzagrana 
mercato LIT Milano 
365.000 342.500 
ECU 272,185 ~55 406 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111tc; Tiic; ayopac; 
Market prices 
Prix de marcM 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
1983/1984 
NOV DEC JAN FEB 
DEC 
531, 12 535, 10 539,08 543,06 
PAD 
2031,44 2052 16 2nn .87 2093 58 
312,91 316, 10 319,29 322,48 





- - - -
- -
- -
- - - -
419.612 423.890 428,168 432,446 
312,91 316, 10 319,29 322,48 
500.000 515.000 521.000 523. 750 
372,876 384,042 388,5111 390,567 
489,500 502.500 505.000 507. 500 
365,026 374,720 376,585 378,449 
587 .500 565.000 565.000 547.500 
438,106 421,327 421,327 ~08,277 
564.000 550.000 550.000 532 .000 
420,582 410,142 410,142 396,719 
491. 250 527 .000 529. 500 529.500 
366,331 392,990 394,855 )394,855 
486.000 513. 750 517 .500 515.000 








































950.000 965.000 .< nnn 965.000 
708,426 719,612 719,612 719 612 
907.000 922.500 925.000 920.000 
676,361 687,919 p89,784 686 055 
1182500 1155000 1149000 1197500 
881,804 861,297 854,823 818,419 
1202000 1162500 155000 1100600 
896,346 866,890 861,297 820,731 
882.500 932.500 935000 935.000 
658,091 695,376 697,241 697,241 
843.000 882500 885000 875.000 






i'<Ln_nnn 372,5()( 404.000 432. 500 
~53,542 277,77i 301,268 322,520 
1335.000 1377 .500 417 .500 445.000 
~49,814 ~81 506 311,335 331,842 
26 
MAR APR MEI JUN 
547 ,04 551,02 555,00 558,98 
2114 2' 2135 00 2155 71 2176,41 
325,67 328,86 332,05 335,24 
- - - -
- - - -







36. 723 1441.001 1445.279 449.557 
325,67 328,86 332,05 335,24 
1522.500 555.000 74.000 623.000 
)389,683 1413,870 428,039 464,579 
1507 .500 534.167 553.500 616.250 
)378,449 )398 335 412,752 459 545 
535.000 542.500 553.000 612.000 
)398,956 ~04,549 412,379 456 376 
520.000 541,667 550.000 610.000 
387,770 403,928 410,142 454,884 
535.875 565.875 562.000 578.500 
399 608 421,980 419,090 431,394 
527. 500 546.667 552.000 573. 750 
393,363 407,656 411,633 427,852 
- - - -
- - - .-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
965.000 985.00 995 .ooo 1035000 
719,612 734,526 741,983 771,812 
920.000 960.000 980.000 1020000 
686,055 715,884 730,798 760,626 
1055000 1070000 1075000 1138333 
786,726 797,912 801,640 848,866 
1070000 1076667 1090000 1166250 
797,912 802,884 812,826 869,687 
947 .500 965.000 965.000 981.667 
706,562 719,612 719,612 732,041 
877 .500 895.000 911.000 940.000 
654,362 667 ,'12 679,344 700,969 
- - - -
- - - -
425.00( ~38. 750 458. 750 442;;00 
~16,928 327,181 342,095 329 978 
~16.250 440.000 454.000 436.250 

























500 671 495 898 
660.000 666.667 
492 170 497 14a 
597 .500 590 500 
1145 510 440 34J 
680 000 680 000 






























324 385 316,928 
415.000 410.000 






























































PRIX DE SEUIL 









Afgifter ved indfersel fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus DrittUindern 
Eiaq,optc; KaTa Tnv eiaaywyn ano Tplyec; xllipec; 
Levies on imports from third countries 
Pr61llvements Ii !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
Afgifter ved indfersel fra AVS eller OLT 
Abschopfungen bei Einfuhr aus AKP oder OLG 
Eiaq,optc; KOTQ TnV eiaaywyn ano AKE fl YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61llvements Ii !'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij invoer uit ACS of LGO 
1 9 8 3 / 1 9 8 4 











TAE RKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEI i<ATCN>/\IOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEMPELPRIJ ZEN 
a grains rends 
orpoyyuMoncpµn 
DEC 516,64 520,62 524,60 528,58 532,56 536,54 540,52 544,50 548,48 552',46 556,44 556,44 538,198 
a grains longs 
µaKp6oncpµn 
a grains rands 684,05 689, 19 694,33 699,47 704,61 709, 75 714,89 720,03 725,17 730,31 735,45 735,45 711,892 
CBL 
a grains longs 750,67 756,44 762,21 767,98 773, 75 779,52 785,29 791,06 796,83 802,37 808,37 808,37 781,924 
BAI 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314, 78 314,78 314,780 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLANDERN Ell)D.KATA THN EII:. A1 u TPITEI: XOPEI: 
LEV. ON IMP. FROM THIRD COUNTRIES PREL. A L'IMP. DES PAYS TIERS PREL. ALL'IMP. DAI PAESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN 
a grains rands 166,656 171,848 160,36( 156,04, 149,926 153,787 164,782 137,352 127,555 130,372', 23,172 116,720 146,548 
PAD 
a grains longs 127,123 136,769 164,505 171,65E 171,797 179,907 195,879 194,379 189,588 191,922 170,835 150,445 170,400 
a grains rands 208,321 214,810 200,449 195,060 187,406 192,236 205,981 171,685 159,456 162,966 153,963 145,900 183,186 
DEC 
a grains longs 158,902 170,964 205,628 214,573 214,744 224,882 244,852 242,972 236,982 239,902 213,547 188,058 213,00 
a grains ronds 1349.591 352,798 318,221 313,480 310,388 316,905 324,591 281;427 272,649 277,98 268,354 259,820 302,943 
DBL 
a grains longs 1368,077 381,792 395,024 411,725 432,135 440,237 457,934 457,967 453,890 456,119 431,764 411,001 424,805 
a grains ronds 1372,320 375,730 338,905 333,858 330,564 337,507 345,690 299,722 290,374 295,322 285,80 276,710 323,542 
CBL 
a grains longs 1394,583 408,639 423,467 441,368 463,251 471,938 490,910 490,945 486,576 488,962 426,852 440,599 452,341 
BRI 45,254 47,267 59,765 57,874 51,727 49,948 67,117 58,352 45,241 52,292 43,400 37,064 51,275 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG EWD.KATA TI-N EU.ArU AKE ~ 'IX~ 
LEV. ON IMP. FROM ACP OR OCT PREL. A L'IMP. DES ACP OU PTOM PREL. ALL'IMP. DAI ACP O PTOM 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
a grains ronds 79,727 82,320 76,575 74,421 71,359 73,290 78,790 65,075 60,177 61,581 57,984 57,760 69,922 
PAD 
a grains long's 59,956 64,784 78,653 82,228 82,294 86,351 94,336 93,589 91,193 92,359 81,817 71,618 81,598 
a grains ronds 100,559 103,803 96,621 93,930 90,102 92,517 99,388 82,242 76,123 77,899 73,381 69,350 87,993 
DEC 
a grains longs 75,846 81,877 99,210 "03,686 103,769 108,838 118,822 117,882 114,887 116,348 103,169 90,429 102,899 
a grains ronds n 62,871 164,472 147,181 "44,813 143,267 146,526 150,368 128,783 124,398 126,719 122,249 117,980 139,969 
DBL 
a grains longs 172,151 178,708 185,623 '93,976 204,181 208,232 217.,078 217,095 215,055 216,171 203,997 193,615 200,490 
a grains rands h 73,805 175,511 157,098 54,574 152,927 156,398 l60,494 B7,507 132,837 135,309 130,547 126,00 149,417 
CBL 
8 grains longs h84,939 191,967 199,383 ~08,334 219,274 223,615 23). 105 23) 121 230,933 232,126 219,075 207,949 215,318 






PRIX DE SEUIL 







Afgifter ved indforsel fra tredjelande 
Abschiipfungen bei Einfuhr aus Drittliindern 
Elaq,optc; Kara rnv eiaaywyn an6 rpirec; xwpec; 
Levies on imports from third countries 
Pr61ilvements a !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
J U I 
Afgifter ved indforsel fra AVS eller OLT 
Abschiipfungen bei Einfuhr aus AKP oder OLG 
Eiaq,optc; KOTCI TllV eiaaywyn 6n6 AKE i\ YXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61ilvements a !'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij invoer uit ACS of LGO 
1984 










- 6 17 - 13 114-20 121-25 126-27 128-30 1 - 4 I 5-11 I 12-16 I 11-18 I 19-25 I 26-31 Produkten 
TAE RKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMIT KATOG>/\IOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEIIPELPRIJZEN 
a grains rends I DEC 
552,46 566,44 
i grains longs 
a grains rands 730,31 735,45 
CBL 
i grains longs 802,60 808,37 
BRI 314,78 314, 78 
AFGlF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEi EINF. AUS DRITTLllNDERN .are.KATA THN EU:. Aft) TPITEI xnPEI' 
LEV. ON IMP. FROII THIRD COUNTRIES PREL. A L'IMP. DES PAYS TIERS PREL. ALL'IMP. DAI PAESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN 
a grains ronds 128,690 133,47( 133,471 128,670 128,670 123,25( 126,430 126,430 121,380 121,380 121,380 121,380 
PAD 
ii grains longs 191,160 195,31! 195,31! 190,300 190,30( 181,420 184,600 179,560 175,020 164,800 161,220 161,220 
a grains rands 160,860 166,841 160,840 160,840 160,840 154,060 158,040 158,040 151,720 151,720 151,720 151,720 
DEC 
a grains longs 238,950 244,140 244,140 237,870 237,870 226,770 230,750 224,450 218,780 206,010 201,530 201,530 
a grains rands 275,060 281,400 281,400 275,060 275,060 267,850 272,670 272,670 265,980 265,980 265,980 265,980 
DBL 
ii grains longs 451,980 462,380 462,380 451,570 451,570 445,790 451,170 445,310 439,830 427,910 415,990 415,990 
a grains ronds 292,940 299,690 299,690 292,940 292,940 285,260 290,400 290,400 283,270 283,270 283,970 283,270 
CBL 
a grains longs 484,530 495,670 495,670 484,090 484,090 477,890 483,660 477,370 471,500 458,730 445,940 445,940 
BRI 48,990 55,220 55,220 51,450 51,450 47,200 47,200 47,200 43,230 40,670 40,670 40,670 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEi EINF. AUS AKP ODER OLG El[Gl,KATA Tlfl EU.Alll AKE II YX(:: 
LEV. ON IMP. FROM ACP OR OCT PREL. A L I IMP. DES ACP OU PTOM PREL. ALL I IMP. DAI ACP O PTOM 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
ii grains ronds 60~740 63,130 63,130 60,730 60,730 58,020 59,610 59,610 57,090 57,090 57,090 57,090 
PAD 
ii grains longs 91,980 94,050 94,050 91,550 91,550 87,110 88,700 86,180 83,910 78,800 77,010 77,010 
8 grains rands 76,830 79,890 79,820 76,820 76,820 73,430 74,420 74,420 72,260 72,260 72,260 72,260 
DEC 
ii grains longs 115,870 118,470 118,470 115,330 115,330 109,780 111,770 108,620 105,790 99,400 97,160 97,160 
a grains ronds 125,600 128,770 128,770 125,600 125,600 122,000 124,410 124,410 121,060 121,060 121,060 121,060 
DBL 
a grains longs 214,100 219,300 219,300 213,900 213,900 211,010 213,700 210,770 208,030 202,070 196,110 196,110 
i grains rands 134,120 137,490 137,490 134,120 134,120 130,280 132,850 132,850 129,280 129,280 129,280 129,280 
CBL 
i grains longs 229,910 235,480 235,480 229,690 229,690 226,590 229,480 226,330 223,400 217,010 210,620 210,620 






PRIX DE SEUIL 









Afgifter ved indf111rsel fra tredjelande 
Abschilpfungen bei Einfuhr aus Drittlllndern 
Eiaq,optc; KOTO TnY eiaaywyn im6 Tplnc; xwpec; 
Levies on imports from third countries 
Pr61llvements Iii !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 
Heffingen bij invoer uit derde landen 
A II r. 
1 - 8 9-16 17-22 23-25 26-29 
Afgifter ved indf111rsel fra AVS eller OLT 
Abschilpfungen bei Einfuhr aus AKP oder OLG 
Eiaq,optc; KOTa Ti'IY claaywyfl im6 AKE II VXE 
Levies on imports from ACP or OCT 
Pr61llvements II !'importation des ACP ou PTOM 
Prelievi all'importazione dagli ACP o PTOM 
Heffingen bij invoer uit ACS of LGO 











TAERKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEI KATOCt/\IOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DE .. PELPRIJZEN 
ill grains rands 
OTpoyyuA6ancpµn 
DEC 566,44 
it grains longs 
µoKp6ancpµn 
ii grains rands 735,45 
CBL 
ii grains longs 808,37 
BRI 314, 78 
AFGIF, VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLANDERN Eite.l(ATA THN EU. AIU TPITEl XDPEt' 
LEV. ON I .. P. FRO ... THIRD COUNTRIES PREL. A L I I .. P. DES PAYS T?ERS PIEL. ALL I UIP. DAl PAESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN 
ii grains rands 116,720 116,720 116,720 116,720 116,720 116,720 
PAD 
ill grains longs 150,110 150,110 150,110 150,110 150,110 155,30( 
ill grains rands 145,900 145,900 145,900 145,900 145,900 145,90( 
DEC 
ill grains longs 187,640 187,640 187,640 187,640 187,640 194, 12[ 
ll grains rands 259,820 259,820 259,820 259,820 259,820 259,820 
DBL 
It grains longs 410,610 410,610 410,610 410,610 410,610 410,610 
It grains rands 176,710 276,710 276,710 276,710 276,710 276,710 
CBL 
ii grains longs 440,180 440,180 440,180 440,180 440,180 446,670 
BRI 36,980 36,980 36,980 36,980 36,980 38,280 
I I I 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODD OLG E:U:e.KATA Tlfl EU.AIU N<E I\ YXI:: 
LEV. ON IMP. FR°" ACP OR OCT PREL. A L'I"P. DES ACP OU PTOM PREL. ALL I I .. P. DAI ACP O PT°" 
""•• '" , • "' aro nc , r.n 
it grains rands 54,760 54,760 54,760 54,760 54,760 54,760 
PAD 
I.I grains longs 71,450 71,450 71,450 71,450 71,450 74,050 
ii grains rands 69,350 69,350 69,350 69,350 69,350 69,350 
DEC 
ll grains longs 90,220 90,200 90,220 90,220 90,220 93,460 
ii grains rands 117,980 117,980 117,980 117,980 117,980 117,980 
DBL 
c"!!I grains longs t93,420 193,420 193,420 193,420 193,420 193,420 
ai grains rands 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 
CBL 
.!I grains longs 207,740 207,740 207,740 207,740 207,740 210,980 
BRI 15,490 15,490 15,490 15,490 15,490 16,140 
29 
CIF pris fastsat at Kommisslonen 
CIF-Preise von der Kommiasion leatgesetzt 
T,~t~ CIF noli •a8opl(ovra, an6 Tnv "En1Tponn 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix cal fix6s par la Commission 
Prezzi CIF fissati dalla Commission• 








CIF PRISER FASTSAT AF KOMM. 
CIF PRICES FIXED BY THE COMM. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COIIM. VASTGEST. 
a grains ronds 308,319 
DEC 
a grains longs 357,738 
a grains rands 311,730 
CBL 
a grains longs 356,087 
BRI 269,526 
EKSPORTAFGIFTER 
EXPORT LEV I ES 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grains rands -
PAD 
a grains longs 
-
a grains rands -
DEC 
a grains longs -
a grains rands 
-
DBL 
a grains longs 
-
a grains rands 
-
CBL 






Abschi:iplungen bei der Ausluhr 
Eioq,opt~ Kara rliv t~oy..,yn 
Export levies 
Pr61evements 6 !"exportation 
Prelievi all'esportazione 
Uitvoerheffingen 
1 9 8 3/1 9 8 4 
DEC JAN FEB MAR 
CIF PREISE VON DER KOMM. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMM. 
305,810 324,151 333,52( 345,154 344,304 1334,539 
349,656 318,972 314,00, 317,816 311,658 295,668 
313,460 355,425 366,027 374,056 372,243 1369,200 
347,801 338,836 326,95( 310,499 307,582 1294,380 
267,513 255,015 256,90t 263,053 264,832 b47,663 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR 





































TIMEE CIF rov KA80PIZONTAI Aro n{N En, 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMM. 
372,815 389,034 389,494 402,477 410,540 
301,805 311,498 312,371 342,893 368,167 
420,308 1434,796 434,993 449,650 458,740 
300,115 310,254 313,722 345,518 367,771 
256,428 1269 ,539 262,488 271,380 277,716 




































CIF pris fastsat at Kommlssionen 
CIF-Preise vQh der Kommission festgesetzt 
T111t( CIF noil 11a8opl(OYTQI 6n6 TIIY "En1Tponn 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix cal fix6s par la Commission 
Prezzi CIF fissati dalla Commissione 






Prodotti 1 - 6 Produkten 7 - 13 
JUN 
14 - 20 
Eksportafgltter 
Absch6pfungen bel der Ausfuhr 
Eloq,apt( IIQTO TIIY t~ayr.,yn 
Export levies 




21 - 25 26 - 27 28 - 30 1 - 4 
,H PRlnK FASTSAT AF KOMII. CIF PREISE VON DER KOIIII. FESTGEST. 
IF PRICES FIXED BY THE COIIII. PRIX CAF FIXES PAR LA COMII. 
IF-PRIJZEN DOOR DE COIIII. VASTGEST. 
a grains rands ~91,600 385,620 385,620 391,620 391,620 398,400 398,400 
DEC 
a grains longs 313,510 308,320 307,520 314,590 314,590 325,690 325,690 
a grains ronds "37,370 r+30,620 1430,620 l437 ,390 1437,390 1445,050 445,050 
CBL 
a grains longs ~18,490 B06,930 1306,930 1318,510 1318,510 1324,710 324,710 
BAI b65,790 ~59,560 ~59,560 1263,330 1263,330 1267 ,580 267,580 
EKSPORTAFGIFTER ABSCHOPFUNGEN BEi DER AUSFUHR 
EXPORT LEVIES PRELEVEIIENTS A L'EXPORTATION 
HEFFINGEN BIJ UrTvnn 
a grains rands 
- - - - - -
-
PAD 
a grains longs 
- - - - - - -
a grains ronds 
- - - - - - -
DEC 
a grains longs 
- - - - - - -
a grains rands 
- - - - - - -
DBL 
a grains longs - - - - - - -
a grains rands - - - - - - -
CBL 
a grains longs 
- - - - - - -




























THIEt CIF mv KAElOPIZONTAI Am ntN En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COIIII. 
404,720 404,720 404,720 404,720 
337,660 350,430 354,910 354,910 
452,180 452,180 452,180 452,180 
336,870 349,640 362,430 362,430 
271,550 271,550 274,110 274,110 
EirOJOPEr KATA THN E::ArOrH 
PRELIEVI ALL 'ESPORTAZIONE 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
CIF pris fastsat af Kommiaaionen Ekaportafgltter 
CIF-Preise vein der Kommiaaion festgesatzt 
T1ptc CIF no6 11a8opl~a1 6116 Tnv 'EmTponil 
CIF pricas fixed by the Commiaaion 
Abschllpfungen bai der Ausfuhr 
Elo,poptc 11aT6 Tilv ~aywyn 
Export levies 
Prix cef fix6s par la Commiaaion 
Prezzi CIF flssati dalla Commission• 







Produkten 1 - 8 
CIF PRISER FASTSAT AF KOMM. 
CIF PRICES FIXED BY THE COMM. 
l'Tr_nnT ,.,1 kftnn n~ • ·-- .... ·--·-
a grains rands 410,540 
DEC 
a grains longs 368,80 
a grains rands 458,740 
CBL 




HEFFINGEN BIJ UITVOER 
8 grains ronds 
-
PAD 
a grains longs -
a grains rands 
-
DEC 
a grains longs 
-
a grains rands 
-
DBL 
a grains longs 
-
a grains rands 
-
CBL 





9 - 16 17-22 
Pr61ilvements a !'exportation 
Prelievi all'esportazlone 
Uitvoerhefflngen 
1 9 8 4 
23-25 26-29 30-31 
CIF PREISE VON DER KOMM. FESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA COMM 
410,540 410,540 410,540 410,540 410,540 
368,800 367,690 368,800 368,800 362,320 
458,740 458,740 458,740 458,740 458,740 
368,190 368,190 368,190 368,190 361,700 
277,800 277,800 277,800 277,800 276,500 
ABSCHOPFUNGEN BEi DER AUSFUHR 
PRELEVEMENTS A L 'EXPORTATION 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -










THIH CIF rov KAOOPIZDNTAI Alt) Tlf'I en. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMM. 
EUGOPE[ KATA THN E::AfarH 
PRELI EV I ALL' ESPORTAZIONE 
INDF0RSELSPR1SER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArorH 
IMPORT PRICES 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
"A1,1ecrn nap66oan, iln0Aoy1to11evn paae, ToO 16fou noaOOToO y16 T6 8paua1,1aTG opu~~ 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF / CIF AMSTERDAM/ ROTTERDAM/ ANTWERPEN (11 
Dyrkningsstedet Kvaliteter 





Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MEI JUN 
DEC (0 -3'1ij 
Bluerose 
- - - - - - - - - -
Belle Patna 
- - - - -
- - - - -
ARGENTINA 
Blue Bonnet 459,485 - 442,120 - 445,367 442,665 406,677 412,815 
- 413,891 
Rond d' Argentine 
- - - -
445,950 446,183 402,312 406,243 415,226 415,983 
EGYPT Rond d'£gypte 
- - - -
-
- - - -
-
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - -
- - - -
-
AUSTRALIA Rond d'Australie 
- - - - -
- - - -
-
SPAIN Rond d'Espagne 
- - - - -
- - - -
-
BRAZIL Rond du Br6sil 
- - - - -
- - - -
-
COREE Rond de Cor6e 
- - - - -
- - - -
-
CHINA Rond de Chine 291,540 268,670 272,510 323,380 334,131 331,197 310,013 - - -
THAILANOE Siam 412,207 395,008 371,892 364,377 366,428 362,504 338,639 343,389 353,028 358,284 
Nate - - - - - - - -
-
-
Blue Belle/ 453,746 439,175 451,733 467,910 474,888 469,253 436,210 428,355 445,140 442,082 
USA 
Belle Patna 462,932 452,387 469,721 482,880 489,433 484,001 446,446 443,509 453,973 456,866 
Calif/ Short - - 263,563 275,474 355,870 350,928 350,346 403,118 411,580 387,053 
Belle Patna 447,622 438,573 443,110 - - - - - 439,940 439,728 
Uruguay Selection - - - - - - - - - -
URUGUAY 
Rend d'Uruguay - - - - - - - - - -
Blue Bonnet 456,579 450,800 - - - - - 429,090 - -













426,595 434,189 430,421 








- - 304,492 
390,771 402,886 371,618 
- - -
452,658 454,170 451,277 
467,575 468,168 1464,824 
403,130 410,530 361,159 
458,041 461,014 ~46,990 
- - -
- - -
- - ~45,490 
Separately or coabined - Separe111ent ou combine - Separati o co111binati - Afzonderlijk of gecoabineerd 
33 
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris INDF0RSELSPR1SER 
EINFUHRPREISE 
TIMEE KATA THN EIEArnrH 
IMPORT PRICES 
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurilckgebracht worden sind 
"A1H:an nap66oan, un0Aoy1t61,1evn (iaae1 Tou i6iou noaoaTou y16 Ta 8paua1,1aTa oputn( 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Livraison rapproch6e, ramen6s au mAme pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTIERDAM / ANTWERPEN (1) 
Dyrkningsstedet Kvalitater 




Harkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MEI JUN 
CBL 
Rond d' Argentine 
- -
- -











- - - - -
Blue Bonnet 
- -
- - - - - - - -
AUSTRALIA Rond d' Australia 
- -
- - - -
- - - -
BRAZIL Rond de Brasil 
- -
- - - -
- - - -
CHINA Rond de Chine 1312,160 294,210 298,60( 352,651 359,400 356,475 337,170 - - -
COREE Rond de Corlle 
- - - - -
-- - - -
EGYPT Rond d'£gypte 
- - - - -
- - - - -
MAROCCO Rond du Maroc 
- - - - -
-
- - - -
SPAIN Rond d'Espagne 
- - - - -
-
~84,574 ~73,828 529,693 542,138 




- - - - -
Uruguay Selection 
- - - - - - - - --
URUGUAY 
Belle Patna 




- - - - - - - - - -
Nato 
- - - - - - - - - -
Belle Patna/ IS45, 133 ~22,077 635,75' 655,96, 672,962 673,79~ 628,602 638,220 ~57,928 650,439 
Bluebelle 
~<1,878 ~26,768 639,71' 650,05, 663,135 530,643 640,478 643,175 
~65,510 657,934 USA 
Blue Bonnet 




- - - - 481,085 486,368 505,560 503,317 
(1) hver for sig eller ko11bineret - Einzeln oder kombiniert - xwp~n4 ll crvv6ucaa11lvca 






















- - 511,66f 







659,674 648,286 649,578 
666,030 656,139 652,734 
- - -
- 492,360 493,738 
1NDF0RSELSPR1SER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATA THN EIIArnrH 
IMPORT PRICES 









Herkomst Kwaliteiten SEP 
1/4 
-















Siam C 1 ordinaryF.A.Q 
-
C 3 ordinaryF.A.Q 
-
C 3 special F.A. O 
-
C 1 special F.A.O 
-
• 




Siam A 1 special 307,061 
Glutinous A 1 362,224 
Siam A 1 super 311,152 
ESPAGNE Gruesos 298,542 













CAF / CIF AMSTERDAM/ ROTTERDAM/ ANTWERPEN (1) 
1983/1984 
OCT NOV DEC JAN FEB IIAR APR 
BRI 
-
- 273,36( 260,721 284,408 
- ·-
- - - -
-
- -
- - 296,277 301,670 295,733 276,211 280,202 
- -
- - - - -
- -
- - - - -
-
- - - - -
-





- 290,897 - 274,708 274,613 
-- - -
- - -

















- - - - -
- -
296,763 277,373 289,149 303,273 311,328 280,836 295,474 
327,745 313,07~ 316,85( 321,078 320,980 291,015 293,493 
301,459 280,941 293,197 306,946 315,063 292,394 299,195 
292,130 297,34( 306,01i 314,218 321,668 338,249 341,910 
303,428 310,02i 318,23! 326,128 323,558 304,308 306,095 
253,540 255,71~ 255,14( - 249,250 247,562 253,313 
256,743 256,57! 255, 70 257,850 257,441 241,514 246,823 


























































342,804 369,147 308,550 
342,935 3611.'627 321,398 
347,802 373,037 313,147 
378,343 382,125 334,395 
290,59 290,852 307,60( 
267,385 272,190 258,111 
260,887 265,623 255,83; 

III 
F E D S T O F F E R 
F E T T E 
I\ I n A P E r O Y r I E r 
0 I L S A N D F A T S 
M A T I E R E S G R A S S E S 
G R A S S I 








Mellemfin jomfruolie 30 
Mittelfeines Jungfernol 30 
nopetvo tAa16Aa!lo llµocplvo 3 








Producentindi kativpri ser 
Fastsatte fmllesskabspriser 
F1,11stgesetzte gemeinschaftliche Praise 
KOIVOTIK~ Ka8op101,1ivec; Tll,I~ 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Huile d'olive vierge semi-fine 30 
Olio d'oliva vergine semi-fino 30 
Halffijne olijfolie 30 
1983/84 
NOV DEC JAN FEB MAR APR 
Erzeugerrichtpreis 
MAI JUN JUL 
Prix indicatif a La production Prezzo indicativo alla produzione 
'Ev6£ L Kn,dj TL µfj on'jv 1"'ap(l'y!,1yfj 
ECU T1~ ,., 
'110 '' 310 4' '119 42 319 42 319 42 319-42 319-42 319-42 
BFR/LFR 14342,2, 1434~,,~ h4342,2 14342,2 14342,2 14824,9 14824,9 h4824,9 '4824,9 
DKR ?630, 10 2630, 10 2630, 1( 2630,10 26l0,10 2687 ,91 2687,91 12687 ,91 12687 ,91 
DM 822,58 822,58 822,5! 822,58 822,58 803,20 803,20 803,20 ~03,20 
6PX ,,osR ,i lnoco ,i b,oco ,i 22858.3 22858,3 28916,5 28916,5 28916,5 28916,5 
FF 2035,26 2035,26 2035,21 2035.21 2035,26 2193,98 2193,98 2193,98 2193,98 
IRL 231,799 231,799 231,791 231,799 231,799 239,600 239,600 239,600 239,600 
LIT 1,.,0 .. ,., 428.'142 428,34, 428,342 428.342 457.409 457.409 1457.409 1457.409 
HFL RRn ,n 880.20 oon on 880,20 880,20 865,57 865,57 865,57 865,57 
UKL 107 -"11 197 611 107 1.11 197,611 197,611 197,611 197,611 197,611 197,611 
Repraesentat iv markedpri s Reprasentat i ver Marktprei s ! ~v rL Tlp00(,ITT£un,dj nµfj 
Prix representatif de marche Prezzo rappresentativo di mercato -rl'k lryopo -
ECU 191. R7 196.87 198 66 200.45 202.24 204 03 205 82 207 61 209 40 
BFR/LFR 8839 6 8839 6 on,n n 9000,4 9080,7 9469,4 9552,5 9635,6 9718,7 
DKR 1621,02 1621,02 1635,71 1650,50 1665,24 1716,90 1731,97 1747,03 1762,09 
DM 506,99 506,99 511,6( 516,21 520,82 513,05 517,55 522,05 526,55 
6PX 14088,4 14088,4 h4216,5 14.)44,0 14472,7 18470,4 18632,5 18794,5 18956,6 
FF 1254 40 1254.40 1265,81 1277,22 1288,62 1401,41 1413,71 1426,00 1438,30 
IRL 142.866 142.866 h44, 165 145,464 146,763 153,045 154,387 155,730 157,073 
LIT 264.003 264.003 1266,403 268,804 271.204 292.171 294. 734 297.298 299.861 
HFL 542 50 542 50 1547,43 552,37 557,30 552,88 557,73 562,58 567,43 
UKL 121. 795 121.795 ~22,902 124,009 125,117 126,224 127,332 128,439 129,546 
Intervent i onspri ser Interventionsprei s 
.T(µfj nap£µ/lao~ Prix d'intervention Prezzo d' intervento 
ECU 229 .92 229.92 231 71 233 50 235.29 237.08 238.87 240,66 242,45 
BFR/LFR 10323 6 10323 6 0404,0 10484,3 10564, 7 11003,3 11086,4 11169,5 11,252,, 
DKR 1893.16 1893.16 907,89 1922,63 1937,37 1995,02 2010,08 2025,14 2040,21 
DM 592 .10 592.10 596, 71 601,32 605,93 596, 15 600,66 605, 16 1609 ,66 
6PX 16453 5 16453.5 6581,6 16709.7. 16837 ,8 21462,4 21624,4 21786,5 21948,5 
FF 1464,99 1464.99 476,40 1487 80 1499,21 1628,42 1640,71 1653,01 1665,30 
IRL 166.850 166,850 68,149 1~448 170,747 177,836 179,178 180,521 181,864 
LIT 308.323 308.323 D10,723 313 124 315.524 339.499 342.062 344.625 347;193 
HFL 633.58 633.58 638,51 643,44 648,37 642,44 647 ,29 652, 14 656,99 
UKL 142.241 142.241 43,456 144 456 145,563 146,671 147,778 148,885 149,993 
Taerskelpriser Schwe L Lenprei s fyd) K<rrr.,cp>.(ou Prix de seuil Prezzo d • ent rat a 
ECU 193,25 193,25 195,04 196,83 198,62 200,41 202,20 203,99 205, 78 
BFR/LFR 8677, 1 8677, 1 8757,5 8837 .8 8918,2 9301, 14 9384,5 9467,6 19550,6 
DKR 1591,22 1591,22 1605,9' 1620,69 1635,43 1686,44 1701,50 1716,57 1731,63 
DM 497,67 497 ,67 502,28 506,88 511,49 503,95 508,45 512,95 517,45 
6PX 13829,4 13829,4 13957,4 14085,5 1421:,,6 18142,7 18304,8 18466,8 1862i),9 
FF 1231,34 1231,34 1242,74 1254, 15 1265,56 1376,55 1388,84 1401,14 1413,43 
IRL 140,239 140,239 141,538 142,837 144,136 150,329 151,672 153,015 154~357 
LIT 259.148 259.148 261,549 263,949 266.349 286.987 289.550 292.114 294.681 
HFL 532,53 532,53 537,46 542,39 547,32 543,07 547 ,92 552,77 557 ,62 








OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
AUG SEP OCT 
Production target price 
Produktt i eri chtpri j s 
319-42 319.42 319 42 319 42 
Representative market price 
Representatieve marktpri js 
209 40 209.40 196,87 203, 14 
Intervention price 
lnterventieprijs 
242,45 242,45 229 ,92 236, 19 
Threshold price 
Drempelprijs 








Pos. i den la,lles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon roii Ko1voii OaoµoAoyiou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarief 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 








Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
·EAOXIOT£~ eiacpopt~ KGTO Tl'IV eiaayc.,yn 
Minimum import levies 
Pr~lhements minimaux 6 !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoe.r 
ANNEXE I 
1983/84 
JAN FEB l'IAR APR l'IAI JUN 
61,00 61,00 61,00 61,00 61, 10 62,25 
57,50 I 59,50 60,40 60,50 60,75 62,25 
57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 58,50 
63,00 69,00 69,00 69,00 69,00 71,00 














OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
.. 








Pos. i den fa,lles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KA6on roO KoovoO 6aa~oAoylou 
CCT heading No 
No du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
15.07 A I a) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
15.07 A II a) 








Mindestabschopfungen bei Einfuhr 
'EAax10Te~ elacpopt~ KGTa Tflv elaay6>yfl 
Minimum import levies 
Pr61tllvements minimaux ti !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE I 
1984 
18.5 25.5 31.5 8.6 15.6 22.6 
I 
61,00 61,00 61,50 6!,SO 62,00 62,50 
60,50 60,50 61,50 61,50 62,00 62,50 
57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 
69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 73,00 














OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
13. 7 20.7 27.7 
63,50 63,50 62,50 
64,00 63,00 62,00 
63,00 63,00 63,00 
73,00 73,00 66,02 








Pos. i den fa,lles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KMon roil Koovou 6oo~oAoyiou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffa doganale comune 
Nr. van hat gemaanschap. douanetarief 
07.01 NII 
07.03 A II 
15.17 BI a) 
15.17 BI b) 
23.04 A II 
NOV DEC 






Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
'EAc1x10Tec elocpopec Kara rnv eioayr.,yn 
Minimum import levies 
Pr,ltvements minimaux ill !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE II 
1983/84 
JAN FEB MAR APR MAI JUN 
12,65 13,08 13,29 13,31 13,37 13,75 
12,65 13,08 13,29 13,31 13,37 13,75 
28,75 29,75 30,20 30,25 30,3! 31,25 
45,75 47,60 48,32 48,40 48,4l 50,00 
4,56 4,56 4,56 4,56 4,51 4,68 
41 























Pos. i den falles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KMon Toil Ko1vou 6ao~oAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
07.01 NII 
07.03 A II 
15.17 BI a) 
15.17 BI b) 








Mindestabsch6pfungen bei Einfuhr 
'EAaXICJ'l'S( elocpopt~ KGTG Tl'IV eioaywyl'I 
Minimum import levies 
PriH6vements minimaux Ill !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE II 
1984 
18.5 25.5 31.5 8.6 15.6 22.6 
13,31 13,53 13,53 13,53 13,64 13,75 
13,31 13,53 13,53 13,53 13,64 13,75 
30,25 30,75 30,75 30,75 31,00 31,25 
48,40 49,20 49,20 49,20 49,60 50,00 














OLll!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
13.7 20.7 27.7 
14,08 13,86 13,64 
14,08 13,86 13,64 
32,00 31,50 31,00 
51,20 50,40 49,60 
























DI SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO DI ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T1i,ti; Tilt; 6yop6t; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV DEC JAN FEB MAR 
Bari - Per merce grezza alla produzione 
~44.400 ~23.500 303.000 335. 750 348.500 
1256,823 241.238 240,865 250,373 259,881 
~15.000 ~00.000 304.200 310.375 319.000 
b34.899 b23.714 226,846 231,450 237,882 
1295.000 1285.000 290.700 296.250 302.375 
b19 985 b12,528 216,778 220,917 225,485 
266.000 271. 750 271.800 272.875 275.625 
~98 359 1>02,647 202,685 203,486 205,537 
~14.000 ~07.500 306.300 305.750 309.375 
234,154 229,306 228,412 228,001 230,705 
1>34.600 1>22.500 213.500 208.313 210.125 















Mi Lano - Fase ingrosso inc Lusa imposta di fabbricazione 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
~23. 750 ~14.500 314.000 312.800 318.750 320.000 321.200 
241,424 234,526 234,154 233,259 237,696 223,464 224,302 
1242.500 227,500 224.000 220.400 215.500 214.500 217 .100 


















225,559 ,... __ -·-
227.750 7 
'--- ·--
159,043 '1Ln ... 1 .. 
Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktpreise OLIO DI SEMI 
T1i,ti; Tilt; 6yop6t; ZAADOLIE 
Market prices 
Milano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
b00.450 h 94.250 204.250 214.050 217.750 227.500 247.650 250.750 249.750 
49,478 h44,855 152,312 159,620 162,379 158,869 172,940 175,105 h 74,406 
24.100 h26.450 136.250 131.100 133.750 140.500 167.500 159.250 h46.000 













Prix de march6 

























DI SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO DI ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T111~ Tftc; ayop6c; 
Market prices 
Prix de marcM 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
3-7 10.7 17.7 
1984 
24.7 31. 7 
BARI - Per merce grezza alla produzione. 
360.000 361.000 361.000 361.000 361.000 
251 397 252,095 252.095 252,095 252.095 
324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 
226,257 226,257 226,257 226,257 226,257 
304.000 311.500 311.500 311.500 311.500 
212,290 317,528 217,528 217,528 217,528 
266.000 271.000 271.000 271.000 283.000 
185,754 189,246 189,246 189,246 197,626 
315.000 320.000 320.000 320.000 329.000 
219,972 223,464 223,464 223;464 229,749 
223.000 222.000 222.000 222.000 224.000 
155.726 155.028 155.028 155.028 156,425 
MILANO - Fase i ngrosso i nclusa i Mposta di fabbricazione. 
- - - - -
- - - - -
325.000 329.000 329.000 329.000 329.000 
226,955 229,749 229,749 229,749 229,749 
229.500 229.500 229.500 229.500 229.500 
160,265 160,265 160,265 160,265 160,265 
Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktpreise OLIO DI SEMI 
T111tc; Tftc; ayop6c; ZAADOLIE 
Market prices 
MILANO - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione. 
248.250 250.250 250.250 250.250 245.250 
173 359 174 756 174 756 174 756 171 264 
150 500 144.500 144.500 144.500 138.500 








OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
0 
Prix de march6 









1. Raps-og rybsfro 
Raps- und RUbsensamen 




















B. Intervent ionsbas i spri s 
JUL 
Fastsatte fmllesskabsprlser 
Festgesetzte gemeinschaftllche Prelse 
KOIYOTIKt( K080PIOl,ICY£( Tll,lt( 
Fixed Community prices 
Prix fixes communautaires 
Prezzi fissati comunitari 
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen 
Colza and rape seed 
Colze et navette 
Semi di Colza a di Ravizzona 
Koolzaad en Raapzaad 


















48,220 48,220 48,740 49,260 49,780 50,300 50,820 51,340 51,860 52,380 52,380 52,380 50,473 
2154,1 2165,1 2188,5 2211,8 2235,2 2258,5 2281,9 2309,8 2328,6 2431,1 2431.1 2431,1 2286,5 
397,04 397,04 401,32 405,61 409,89 414,17 418,45 422,73 427,01 440,78 440.78 440,78 417,97 
124,18 124,18 125,52 126,86 128,20 129,53 130,87 132,21 133,55 131,71 131.71 131,71 129,19 
3450,7 3450,7 3487,9 3525, 1 3562,4 3599,6 3636,8 3674,0 3711,2 4741,9 4741.9 4741,9 3860,3 
307,25 307,25 310,56 313,87 317,19 320,50 323,81 327,13 330,44 359,78 359.78 359,78 328,11 
34,992 34,992 35,370 35,747 36,124 36,502 36,879 37,256 37,634 39,291 39.291 39,291 36,947 
64,663 64,663 65,360 66,058 66.755 67.452 68.150 68.847 69.544 75.008 75.008 75.008 68.876 
132,88 132,88 134,31 135,74 137,18 138,61 140,04 141,47 142,91 141,94 141,94 141,94 138,49 
29,832 29,832 30,153 30,475 30,797 31,118 31,440 31,762 32,083 32,405 32,405 32,405 31,226 
Prix d' intervention de base 
Interventionsgrundreis _ '· ' j · tf56 •• Basic intervention price 

































43,800 43,800 44,320 44,840 45,360 45,880 46,400 46,920 47,440 47,960 47,960 43,800 45,707 
19,667 1966,7 1990,0 2013,3 2036,7 2060,1 2083,4 2106,7 2130,1 2225,9 2225.9 2032,8 2069,9 
360,65 360,65 364,93 369,21 373,49 377,77 382,06 386,34 390,62 403,58 403.58 368,58 378,41 
112,80 112,80 114,13 115,47 116,81 118,15 119,49 120,83 122,17 120,60 120.60 110,14 117,00 
3134,4 3134,4 3171,6 3208,8 3246,1 3283,3 3320,5 3357,7 3394,9 4341,7 4341,7 3965,1 3491,7 
279,08 279,08 282,40 285,71 289,02 292,34 295,65 298,96 302,28 329,42 329 42 300,85 297,02 
31,785 31,785 32,162 32,539 32,917 33,294 33,671 34,049 34,426 35,975 35 975 32,855 33,453 
58,736 58,736 59,433 60,130 60.828 61.525 62.222 62.920 63.617 68.679 68.679 62.722 62.269 
120,70 120,70 122,13 123,56 124,99 126,43 127,86 129,29 130,73 129,96 129.96 118,69 125,42 














SEP OCT NOV 
1983/84 
DEC JAN FEB 
Semi di Girasole 
Zonnebloemzaad 







57-710 58.325 58.940 59_555 60 170 60 785 61.400 61.400 61.400 61.400 61.400 <ti 016 
2591 2 2618 8 2646,5 2674;1 2701,7 2729,3 2756.9 2849.7 2849 7 2849,7 2849,7 2725,7 
475 18 480 25 485,31 490,37 495.44 500,50 505.57 516.68 516.68 516,68 516,68 497,88 
148 62 150.20 151,78 153,37 154.95 156.54 158.12 154.39 154.39 154,39 154,39 153,31 
4129 8 4173 9 4217,9 4261,9 4305.9 4349.9 4393,9 5558.4 5558.4 5558,4 5558,4 4683, 1 
367-71 371.63 375,55 379,47 383,39 387,31 391,22 421 74 421.74 421,74 421,74 392,58 
41.879 42.325 42,772 43,218 43,664 44,111 44,557 46.057 46 057 46,057 46,057 44,053 
77 389 78.214 79.039 79.863 80.688 81.513 82.337 87.925 87 .925 87 .925 87 .925 82.344 
159 03 160 72 162,42 164,11 165,8t 167 50 169 20 166 38 166,38 166,38 166,38 164,45 
35 703 36.083 36,464 36,844 37 224 37 605 37 985 37 985 37.985 37,985 37,985 37,129 
B. Jnterventionsbasispris 
Prix d'intevention de base 
Interventionsgrundpreis Btlol~--:;~-- Basic interbention price 
Prezzo d'intervento di base ; Lt<Mi naf)E~~ Basisinterventieprijs 
ECU 52 710 52 710 53 325 53 940 54 555 55 170 55 785 56 400 56 400 56.400 56.400 56.400 54. 709 
BFR/LFR 2366 7 2366 7 2394 3 2422,0 2449,6 2477,2 2504,8 2532.4 2617.6 2617 ,6 2617,6 2617,6 2498,7 
OKA 434 01 434 01 439 08 444, 14 449,20 454,27 459,33 464,40 474,60 474,60 474,60 474,60 456,40 
OM 135 74 135 74 137 32 138,91 140,49 142,08 143,66 145,24 141,82 141,82 141,82 141,82 140,54 
llPX 3772 0 3772 0 3816 O 3860,1 3904,1 3948,1 3992,1 4036,1 5105.8 5105,8 5105,8 5105,8 4293,6 
FF 335 85 3772 O 3816 O 343,69 347,61 351,53 355,45 359,37 387 39 387 ,39 387 ,39 387 ,39 359 ,89 
IRL 38.251 38.251 38.697 39,143 39,589 40,036 40,482 40,929 42,306 42,306 42,306 42,306 40,384 
LIT 70.684 70.684 71.509 72.334 73.158 73.983 74.808 75.632 80.765 80.765 80,765 80,765 75,488 
HFL 145 25 145 25 146 94 148,64 150,33 152,03 153,72 155 42 152 83 152,83 152,83 152,83 150,74 
UKL ., ,n9 ., ,n9 32 990 33,370 33,751 34,131 34,512 34 892 34 892 34 892 34,892 34,892 34,036 
45 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nov KA80PIZONTAI Ano THN EnlTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIXtS PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RObsensamen 
Kpa~p6onopo1KafyoyyuA6anopo1 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 











Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
1984 
Soort JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL 
A. ST8SSE BEIHILFE 
AIDE INTEGRAZIONE 
I 6,431 8,885 9,624 7,989 0,596 4,806 5,932 
II 14,985 18,578 18,755 15,266 8,515 10,169 15,192 
B. BERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO l'IONDIALE 
I 44,389 42,455 42,236 44,391 53,113 47,613 41,328 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 5,855 6,552 8,710 6,850 0,484 0 3,935 
II 
46 




















PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nov KA80PIZONTAI Ano THN EnlTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfre 
Raps- und RObsensamen 
Kpa11P6cmopo1 Kai yoyyuA6anopo1 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 







1.7 Soort 6.7 
A. STfSSE 
AIDE 
I 2,775 4,120 
II 12,347 12,571 
12.7 
6,475 




Graines de tournesol 







17,734 16,127 16,127 
B. BERDENSMARKEDSPRIS WELTMARKTPREIS 
PRIX MARCHE MONDIAL PREZZO DEL MERCATO MONDIALE 
I 44,485 43,140 40,785 39,561 39,582 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 2,000 2,000 5,000 5,000 5,000 





















V I N 
W E I N 
0 IN Or 
W I N E 
V I N 
V I N 0 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEi DER ERZEUGUNG 
EnlTPAnEZIOI OINOI ITHN nAPArnrH 
TABLE WINES. EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type A I 
Blanc 10 a 120 - degre HL 2,394 2,252 
Bordeaux 
Nantes 2,421 2,405 
Bari 2,237 2,349 
Cagliari - -
Chieti 2,237 2,104 
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,449 2,454 
Trapani (Alcamo) 2,047 2,013 
Treviso 2,610 2,535 
Athenes, Heraklion, Patras 2,391 -
Type A II 
Blanc type Sylvaner - HL 32,54 19,84 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhessen (Hugelland) 31,70 28,79 
La region viticole de la 
- -Moselle luxembourgeoise 
Type A Ill 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau 62, 11 58,44 
La region viticole de la 
















Veegtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ITa8111a11i:voi;; 11i:aoi;; 6poi;; Twv cl36011a61aiwv TIIJWV 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond,r,e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1983/84 
DEC JAN FEB l'IAR APR l'IAI JUN 
2,916 2,640 2,541 2,622 2,439 
- -
2,550 2,563 2,651 2,754 2,947 2,744 2,652 
2,038 1,998 2,006 1,991 2,008 2,026 2,013 
- - - - - - -
2,001 2,013 2,013 2,054 2,018 2,081 2,059 
2,369 2,368 2,363 2,364 2,268 2,264 2,269 
2,013 2,013 2,013 2,013 2,033 - 2,046 
2,482 2,490 2,498 2,498 2,449 2,424 2,424 
- - 2,356 - 2,511 - -
33,48 36,57 38,70 38,69 40,72 42,89 43,40 
34,29 35,63 36,79 39,77 42,78 43,75 43,24 
- - - - - - -
91,61 76,96 64,85 74,28 68,60 66,36 
-



























GENNEMSNITSPRISER OG REPR.4:SENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UNO REPRASENTATIVPREISE 
MEIEI KAI ANTlnPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pli de forskellige afsa,tningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen HandelspUltzen 
Tuno1 tn1Tpane~ou oivou aTa 61acpopa Ktnpa t11nopla~ 
Table wines at the various marketing centres 
Diff,rents types de vin de table a\ la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
1984 
3.7 10.7 17. 7 24.7 31.7 
Type A I 
Blanc 10 a 120 - degre HL 
Bordeaux 
- - - - -
Nantes 2,582 2,700 - - -
Bari 2,013 2,013 - 2,013 2,013 
Cagliari 
- - - - -
Chieti 2,013 2,051 2,051 2,051 2,013 
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,256 2,256 2,256 2,237 2,237 
Trapani (Alcamo) 
- - - 2,051 2,051 
Treviso 
- - 2,424 2,424 2,424 
Athenes, Heraklion, Patras 
- - - - -
Type A II 
Blanc type Sylvaner - HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 42,07 43,63 44,04 43,75 42,53 
Rheinhessen (Hiigelland) 
- - 43,75 43,75 44,47 
La region viticole de la 
Moselle luxembourgeoise - - - - -
Type A Ill 
Blanc type Riesling - HL 
Mosel - Rheingau - 43,75 - 59,50 60,81 
La region viticole de la 










BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEi DER ERZEUGUNG 
EnlTPAnEZIOI OINOI ITHN OAPArorH 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 a 120 - degre HL 
Bastia - 2,536 
Beziers 2,561 2,571 
Montpellier 2,513 2,569 
Narbonne 2,533 2,568 
Nimes 2,530 2,561 
Perpignan 2,525 2,848 
Asti 2,778 2,778 
Firenze· 2,237 2,237 
Lacee - -
Pescara - -
Reggio Emilia 2,666 2,428 
Treviso 2,597 2,461 
Verona (pour les vins locaux) 2,623 2,598 
Haraklion, Patras 
- -
Type R II 
Rouge 13 a 140 - degre HL 
Bastia - 2,309 
Brignoles 
- -








Type R Ill 
Rouge, portugais - HL 

























Vegtet gennemsnit af den ugentllge pris 
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise 
ITG8p1optv~ pto~ 6po~ 1',y t1l6o11a61afwv T1pAv 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzi settimanall 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
1983/84 
DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
2,443 2,298 2,325 2,416 2,449 2,293 2,384 
2,562 2,541 2,539 2,547 - 2,562 2,553 
2,595 2,565 2,571 2,564 2,554 2,562 2,561 
2,585 2,538 2,531 2,557 2,545 2,553 2,525 
2,594 2,570 2,569 2,567 2,569 2,569 2,562 
2,608 2,569 2,632 2,677 2,707 2,684 2,697 
2,462 2,429 2,431 2,431 2,431 2,456 2,674 
2,200 2,200 2,189 2,163 2,163 2,139 2,125 
- - - - - -
-
- - - - - -
-
2,439 2,461 2,406 - 2,349 2,349 2,361 
2,461 2,461 2,443 2,405 2,349 2,312 2,312 
2,433 2,424 2,424 2,411 2,386 2,335 2,347 
-
- - - - -
-
2,374 2,316 2,323 2,407 2,322 2,204 2,327 
- - - - - - -
2,125 2,125 2,299 2,330 2,312 2,312 2,312 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - -
2,085 2,072 2,200 2,280 2,312 2,437 
-
- - - - - - -




































GENNEMSNITSPRISER OG REPR.ESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITTSPREISE UNO REPRASENTATIVPREISE 
MEIEI KAI ANTlnPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvinstyper pA de forskellige afsmtningscentre 
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplitzen 
Tuno1 cmTpanctlou oivou CJTI11 61acpopa KCVTpa e11noplac; 
Table wines at the various marketing centres 
D1ff6rents types de vin de table ii la production 
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione 
Tafelwljnsoorten op de verschillende commercialisatiecentra 
3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 
Type RI 
Rouge 10 6 120 - degre HL 
Bastia 2,392 2,246 2,294 ~.318 -
B6ziers 2,571 2,573 b,557 2,542 2,569 
Montpellier 2,554 2,554 2,554 2,554 2,554 
Narbonne 2,510 - 2,525 2,540 2,554 
Mmes 2,569 2,576 b,576 2,576 2,576 
Perpignan 2,709 - 2,699 - 2,526 
Asti 
- 2,703 - - -
Firenze 2,125 2,125 2,088 2,088 2,088 
Lecea - - - - -
Pescara - - - - -
Reggio Emilia 2,312 2,237 - 2,386 2,163 
Treviso 
- - 2,312 2,312 2,330 
Verona I pour les vins locaux) 
- 2,330 - 2,330 2,330 
Heraklion. Patras 
- - - - -
Type R II 
Rouge 13 6 140 - degre HL 
Bastia - - - - -
Brignoles 
- - - - -
Bari 2,312 2,312 - 2,312 2,312 
Barletta 
- - - - -
Cagliari 
- - - - -
Lecea 
- - - - -
Taranto 
- - - - -
Heraklion, Patras 
- - - - -
Type R 111 






















S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
fro4ulw 
llature clH l!l'ix l'#,/ 
oucle•~ 69 
!!!! 
l'IIJX n lllft'AftS ,ms 
l'B8'l'ClESt:'! fflBISE 111D llll'Jlb 
FlXID l'RlCBS AID .AlllUll'.rS 
1'IIIIZZI I Dll'al'1'I FISSATI 
VAS1'Clllll'mUJE l'll:r.JZIN D BIIMllll 
FmsAft'I JIIIISIII 00 SUD 
1~9/ l'RO/ l'T7l/ l'T72/ 
10 71 72 73 
~- cle'bue lo. 1009/67/C'iE. du 18.12.1~7 
Nriacle 4 1appUcation JUL - JIii 
NaJ,aent 4 1application l+~/68 
1+'32/68 
16~68 2 3/6' 
A. S'l'1'BIIAVIS 
- Prix ll1n1aa 











B. SUCIII IIIAIIC 
~" nam!ard le aat4c. 
- Prix 1111licatit 22,35 






- Prix de eeuil 21+,gl+ 
c1> 1/alable l part1r c1u 1. 1.1m. 
1
2> 1/alabl• l part1r c1u 1. 2.1m. 
3) 1alallle l partir 411 l. 1.1975 















12f1';/10 ld,l/71 791+/72 
iff'J?i 1062/71 79;/72 2"38/73 
2813/71 1+78/73 
:tR3 
17,00 17,00 17,68 
18,1+6 18,9; 19,63 
15 ,9;(2 
11+,29(2 
10,00 10,00 10,l+O 
u,1+6 11,9; 12,35 
-
-
le cat4c. 2a cat4c. 2a cat4c. 
22,35 23,80 21+,55 
21,23 22,61 23,~ 
22,35 21+,ll 21+,81+ 
20,90 22,28 23,0l 
21,o6 (2: 
18,~(2) 
21+,gl+ 26,~ 27,05 
56 
l'R4/75 
l'ffl/ lffl/ lv,6/ 
A B 




1~5/73 lfilXJ/71+ 21+~/71+ 659/75 833/76 
1637/73 1599/71+ 2518/71+ f,/,0/75 834/16 
~/71+ 239/73 
1766f3 2518/74 239 73 
IX:/'fa 
17,86 18,81+ 19,78 22,75 24,57 
20,oe 21,71 22,65 26,07 27,90 20,28(1 
16,l+O 17,61 18.1+9 24,05 25,87 
~3) 
11+,93 16,~ 
'"11 24,05 25,87 
l0,50 u,oe u,63 22,75 17,20 
~ 13,9; 11+,50 26,07 20,53 12,8';(1) 
10,50 11,oe 11.63 21+,05 18,50 12,93(3) 
-
u,oe 11.63 21+,05 18,50 
12,93(3) 
uc/100q 
~ cat4c. 2a cat4g. 2a catfg. 2a cat4c. 2a catfc• 
21+,80 26,55 27,88 '32,05 34,87 
23,57 25,22 26,1+8 ~.1+5 33,14 
~ 27,1+3 28,69 33,00 35,70 25,53(1) 
23,21+ 21+,99 26,25 ~.25 32,94 
21,65 23,57 ~ 31,1+5 34,14 
19,79 21,8'; 
~,lf3, 31,1+5 34,14  
27,1+8(3) 
27,6o 29,1+7 ~.eo 35,52 38,21 
Proclldta 
Nature dee prix l'P,/ 
Oil dee aontante 69 
C. SUCRE JIRl1r 
- Prix 4 11ntenent1on 
c~. 18,50 
Ital. 19,51, 





- Prix cle eeldl 22,37 
D • !!!!:!!!!! 
- Prix de eeull 3,20 
E. C01'ISAtIOlf A LA 
ftla>UC'l'I<lf 
- Mantent au./1001rg 8,'TT 
- MantUlt prOY. /lOOlrg 8,'TT 
- llantant OM. /lOOlr& 8,'TT 
-~nt: 
488 pro4w:,teur• en ~ 6o 
cle• Mr1cantej'Jlafbett 
-
r. QIIAIITl'J.'ES GAIWITIESi'Da) 6.5911.000 
<1> valab1e l ~ 411 1.1.1m. (2) valable l JIU'tlr 411 1.2.1m. 
( 3) valable l JIU'tlr 411 1.1.lffi 
(•) • Dfpt. ffllMi• 4'0lltn-r. 
HIIX ft amrms FIXES 
1'ES'NBSEiZ'l'i IIRIISE 1111> E'l'RMIE 
rmo HIICES MID .9llUll'lS 
1~9/ 
HIIZZI E DIRll'l'I FISSATI 
V.ASmES'l'EU)E HILIZEII EN BEDJINlU 
F.ASTUl'11: HIISBR 00 JIELIEB 
l'TTO/ l'Rl/ l'TT2/ 
10 71 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,8'; 
19,51, 19,51, 20,6o 21,23 





22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,'TT 8,'TT 9,10 9,36 
8,'TT 8,'TT 9,10 
-
8,'TT 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 i.,66 
6.352.500 6."87.500 6.i.~.000 6.i.~.000 
57 
l'TT,./75 
lffi/ lffl/ 1'116/ 
A B 
.,,. 16 77 
7.10.7" 
UC/lOOlr& 




20,21 21,66 22,71 26,12 28,43 
18,i.1 20,01 21,02 26, 16 29,07 
23,39(3 
15,69 17,57 ~ 
23,39(3 
26, 16 29,01 
2i.,21 25,78 26,90 30,'TT 33,28 
UC/lOOlr& 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
IX/ 











Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
.§.!!ill 
Regl. de base 
Periode d 1application JUL - JUN 
Reglement d'appl ica- 1112/77 1398/78 
tion 
1466/77 1399/78 
======================= •=------- ,: .. --------:, 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
UC/111 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 
Ital. 28,72 28,02 33,87 
I rel. 26,73 27,24 32·,93 
U.K. 26,73 27,24 32,93 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 
Ital. 21,09 20,24 24,47 
I rel. 19,10 19,46 23,53 
U.K. 19,10 19,46 23,53 
=========;.:============ •=------- ==1:=== =====• 
B. SUCRE BLANC 
Qual ite standard 2e categ 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 
- Prix d' intervent. 
Comm. 32,83 33,49 4P,49 
Ital. 35,36 35,09 1+2,42 
DOM. (*) 32,63 33,29 40,25 
I rel. 33,83 34,49 41,70 
U.K. 33,83 34,49" 41,70 
- Prix de seui l 39,72 40,20 48,60 
<*> Dept. fr~n~. d'Outre-mer. 
PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IMPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1979/ 1980/ 1981/ 1982/ 





1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
1594/80 1788/81 1411/82 
1288/79 1698/80 











• ======= ' ========= ' 
----------
========== 
43,26 45,55 49,42 54, 12 
41,09 43,27 46,95 51,41 
43,03 45,21 48,89 53,35 
40,85 43,03 
42,30 44,48 48,16 52,62 
42,30 44,48 48,16 52,62 





























= ========= ' =======-== 
ECU/TM 
• =======' • •======== 
ECU/100kg 
Produits 
Nature des prix 1977/ 1978/ 
ou des montants 78 79 
c. SUCRE BRUT UC/" 
100kg 
- Prix d' inter-
vent ion 
Comm. 27,25 27,81 33,62 
Ita L. 27,25 27,81. 33,62 
DOM.(*) 27,53 28,10 133,97 
I rel. 27,25 27,81 133,62 
U.K. 27,25 27,81 133,62 
- Prix de seuil 34,06 34,45 141,65 
1979/ 
·PRIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UNO BETRAGE 
FIXED PRICES ANO AMOUNTS 
PREZZI E IMPORT! FISSATI 
VASTGESTELOE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
34, 13 35,89 38,58 42,63 
34, 13 35,89 non fixe non fixe 
34,48 36,26 non fixe 
34, 13 35,89 non fixe 
34, 13 35,89 non fixe 
42,23 45,71 49,85 54,72 
1983/ 1984/ 
84 85 














=====================•• ======• • =~,, F ==•• ========= • ==========•==========•======== '•=======••!= ~====== . ========= • ======== ' 
D.~ ECU/100kg 
- Prix de seuil 3,20 3,20 3,87 3,87 6,00 6,51 6,51 6,90 6,90 
=====================• ======= =-.-===P ==• ========= • ========== ========== ======== , F=======• , F ======= ========• ======== = 
E. COTISA TION A LA 
PRODUCTION 
- Montant max./ 
100 kg. 
- Montant prov./ 
100 kg 






C•> Dept. fran~. d'Outre-mer. 
!;CU/ 
10,05 12,15 12,33 12,98 














































( 1) 1 % de teneur en saccharose 
(') Betteraves a sucre fraiches 58,411 
Prelllvements a !'importation 

































Betteraves a sucre sllches 201,0:3 Reg~ 1742/8 3du 1.7.8 3 
Cannes a sucre 40,21 
1984 
Betteraves 
et cannes Sucre 











Prlllllvements a !'exportation 
Betteraves 
Sucre Sirops et cannes 














































I 11 1 'lb de teneur en saccharose 
1·1 Betteraves • sucre fraiches 
Betteraves • sucre seches 
Cannes ii sucre 











































et cannes Sucre 











Prelevements • !'exportation 
Betteraves Sucre Sirops et cannes brut 111 
• sucre 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCH0PFUNGEN BEi DER EINFUHR 
EIICl>OPEI KA TA THN EIIArorH 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 































(1) Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artikel 1 st. 1 d) i forordning nr. 3330/74/E0F i RE for et saccarosaindhold pA 1 'ML 
Grundbetrag der Abschlipfung fiir 100 kg eines Produktes, aufgefuhrt im Artikel 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 3330/74/EWG, in RE je 1 v. H. 
Saccharosegehalt. 
0 
Bo01K6 o(JvoAo clocpopa~ y16 100 xyp. tv6~ 6n6 TO npol6VTO OUT6 lim•~ KOBopl(OVTOI OT6 6p8po 1 nap6ypacpoc; 1 un6 OTOIXCio II TOU KOVOVIOjlOU 6p18. 3330/74 EOK, 
ot /\M y16 ncp1cx611cvo (6xapn~ 1 %. 
Basic amount levied oh 100 kg of one of these products as found in Article 1, paragraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, in u.a. for a sugar content of 1% 
Montan! de base du pr61ilvement pour 100 kg d'un des produits vises 6 !'article 1•r. paragraphe 1, sous d), du rilglement no 3330/74/CEE, en UC pour une teneur 
en saccharose de 1 'ML 
lmporto di basa del prelievo per 100 kg di uno dei prodotti di cui all'articolo 1 paragrafo 1, lettera d) del regolamento n. 3330/74/CEE, in UC per un contenuto 
in saccarosio dell' 1 %. 






TIMEI KATA THN EIIArorH 
IMPORT PRICES 





npotAcuon "Opo, f10pa66oc.,~ 
Origin Terms of delivery 
Provenance Cond. livraison 
Provenienza Cond. di consegna 
JUL Herkomst Leveringsvoorw. 
HVIOT SUKKER 
SUCRE BLANC 
Any origin Sacs 19,80 
Europe de l'Est Sacs 
Polska Sacs 
Ostdeutschland Sacs 














OmgAende levering, standardkvalitet 
Prompte Lieferung, Standardqualitiit 
"Apson nap66oon, no10T1K6C: Tunoc: 
Immediate delivery, standard quality 
Livraison rapproch,e, qualit6 type 
Pronta consegna, qualitA tipo 
Directe levering, standaardkwaliteit 
CAF / CIF ROTTERDAM 
1984 1985 
SEP OCT NOV OEC JAN FEB MAR 
WEISSZUCKER 
ZUCCHERO BIANCO IIEYKH ZAXAPH 
-·----·---
ROHZUCKER 






















TIMEI KATA THN EIIArorH 
IMPORT PRICES 



















1979/80 33, 11 
1980/81 53,94 





















("I Les 0 annuelles 1988/89 - 1977/78 sont exprimiles en UC/100 kg. 






























































TIMEI ITH 41E8NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Daily Price 
JUL -JUN} Paris Sucre brut 
(11 
1961/62 - 6,46 
1962/63 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 ,· 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
1982/83 24,07 19,29 
1983/84 26, 14 23,45 
London New York 
Daily Price Contra! no B 








- 6, 11 
- 7,38 
- 9,51 
- 13,22 <•> 
- 16,80 <•> 
- 27,34 <•> 
- 54,39 (*) 
29,35 25,74 <•> 









Paris : Sucre blanc, fob arrimlt ports europltens dltsignlts, en sacs neufs. 
London : Sucre brut, 950, cit U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrimlt ports europltens dltsignlts, en sacs neufs. 
New York : Sucre brut, 950, fob arrim6 Caralbes. 
("I Contrat no 11. 













































de Daily Price 














































London New York 
Daily Price Contrat no B 





























31, 12 24,75 
30,61 24,83 











I S O G L U C O S E 
I S O G L U K O S E 
I I: 0 r /\ Y K O Z H 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S E 
I S O G L U C O S I 0 
I S O G L U C O S E 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEi EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICl>OPEI KATA THN EIIArOnt Ano TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







Tariefnummer JUL. AUG. 
17.01 DI 39,55 39,63 







Tariefnummer JUL. AUG. 
17.02 DI 25,82 26,39 









OCT. NOV. DEC. 
43, 10 45,40 47,21 








OCT. NOV. DEC. 
27,70 32,42 31,73 
27,70 32,42 31,73 
68 
JAN. FEB. IIAR. 
47,76 49,61 52,78 
47,76 49,61 52,78 
JAN. FEB. IIAR. 
31,60 34,01 37,21 

















APR. IIAI JUN. JUL. 
54,12 53,81 55,11 55,28 
54,12 53,81 55,11 55,28 
1984 
APR. IIAI JUN. JUL. 
37,85 38,86 39,53 40,53 
37,85 38,86 39,53 40,53 
V I I 
S V I N E K 0 D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
XOIPEIO KPEAI 
P I G M E A T 
V I A N D E P O R C I N E 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
1.11.78 - 31.10.79 
1.11.79 - 31.10.80 
1.11.80 - 31.10.81 
1.11.81 - 31.10.82 










1050,29 6050,3 1091, 79(3) 






115r,9 (13 1f2~:i;c12 
, 1 4 (13 







DM .6PX FF 
791, 73 
417,15 - ~(1) 
855,08 (3) 
867 91 418,75 - 879:66 (6) 
9478,4(11, 928,04 436,76 951,57 (8) 9752,7 (8 966,07 (9) 
~ 
468,04 ~(13) 1072 33 11427 0(14 ~(13) 
11 ".2(15] 
501,35 12956,5 206,17 
13931,7(16 290,7(17) 
14562,6(19 
. I ) lntroductoon de I ECU dens la PAC: 1 UC - 1,208953 ECU (9.4.1979 - R•gl. (CEE) no 652/79 du Conseol . 
Fra : / Ab : / From : / A partir de : / A decorrere dal : / Vanaf: 
(1) 9.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
(2) 2.7.79 (9) 12.10 1981 (15) 29 6 82 (3) 1 10 79 " " " (4) 5.12.79 (10) 30.11.1981 (16) 31.01.1983 
(5) 17.12.79 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
(6) 12.5.80 (12) 5.4.1982 (18) 20.06.83 




96,479 141 .• 485 
96,765 (1 l 148.963(1) 
97,719 (3) 155.461 (2) 
~??Toni 
159.583 






















417,18 81 :848(1 l 
86, 156(2) 
11711 ·,~, 
84,421 421, 12 93,074 (5) 
443,45 










Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus DrittUindern 
Eiacpop&t; KOTa Tnv t:iaaywyn ano TpiTt:t; xwpt:t; 
Levies on imports from third countries 
Pr~ll!vements A !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I = Slusepriser - Einschleusungspreise - T1µt<; ovaaxta&t.><; - Sluice-gate prices - Prix d'ecluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II = Afgifter - AbschOpfungen - Eioq,opt<; - Levies - Prelevements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
llooµo>.oy1Kn <Mon 1982 1983 1984 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11 -11.l. -11.5- ,J1-s - it1.11.s~l1.2.s3-1 1 5 8!;\1.s.s3 d '·";;;11.2.8411.5.84 \ Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.83 30.4.83 3i.7 31.10.8 31.1.8430.4.84 31.7.84 
A. Slagtede svin Geschlachtete Schweine '!lo,uYiilvu xo•pot•~~ Pig carcasses Pores abattus Suini macellati Geslachte varkens 
I 136,44l 130,29l 130,29ln2,30 1121,19 I 122,11l122,11 l12s,43 l141,29 I 156,S7l 156,87I 02. 01 A Ill a) 1 
34,53 I 38,07 I 3s,01I 46,44 [5o,84 I 55,02 [ 55,02 I 55,s1 I 47 ,83 I 37,89[ 37,89 I II 
B. Levende svin Lebende Schweine Zwv1u xo•pou6fl Live pigs Pores vivants Suini vivi Levende varkens 
I 104,92 I 100,19 I 100,191101,74 197,81 I 93,95 I 93,95 I 98,76 1108,65 I 120,631120,63 I 01. 03 A II b) 
26,56 I 29,28 I 29,281 35,71 139,09 I 42,31 142,31 I 42,92 I 36,78 I 29, n I 29, 13 I II 
Levende stler Lebende Sauen ZGiv1u t,i>.tu xo•pot•6fl Live sows c. Trruies vivantes Scrofe vive Levende zeugen 
I 89,23 I 85.21 I s5,21 I s6,52 I 83, 1s I 79,90 \ 79,90 \ 83,99 \ 92,41 \ 102,59 \ 102,59 I 01. 03 A II a) 
22.581 24 9o I 24,90 I 30,31 I 33,25 I 35,99 \ 35,99 \ 36,50 I 31,2s I 24, 78 I 24, 18 I II 
Deele Teilstucke 'l'tµcix•« Cuts D. Pieces de la decoupe Pezzi staccati Deelstukken 
Skinke Schi nken Zuµiwv Hams 1. Jambons Prosciutti Hammen 
I 191,s3 I 1ss,91 \ 18s,91 I 191,84 1184,42 1111,151111,15 11s6,23 1204,ss \ 221,46 I 221,46 I 02. 01 A Ill a) 2 50,07 [ 55,tO \ 55,20 I 67,34 173,71 I 19,1s I 19,18 I 80,93 I 69,36 I 54,94 [ 54,94 I II 
Bov Schul tern 'Qµo,c>.ciuc Shoulders 2. Epaules Spalle Schouders 
I 152,81 I 145,92 I 145,92 I 148,18 1142,45 I 136,831136,83 1143,84 I 158,25 I 175,69 I 175,69 I 02. 01 A Ill a) 3 
38,68 \ 42,64 I 42,64 I 52,01 \56,94 \ 0 • , 0 ~ I 61,63 \ 62,51 \ 53,57 \ 42,43 1 42,43 I II 
Kam (Karbonade) Kote Lett st range Q.ip4KO-OO(jlU•Kti XWP4 Loins 3. Longes Lombate Karbonaden 
I 221,03\ 211,061211,06\214,33 I 206,051191,92 1191 ,92 12os,06 122s,s9 \ 254, 13 I 254, 13 I 02. 01 A Ill a) 4 
55,94 I 61,68 I 61,6s \ 15,23 I s2,35 I s9, 14 I 89, 14 I 90,42 I 11,49 I 61,38 I 61,38 I II 
4 Brystflaesk Bauche 
l:1,jft) Bellies (streaky) 
• Poitrines Pancette (ventresche) Buiken 
I 118,10 I 113,3511n,35 \ 115,10 I 110,651106,291106,29 1111,14 I 122,93 I 136,47 \ 136,47 I 02. 01 A Ill a) 5 
30,04 I 33, 12 I 33,12 I 4o,4o I 44,23 14',ll' I 41,s1 I 48,56 I 41,61 I 32,96 I 32,96 I II 
E. Svinespaek (fersk) Schweinespeck (frisch) Aa.p6Cov ('iex6v) Pig fat (fresh) Lard (frais) Lardo fresco Spek (vers) 
I 54,57 I 52,11 I 52,11 I 52,92 \ 50,88 I 4s,s1 \ 4s,s1 I 51,31 \ 56,52 \ 62,15 I 62,15 I 02. 05 A I 
13,81 I 15,23 [ 15,23 I 18,58 [ 20,33 I a,uu I 22,00 I 22,32 I 19, 13 I 15,151 15,15 I II 
Halve baconkroppe Baconhal ften 'Hµ•µ6p•4 bacon Bacon sides F. Demi-carcasses de bacon Mezzene bacon Baconhe l ften 
I 174, 64 1 166, 77 1166,111169,34 1162,so 1156,38 I 156,3s 1164,39 11so,s6 I 200,19 1200,19 I 02. 06 BI a) 
44,20 I 48, n I 48,(3 I 59,44 165,07 I 10,43 I 10,43 I 11,44 I 61,22 I 48,49 I 48,49 1 II 
Fedt af svin Schwei neschma lz AC1'o<; xoCptiov 11Sain-doux" Lard G. Saindoux St rut to Reuzel 
I 43,66 I 41,69 I 41,69 I 42,34 I 4o, 10 I 39,09 1 39,o9 I 41,10 I 42,51 I 50,20 1 50,20 I 15. 01. A II 




·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·1 : 1983 1984 : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: SEP OCT IIOV DEC JAN FEB IIIU APR IIIAI JUN JUL AUG 
·----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------:-------! :l!IELGIE/IIHGJ:IUE 
!----------------------------------. PORCS ABATTUS • CLASSE E 
:IH/100 KG 
ECJ/100 KG 
PORCS ABATTUS • CLASSE J 
:IFR/100 KG 
ECJ/100 KG 
PORCS ABATTUS • CLASSE II 
:!FR/100 KG 
ECJ/100 KG 
PORCS ABATTUS • CLASSE III 
':lfR/100 KG 
ECJ/100 KG 
PORCS ABATTUS • CLASSE IV 
3n/100 KG 
ECJ/100 KG 
PAB 8432,7 8276,8 8181,0 8219,7 8114,2 8376,6 8282,6 8123,0 8220,0 8539,0 8742,3 
PAB 187,138 184,335 182,202 183,063 180,714 186,557 184,464 180,910 183,070 190,175 194,701 
PAB 7775,7 7577,1 7426,3 7458,1 7279,4 7567,9 7512,3 7428,3 7583,5 8206,7 8295,8 
PAB 173,174 1b8,752 165,394 166,101 162,120 168,548 167,308 165,439 168,896 182,773 184,758 
PAB 7147,6 7172,9 6977,0 6990,0 6755,0 7044,5 7105,5 6946,9 7077,0 7727,2 7769,2 
PAB 159,187 159,750 155,388 155,677 150,443 156,891 15R,249 154,717 157,615 172,095 173,030 
PAB b6b0,7 b508,1 6349,0 6338,4 6023,2 6462,4 6466,1 6371,7 6525,5 7245,0 7166,8 
PAB 148,342 144,943 141,400 141,164 134,145 143,926 144,009 141,905 145,331 161,356 159,613 
PAB 6238,0 b039,4 5926,7 5938,7 5627,4 6014,1 6()09,0 6000,3 6188,7 6937,0 6906,1 
PAB 138,928 134,504 131,995 132,263 125,330 133,943 133,829 133,635 157,831 154,4~6 153,809 
----------------------------------.-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------· :DA~IOAR( 
----------------------------------. PORCS ABHTIIS - CLASSE E 
DKR/100 K6 
ECJ/100 KG 
PAB 1421,60 1483,68 1488,00 1416,58 1370,61 1473,86 1522,00 1522,00 1575,74 16J5,60 1557,90 
PAB 172,650 130,189 180,715 172,041 166,458 178,998 184,844 184,844 191,371 194,997 189,204 
PORCS ABATTUS • CLASSE J : : : : : : : : : : : : 
on11ori KG PAB:1382,60:1444,74:1450,33:1378,42:1333,32:1435,86:1484,00:1484,00:1537,74:1567,60:1519,45: 
ECJ/100 KG PAB:167,914:175,461:176,140:167,407:161,930:174,383:180,229:180,229:186,756:19J,382:184,535: 
PORCS ABATTUS - CLASSE II 
PAB;1311,73;1373,71;1379,33;1309,00;1262,74;1363,86;1412,00;1412,00i1465,74;1495,6U;1447,oo: DKR/100 KG 
EC J/ 100 KG PAB:159,3J8:166,834:167,517:158,975:153,357:165,639:171,485:171,485:178,011:181,637:175,735: 
P~RCS ABATTUS • CLASSE I II 
DKR/100 KG 
ECJ/100 KG 
PAB 1235,73 1297,71 1302,67 1231,011 1185,32 1287,86 133b,OU 1336,00 1389,74 1419,60 1371,90 
PAB 150,078 157,604 158,206 149,502 143,955 156,409 162,255 162,255 168,781 172,407 166,615 
----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------··.-------
:DEtJ1SC~LANO BP 
.----------------------------------. PORCS AB4TTUS - CLASSE E : : : : : 
0~ /100 KG PAB: 42),)0: 403,00: 394,00: 401,00: 371,00: 394,00: 398,00: 383,00: 392,00: 427,00: 426,00: 
ECJ/100 KG PAB:163,0~1:156,490:156,687:159,470:147,540:156,687:158,2/7:152,312:155,891:169,810:169,413: 
PORCS ABATTUS • CLASSE I : : : : : : : : : : : : 
0111 /100 KG PAB: 395,)0: 38J,OO: 37J,OO: 376,00: 345,00: 370,00: 374,00: 365,00: 368,110: 4J4,00: 403,00: 
ECJ/100 KG PAB:153,384:147,559:147,142:149,528:137,200:147,142:148,733:145,154:146,347:16J,664:160,266: 
GESC~L,CHTETE SCHiolEIU : : : : : : : : : : : : 
OM /100 KG PAB: 376,09: 363,60: 352,92: 352,33: 323,96: 348,31: 354,70: 344,72: 347,32: 382,81: 383,00: 
ECJ/100 KG PAB:146,040:141,281:140,257:140,116:128,832:138,518:141,059:137,089:138,123:152,237:152,313: 
PORCS ABHTUS - CLASSE Ill : : : : : : : : : : 
D~ /100 KG PAB: 337,JO: 321,00: 312,00: 317,00: 288,0U: 312,00: 31b,OO: 306,00: 309,UO: 344,00: 344,00: 
ECJ/100 KG PAB:130,8b1:1?4,o48:124,077:126,065:114,532:124,077:125,668:121,o91:122,884:136,8J3:136,803: 
PORCS AflATTUS • CL~SSE IV : : : : 
DM /100 KG PAB: 285,JO: 275,00: 269,00 287,011: 249,00: 265,~0: 265,00 261,00 265,110: 290,00: 287,00 







----------------------------------PORCS ABAlTUS - CL~SSE II : : : : ~ 
DRA/100 KG PAB:14754,3 14962,4 14944,6:14468,7 14592,5:14638,5 14631,2 14628,4:14537,7 14596,7 14972,9 ~ 
ECJ/100 KG PAB:197,243 119,848 193,644:187,302 188,904:189,499 189,4(15 189,369:1S8,195 188,958 193,828 ~ 
:FR~'ICE • • • ; 
:----------------------------------: : : :l 
PORCS ABATTUS : : : : :" 
ff /100.KG PAB:1124,40 1104,86 1080,18:1066,17 1041,42:1065,32 1069,41 1076,72:1:194,46 1193,41 1209,62 
'.--------------------EC~/100.k&.PAB:1b9,517_1~6,554-159,583:157,416.153,761:157,290.157,895.158,973:161,593-176,202_178,5YS ________ :i 
.,, .,, .,, .,, -I .,, .,, 
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·------------------------------------------------------·~~~~~~~~~~~~~- ·-------------. H83 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: SEP OCT NOV DEC JAN ftB MAR APR MAI JUN JUL AUG 
.----------------------------------.-------.-------·-------.-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------.-------· :FRANCE 
·----------------------------------: PORCS ABATTUS - CLASSE III 
FF /100 KG PAB 1J7~,12 1J57,13 1D32,28 1017,92 995,07 1017,61 1021,62 1030,86 1D47,29 1146,25 1161,78 
EC~/100 KG PAB 1~2,314 159,359 152,506 150,292 146,918 150,246 150,838 152,202 154,627 169,239 171,532 :,. 
·---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- --------1 
:JRELAt-lD 





111,205 110,418 110,818 116,628 119,855 119,740 117,678 
153,240 152,156 152,707 160,713 165,160 165,0J2 162,160 





:111,2~5:110,418 110,81~ 116,628 119,855 119,740 117,678 
:153,240:152,156 152,707 160,713 165,160 165,002 162,160 
PORCS ABATTUS - CLASSE II 
IRL/100 KG 
ECU/10D KG 
PAB 106,7g2 1J7,570 108,361 106,869 1U4,098 102,522 103,011 108,605 112,396 112,960 110,781 
PAB 147,159 148,231 149,321 147,265 143,447 141,276 141,949 149,657 154,881 155,658 152,657 
PO~CS ABATTUS - tL,SSE I II : : : : : : : 
:103,515:102,283:102,783:108,355:112,240:112,528:110,533: 
:142,644:140,946:141,635:149,313:154,667:155,064:152,314: 














.----------------------------------PORCS ,eATTUS - CLASSE II 
LIT/100 KG PAB 23gs49 247666 236994 238558 233236 240473 24J022 235784 232731 240626 236624 
ECU/100 KG PAB 178,857 134,688 176,729 177,896 173,927 179,323 178,987 175,827 173,549 179,437 176,453 
·------------------------ ·---------.-------.-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
:LU~l~BlUQG 
.----------------------------------PORC S ABA.TTUS -
PORCS ABATTUS -
PORC S AB HTUS -
PORCS ABATTUS -
CLASSE E : : : : : 
LfR/100 KG PAB: 83J3,3: S4JO,O: 8400,0: 8400,0: 8341,9: 8200,0: 8130,6: 8293,3: 830D,O: 8340,0: 8609,7: 
ECiJ/100 KG PAB:1S4,926:137,079:187,079:187,D79:185,786:1S2,625:1S2,194:184,704:184,8~2:185,743:191,749: 
CLASSE I : : : : : : : : : 
LFR/100 KG PAB: 81J3,3: 3200,0: 8200,0: 82JO,O: 8141,9: 8000,0: SD19,4: 81DO,O: 8100,D: 8140,0: 8409,7: 
ECU/100 KG PAB:1SD,472:182,625:182,625:182,625:181,332:178,170:178,601:180,398:180,398:181,2S9:187,295: 
CLASSE II : : : : : : 
LFQ/100 KG PAB: 75J3,0: 76DO,O: 7600,0: 7600,0: 7571,0: 7500,0: 75JO,O: 75DO,D: 7522,6: 7560,0: 7858,1: 
EC~/100 KG PAB:167,1J9:1~9,262:169,262:1b9,262:168,615:167,035:167,035:167,035:167,538:16~,371:175,009: 
CLASSE III : : : : : 
LFR/100 KG PAB: 7020,0: 7200,0: 720D,O: 7200,0 7141,9: 70JO,O: 7000,0 7000,0 7000,0: 7J40,0 7406,5 
ECJ/10D KG PAB:156,344:1~0,353:160,353:160,353 159,060:155,8g9:155,899 155,899 155,899:156,790 164,951 
----------------------------------:-------.-------.-------:-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
:NEDFRLA!'ID 
----------------------------------PORCS ABATTUS - CLASSE E : : 
ijFL/100 KG PAB: 45J,65: 43J,44: 423,70: 421,90: 387,31: 413,23 42J,53 415,69: 419,14 457,J2 448,46 
EC~/100 KG PAB:1~3,536:156,275:156,285:155,695:142,93D:152,493 155,187 153,402:154,676 168,656 165,495 
PORCS ABATTUS - CLUSE I : : : : : : : : : 
HFL/100 KG PAB: 43~,31: 416,15: 409,38: 407,7?: 373,02: 398,95: 406,23: 401,41: 404,86: 442,74: 434,17: 
EC~/100 KG PAB:158,335:151,087:151,002:150,462:137,656:147,223:149,910:148,133:149,4Q6:163,3S3:160,221: 
PO~CS ABATTUS - CLASSE II : : : : : : : : : 
HFL/100 KG PAB: 43J,95: 410,76: 403,99: 402,35: 366,92: 392,76: 40J,04: 395,26: 398,65: 436,S3: 428,32: 
ECJ/100 KG PAB:156,3S9:149,128:149,015:148,4S0:135,404:144,939:147,628:145,863:147,113:161,202:158,064: 
PORCS ABATTUS - CLASSE 111 : : : : : : : 
HFL/100 KG PAB: 41~,22: 394,04: 387,27: 385,61: 352,D5: 377,94: 385,25: 380,42: 383,88: 421,67: 413,11: 
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·---------------------------------------------------------------------~---------------------------- ~~----~----------------------·! 1'183 1984 . 





PORCS ABATTUS - CLASSE IV 
HFL/100 KG PAB 407,67 387,49 380,73 379,09 342,16 368,01 375,30 370,46 373,92 411,81 403,24 
ECJ/10D KG PAB 147,942 140,682 140,435 139,895 126,269 135,805 138,498 136,712 137,989 151,970 148,807 
·----------------------------------.-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------· 
:UNITED KINGDOM 




UKL/100 KG PAB: 95,830:1)1,89~ 101,373:102,166: 98,635:1D0,459:106,001:109,665:109,993:112,019 107,170: 
ECJ/100 KG PAB:154,9)0:1~4,709 163,861:165,142:159,434:162,383:171,341:177,264:177,794:181,0b9 173,230: 
UKL/100 KG PAB; 88,446; 93,719 93,161; 93,528; 90,121; 92,405; 97,358;100,798;101,295;103,085 98,876; 
ECJ/100 KG PAB:142,9~4:151,488 150,586:1~1,180:145,672:149,365:157,371:162,930:163,733:166,628 159,824: 
CL,SSE Ill : : : : : : : 
UKL/100 KG PAB: 82,3S4: 86,143 86,839: 85,758: 83,368: 85,432: 89,585: 92,504: 92,866: 95,250 93,201: 
ECJ/100 KG PAB 133,134:139,242 140,367:138,620 134,757 138,093 144,807:149,524 150,109 153,913 150,650 
CLASSE IV : : : 
UKL/100 KG PAK SD,978: 82,203 83,498: 83,483 82,869 83,230 86,318: 89,213 89,337 91,602 91,310 




"41 JUN JUL AUG: 
------------------------.----------------------------------------------------------------------. 14-2) 21-27 28-03 04-10 11-17 18-24 2s-01 02-08 ()9-15 16-22 23-29 30-05 
:ANDERLECHT------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------;1 
:-----r---------------------------- :: 
PORCS ABATTUS - CL,SSE 11 
3F~/100 KG PAB 7D19,0 7122,0 7287,0 7412,0 7695,0 7880,0 7973,0 7865,0 7750,0 7750,0 7750,0 7740,0 
ECJ/100 KG PA~ 156,322 158,616 162,291 165,075 171,378 175,498 177,569 175,164 172,603 172,6J3 172,603 172,380 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1983 1984 
---------------------------------------------------------------------------------------------: SEP OCT Nav DEC JAN FEB MAR APR MAI JU~ JUL AUG 
·----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
: ANDERLECHT 
----------------------------------. PORCS ABATTUS - CLASSE JI 
3FR/100 KG P~~ 7125,2 7198,8 6961,2 6977,7 6763,5 7022,1 7144,9 6961,3 7064,0 7686,9 7782,5: 
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JUN JUL ~UG: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------14-ZJ 21-27 28-03 04-10 11-17 1 !1-24 25-01 02-08 J9-15 16-22 23-29 30-05 
·----------------------------------.-------.-------.---------------.-------.-------·-------·-------·-------·-------·-------·--------
:BELGIE/BELGIQUE I 
·----------------------------------. PORCS ABOTUS - CLASSE E : 
3FR/100 KG PAB: 5210,0: 3250,0: 8360,0: 8620,0: 8700,0 6!110,0: 6020,0: 8730,0 8750,0 8760,0 8810,0: 8820,0 · 
ECJ/100 KG PAB:182,847:1S3,738:186,633:191,979:193,760 196,210:178,616:194,428 194,674 195,097 196,210:196,433 
PORCS ABATTUS -. CLASSE I : : : : : : : : : : : : : 
3FRl100 KG PAB: 7570,0: 7670,0: 7810,0: 8080,0: !1200,0: 8370,0: 8370,0: 8210,0: R290,0: 8330,0: 8330,0: 8340,0: 
ECJ/103 KG PAB:168,594:170,821:173,939:179,952:182,625:186,411:186,411:1R2,847:164,629:185,520:185,520:185,743: 
PORCS ABATTUS - CL-SSE II : : : : : : : : : : : : : 
3FR/100 KG PAB: 7043,0: 7157,5: 7315,0: 7527,0: 7745,5: 7900,0: 7944,0: 7803,5: 7750,5: 7750,5: 7750,5: 7758,0: 
ECJ/100 KG PAB:156,857:159,407:162,915:167,636:172,502:175,943:176,923:173,794:172,614:172,614:172,614:172,781: 
PORCS ABHTUS - CL-SSE III : : : : : : : : : : 
3FR/100 KG PAB: 64~0,0: 6630,0: 6630,0: 7100,0: 7280,0: 7400,0: 74JO,O: 7200,0: 7140,0: 7190,0: 7120,0: 7110,0: 
ECJ/100 KG PAB:144,541:147,659:152,113:158,126 162,135:164,808:164,808:160,353:159,017:160,131:158,572:158,349: 
PORCS ABATTUS - CLASSE IV : : : : : : : : : 
3FR/100 KG PAB: 62)0,0: 6350,0: 65UO,O: 6760,0 6990,0: 71UO,O: 7110,0: 6910,0: b840,0: 6S80,0: 6990,0: .6820,0: 
ECJ/100 KG PAR:138,082:141,423:144,763:150,554 155,676:156,126:158,349:153,895:1~2,336:153,227:155,676:151,890: 
----------------------------------;-------·-------:-------:-------.-------.-------·-------.-------.-------.-------.-------.-------
:DA~'IAR( 
.----------------------------------. PORCS AB-TTUS - CL-SSE E 
DKR/100 KG 
ECJ/100 KG 
PORCS AB~TTUS - CLASSE I 
DKR/103 KG 
ECJ/100 KG 
POQCS ABATTUS - CLASSE II 
DKR/100 KG 
ECJ/100 KG 
PDRCS ABATTUS - CLASSE III 
DKR/100 KG 
ECJ/100 KG 
PAB 1586,JO 158~,oo 16~6,DO 1606,00 1606,00 1606,00 1604,00 1604,00 1554,00 1554,00 1523,00 1523,00 
PAB 192,617 1~2,617 195,045 195,045 195,045 195,045 194,803 194,803 186,730 18~ 1 730 184,965 184,965 
PAB:1543,JU:1543,00:1568,0D:1568,00 15A8,00 1568,DO 1566,00 1566,00 1515,00 1515,DO 1485,00 1485,00 
PAB;136,0J2:138,U02:190,430:190,430 190,430 190,430 190,188 190,188 133,994 183,994 180,350 180,350 
. . 
. . 
PAB 1476,JO 1476,00 1496,00 1496,00 1496,00 1496,00 1494,00 1494,00 1442,00 1442,D0:1413,00:1413,00 
PAB 179,257 179,257 181,686 181,686 181,686 181,686 181,443 181,443 175,128 175,128:171,606:171,606 
PAB 140J,JO 140J,OO 142D,OO 1420,00 1420,00 1420,00 1413,00 1418,00 1368,00 1368,DO 1337,00 1337,00 




O'I /100 KG PAB 344,77 351,97 356,56 370,06 385,28 400,a6 386,87 375,36 391,68 331,48: 382,50: 384,54: 
ECUl10D KG PAB 137,1J9 139,972 141,797 147,166 153,219 159,415 153,851 149,274 155,764 151,708:152,113:152,925: 
----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
:ELLAS 
----------------------------------PORCS -BATTUS - CLASSE II 
OR-/100 KG PAB 14446,6 14498,1 14502,6 14506,0 14502,0 14694,4 14745,9 14776,4 14773,7 14922,4 15327,3 15407,0 




FF /100 KG 
ECJ/100 KG 
PORCS AA-TTUS - CL-SSE III 
FF /100 KG 
ECJ/100 KG 
IRELAND 
PAB 1DBS,25 1107,88 1154,38 1180,38 1194,38 1206,25 1212,00 1209,25 1214,25 1216,50 1203,88 1189,50 





----------------------------------. PORCS -B-TTUS - CL-SSE II 
IRL/100 KG P-B 112,138 112,690 113,170 113,170 113,170 113,170 112,118 110,828 110,828 110,828 110,278 111,383 
ECU/100 ~G PAB 154,526 155,287 155,948 15~,948 155,948 155.948 154,499 152.721 152,r21 152,721 151,963 153,486 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: IOI JUN JUL AUG: 
------------------------ -----------------------------------------------------· 14-i!J 21-27 28-03 04-10 11-17 18-24 25-01 02-08 !)9-15 16-22 23-29 30-05: 
·----------------------------------.-------·-------.-------:-------·-------:-------.-------.-------:-------:-------·-------·-------· 
:ITALIA :; 
:----------------------------------. POPCS ABATTUS - CLASSE II 
LIT/100 KG PAB 23J971 22S514 233886 245500 244200 240586 234186 230300 235543 239729 240257 240171 
ECJ/100 KG PAB 172,237 170,405 174,411 183,072 182,103 179,408 174,635 171,737 175,647 17S,7~9 179,163 179,098 
·---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
:LUXE"IB:IURG 
·----------------------------------PORCS ABATTUS - Cl4SSE E : : : : : : 
lfR/1UO KG PAIi: S3JO,O: 3300,0: 8300,0: 8300,0: 8300,0: 8300,0: !15JO,O: 8500,0: 8500,0: 8600,0: 8800,0: 8800,0: 
ECJ/100 KG PAB:184,852:134,852:184,852:184,852:184,852:184,852:189,306:189,306:189,306:191,533:195,987:195,987: 
PORCS AIIATTUS - Cl4SSE I : : : : : : : : : 
LFR/100 KG PAB: !11JO,O: 3100,0: 8100,0: 8100,0: 8100,0: 8100,0: B3JO,U: 830U,O: 8300,0: 8400,0: 8600,0: 8600,0: 
ECJ/100 KG PAB:180,398:130,398:180,398:180,398:180,398:180,398:134,852:184,852:134,852:187,079:191,533:191,533: 
PORCS ABATTUS - CLASSE II : : : 
LFR/100 KG PAB: 75JO,a: 76JO,O: 7500,0: 7500,0: 7500,U: 7500,0: 78JO,O: 7800,0: 7800,0: 7800,0: 8000,0: 8000,0: 
ECJ/100 KG PAB:167,035:1~9,262:167,035:167,035:167,035:167,035:173,716:173,716:173,716:173,716:178,170:178,170: 
PORCS ABATTUS - CLASSE III : : : : : 
LFR/100 KG PAB: 70JO,O: 7000,U: 7000,0: 7000,0: 7000,0: 7000,0: 72JO,O: 7300,0: 7300,0: 7400,0: 7600,0: 7600,0: 
ECU/1UO KG PAB:155,899:155,899:155,899:155,899:155,899:155,899:160,353:162,580:162,580:164,8J8:169,262:169,262: 
·----------------------------------·-------.-------.-------:-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------·-------· 
:'IEDERLA!ID 
·----------------------------------PORCS ABATTUS - CLASSE E 
HFL/100 KG PAB: 417,47 433,78 439,03 448,55 458,05 470,68 453,78 442,13 457,58 449,28: 444,50: 444,50: 
EC~/100 KG PAB:154,059 1~0,076 162,015 165,528 169,034 173,695 169,304 163,159 168,861 165,798:164,034:164,034: 
PDRCS ABATTUS - CLASSE I . . . . . . . . . . 
llFL/100 KG PAB 403,19 419,50: 424,75: 434,25: 443,78: 456,38: 444,50: 427,85: 443,30: 434,98: 430,20: 430,20: 
ECJ/100 KG PAB 14S,7S9 154,808:156,745:160,251:163,l68:168,418:164,034:157,889:163,591:16J,521:158,757:158,757: 
PORCS ABAlTUS - CLASSE II 
PAB 395,J7 413,30: 413,55: 428,08: 438,oo: 450,63: 438,70: 422,05: 437,53: 428,88: 424,45: 424,45~ 
PAB 146,494 152,520:154,458:157,974:161,635:166,296:161,693:155,749:161,462:158,270:156,635:156,635:: 
!HL/100 KG 
ECJ/100 KG 
PDRCS AIIATTUS - CLASSE III 
HFL/100 KG 
ECJ/100 KG 
PAB: 3!12,22: 39S,53 403,73 413,25 422,73 435,20 423,43 406,75 422,25 413,93 409,18 409,18 
PAB:141,051:147,070 148,988 152,502 156,000 160,602 156,258 150,103 155,823 152,753 151,000 151,000 
PORCS ABATTUS - CLASSE IV 
HFL/100 KG 
ECJ/100 KG 
PAB: 372,24 38S,58 393,80 403,33 412,85 425,45 413,58 396,9J 412,38 4J4,J5 399,28 399,28 
PAB:137,358 143,398 145,324 148,841 152,354 157,0J4 152,623 146,468 152,181 149,1J7 147,346 147,346 
·----------------------------------.-------.-------.-------:-------:-------.-------:-------.-------:-------:-------:-------·-------· 
:UNITED KIN:;D:>M 
·----------------------------------PO RC S A 8 AT Tll S - Cl ASS E I : : : : : : : : : : : : : 
JKL/100 KG PA&:1J9,610:110,580:112,200:112,990:113,320:112,U7U:139,220:107,560:1D7,18U:106,520:106,900:107,960: 
ECJ/100 KG PAR:177,175:178,743:181,361:182,638:183,172:181,151:176,544:173,861:173,247:172,1S0:172,794:174,508: 
SLAU:;HTEREDPI(;S : : : : : : : : : : : 
JKL/10!1 KG PAB:1J0,830:1J1,750:103,260:104,050:114,3~0:102,7S0:1J0,810: 99,350: 98,830: 98,050: 98,900: 99,220: 
ECJ/100 KG PAB:153,0~3:154,470:166,910:168,1S7:168,592:166,135:162,950:160,590:159,750:15S,489:159,863:160,380: 
PORCS ABATTUS - CLASSE III : : : : : : : : : 
JKL/100 KG PAB: 92,370: 93,430: 94,720: 95,670: 95,450: 95,570: 94,420: 93,360: 93,590: 92,570: 93,260: 92,670: 
ECJ/100 KG PAR:149,3J8:151,D21:153,106:154,642 154,2~6:154,430:152,621:150,908:151,280:149,631:150,746 149,793: 
PORCS ABATTUS - CLASSE IV : : : : : : : : : 
JKL/100 KG PAB: SS,820: 37,910: 92,330: 88,620 93,030: 92,530: 91,97U: 91,830: 92,740: 92,120: 88,780 90,110:I 
ECJ/100 KG PAB:143,570:142,099:149,243:143,246 150,375:149,556:148,661:148,435:149,906:14S,904:143,505 145,752::; 
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,: n83 1984 : 
~: SEP OCT IIOV DEC JAN FEB l'IU APR OIAI JUN J~L AUG : 
c .----------------------------------:-------:-------.-------.-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------. l: : PDRCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS : : 
:----------------------------------.-------.-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------.-------.------- -------· 
-: BELGIE/BELGJQUE : : : : : : : : : : : / 
1 : BFR/100 KG PAB: 7147,6: 7172,9: 6977,0: 6990,0: 6755,0: 7044,5: 71J5,5: 6946,9: 7077,0: 7727,2: 7769,2 
6,50 l ECJ/100 KG PAB:159,157:159,750:155,388:155,677:150,443:156,891:158,249:154,717:157,615:172,095:173,030 
·----------------------------------·-------·-------.-------.-------:-------:-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------DANMARK 
DKR/100 KG PAB 1311,73 1373,71 1379,33 1309,00 1262,74 1363,66 1412,00 1412,00 1465,74 14~5,60 1447,00 
12,00 l EC~/100 KG PAB 159,308 166,834 167,517 158,975 153,357 165,639 171,485 171,465 178,011 181,637 175,735 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------: 
DEUTSCHLAND BR 
Dl'I /100 KG PAB 376,J9 363,60 352,92 352,33 323,96 348,31 354,70 344,72 347,32 392,91 3R3,00 
25,40 l EC~/100 KG PAB 146,040 141,281 140,257 140,1_16 128,832 138,518 141,059 137,069 138,123 152,237 152,313 
·---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------. 
ELLAS 
DRA/100 KG PAB 14754,3 14962,4 14944,6 14468,7 14592,5 14638,5 14631,2 14628,4 14537,7 14596,7 14972,9 
1,50 l ECa/100 KG PAB 197,243 119,848 193,644 187,302 188,904 169,499 189,405 189,369 156,195 168,958 193,828 
·---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------, 
- : FRANCE 
FF /100 KG PAB 1124~40 1104,86 1080,18 1066,17 1041,42 1065,32 1061,41 1076,72 1094,46 1193,41 1209,62 
14,80 l EC~/100 KG PAB 169,597 166,554 159,583 157,416 153,761 157,290 157,895 158,973 161,593 176,2J2 178,595 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------JREL,ND 
IRL/100 KG PAB 106~792 107,570 108,361 106,869 104,098 102,522 103,011 108,605 112,396 112,960 110,7S1 
1,40 l ECJ/100 KG p,e 147,159 148,231 149,321 147,265 143,447 141,276 141,949 149,657 154,881 155,658 152,657 
---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------ITALIA 
LIT/100 KG PAB 239848 247666 236994 238558 233236 240473 240022 135784 232731 240626 236624 
11,50 l ECU/100 KG PAB 178,857 1S4,688 176,729 177,896 173,927 179,323 178,987 175,827 173,549 17~,417 176,453 
·---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------. 
- : LUXE '!BOURG 
LFR/100 KG PAB 7503,0 7600,0 7600,0 7600,0 7571,0 7500,0 7500,0 7500,0 7522,6 7560,0 78~8,1 
0,10 l ECJ/100 KG PAB 167,1l9 169,262 169,262 169,262 168,615 167,035 167,035 167,035 167,538 168,371 175,009 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- - . ---- ------- ------- ------- ------- ------- -------
NEDERLUD 
13,40 l 
HFL/100 KG PAB 430,95 410,76 403,99 402,35 366,92 392,76 40J,04 395,26 398,65 436,93 428,32 
ECU/100 KG PAB 156,3!9 149,128 149,015 148,480 135,404 144,939 147,628 145,863 147,113 161,202 158,064 
:----------------------------------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------UNITED KINGDDl'I 
10,40 l 
UKL/100 KG P,B 88,446 93,719 93,161 93,528 90,121 92,405 97,358 100,798 101,295 103,0S5 98,876 
ECJ/100 KG P,B 142,964 151,488 150,586 151,1811 145,672 149,365 157,371 162,950 163,733 166,628 159,824 
:----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
- : C.E. 
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~: MAI JUN JUL AUG 
. : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 21-27 28-03 04-10 11-17 18-24 25-01 02-08 09-15 16-22 23-29 30-05 06-12 
:----------------------------------.-------·-------.-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------· ! : : PORCS ABATTUS GESCHLACHTETE SCHWEINE SLAUGHTERED PIGS :
1 
·---------------------------------- -------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------- -------:--·----.-------·1 BELG IE/BELGIQUE : : : : 
: : BFR/100 KG PAB 7157,5 7315,0: 7527,0 7745,5: 7900,0 7944,0 7803,5: 7750,5: 7750,5 7750,5 7758,0 7726,5:· 
6,50 X ECU/100 KG PAB 159,4J7 1~2,915:167,636 172,502:175,943 176,923 173,794:172,614:172,614 172,614 172,781 172,079: 
·----------------------------------:-------.-------.-------:-------.-------:-------·-------:-------:-------·-------·-------·-------DANMUK 
010884 11,40 X 
DKR/100 KG PAB 1476,JO 1496,00 1496,00 1496,00 1496,00 1494,00 1494,00 1442,00 1442,00 1413,JU 1413,00 1413,00 
ECU/100 KG PAB 179,257 181,686 181,686 181,686 181,686 181,443 181,443 175,128 175,128 171,6J6 171,6~6 171,606 
~----------------------------------:-------·-------:-------:-------.-------·-------.-------:-------.-------.-------:-------:-------· DEUTSCHLAND BR 
010884 29,70 X 
DM /100 KG PAB: 351,~7: 356,56 370,06 385,28 400,86 386,87 375,36 391,68 381,48 3S2,5U 384,54 380,46: 
ECU/100 KG PAB:139,972:141,797 147,166 153,219 159,415 153,851 149,274 155,764 151,708 152,113 152,925 151,302: 
·----------------------------------:-------:-------·-------.-------.-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------.-------· ELLAS 
1,50 X 
DRA/100 KG PAB 14498,1 14502,6 14506,0 14502,0 14694,4 14745,9 14776,4 14773,7 14922,4 15327,3 15407,0 15532,0 
ECJ/100 KG PAB 187,682 187,741 187,785 187,733 190,223 190,890 191,285 191,250 193,175 193,416 199,4~8 201,066 
·----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------FRANCE 
Ff /100 KG PAB 1107,88 1154,38 1180,38 1194,38 1206,25 1212,00 1209,25 1214,25 1216,50 12J3,38 1189,50 1176,38 
010884 14,20 X ECJ/100 KG PAB 163,574 170,440 174,278 176,345 178,098 178,947 178,541 179,279 179,611 177,7~8 175,625 173,6S8 
·---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
IRELAND 
010884 1,30 % 
IRL/100 KG PAB:112,690 113,170 113,170 113,170 113,170 112,118 110,828 110,828 110,828 11J,2l~ 111,383 111,3~3 
ECU/100 KG PAB:155,2S7 155,948 155,948 155,948 155,948 154,499 152,721 152,721 152,721 151,963 153,486 153,486 
·----------------------------------:-------:-------·-------:-------.-------:-------·-------:-------.-------.-------:-------.-------ITALIA 
010884 11,60 X 
LIT/100 KG PAB 228514 233886 245500 244200 240586 234186 23J300 235543 239729 2402~7 240171 240171 
ECJ/100 KG PAB 170,4J5 174,411 183,072 182,103 179,408 174,635 171,737 175,647 178,769 17Y,153 179,QY8 179,09d 
·----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------:-------.---------------.-------·-------.-------LUXE'IBOURG 
0,10 X 
LFR/100 KG PAB: 7600,0: 7500,0: 7500,0 7500,0 7500,0 7800,0 78)0,0 7800,0 7800,0 B)OO,O 8000,0 BOOD,O 
ECU/100 KG PAB:169,2~2:1~7,035:167,035 167,035 167,035 173,716 173,716 173,716 173,716 17S,170 178,17u 178,170 
• 'IEDERLAND : : • • • • • • ;1 
HFL/100 KG PAB 413,30 418,55: 428,08 438,00 450,63 438,70 422,05 437,53 428,88 424,45 424,45 424,45~ 
010884 13,90 X EC~/100 KG PAB 152,520 154,458:157,974 161,635 166,296 161,893 155,749 161,462 158,270 156,635 156,635 156,635: 
·----------------------------------.-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------UNITED KINGD:>M 
010884 9,80 X 
UKL/100 KG PAB:1a1,75a 103,260 104,050 104,300 102,780 100,810 99,350 98,830 98,050 98,900 99,220 99,390 
ECJ/100 KG PAB:1~4,470 1~6,910 168,187 168,592 166,135 162,950 160,590 159,750 158,489 159,863 16U,38U 160,655 
·----------------------------------:-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------C. E. : : : : : : : : : : 
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·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: .,, ,, .,, .,, -4 ,, ,, H83 1984 : :::D:::D:::D::1:13!::::D:::D 
-----------------------------------------------------------------------------------------------. 
C:::~xom!!!cii 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR !IIAI JUN JUL AUG ~NofflMCl)m 
·----------------------------------.-------·-------·-------·-------·-------.-------.-------.-------.-------:-------.-------:-------: z-ocns,.m::o 0 z :a ;; .,, ;:ii:: :BELGIE/BELGJQUE ;:eo m mo 
:----------------------------------. ~z~n2cnz JA'lBJNS cn:J:1!0!::Jacn 
3FR/ICG PAS 110,1: 1 :>7 ,4: 105,7: 106,1: 104,1: 107,0: 1:)8,0: 108,1: 108,5: 112,8: 114,5: :x, ;;l -t :a :0 m -I 
ECJIKG PAS 2,451: 2,391: 2,354: 2,363: 2,319: 2,383: 2,404: 2,407: 2,417: 2,513: 2,550: c:, m C en )Ii m ,;! en m Cl) -4 -I EPAULES z-1cnC!!!m~ 3FRIICG PAS 80,3: 79,4: 78,6: 76,8: 72,7: 75,2: 76,2: 76,3: 76,5: 80,5: 80,7: o-coMr-m EC~/ICG PAB 1,739: 1,768: 1,751: 1,710: 1,618: 1,676: 1,697: 1,699: 1,704: 1,792: 1,796: 3:cn::0 2 m!::j-1 
LDNGES C M m,-r--tM)>"l:I 3fR/ICG PAB 116,4: 114,1: 112,0: 111,9: 110,8: 112,2: 113,4: 114,0: 117,7: 127,5: 129,1: z m:::c-4cl> ECJ/(G PAB 2,593: 2,542: 2,494: ?,491: 2,467: 2,499: 2,526: 2,538: 2,621: 2,840: 2,8l5: 0 S:: S:: m ::c .,, ::i:: 
POil Rl'lES .,,m:i:,,-zct.. 
3FVICG PAB b1, 4: r,r,, 2: 59,3: 59,5: 58,IS: 60,7: 61 ,4: 58,6: 55,0: 56,2: 5 5, 1 : :::D:x,Z mm 
ECJ/(G PAB 1, :S!>7: 1,340: 1,320: 1,326: 1,310: 1,.S53: 1, 3c, 7: 1,305: 1,226: 1,252: 1,227: ~§;?orrl~s::s:: 
COLLIER m-t::l:::a:0-S:: 
SFR/ICG PAB 45,2: 47,2: -omzntzm Z -)> r-3: ECJ/(G PAB 1,0J6: 1, 1)52: Z Z !:i r :!l! l>=:i:,, FDIE mi'::im3:-"'Z:x, SFR/ICG PAB 43,9: 45,0: 2-:x, ::CC,i:: 
ECJ/1::G PAB 0,977: 1,002: •I r-O-l>>cnm 
., J>zm::o-,oc LARD : z:i:,,C;;,o::O::i::m 3FR/ICG p,\B 22,5: 22, 1: 21,'I: 21,9: 22,U: 22,7: 22,8: 22,8: 22,9: 23,0: 23,1: cr-:::D~-am-1 ECJIICG PAB 0,5:JO: 0,493: 0,487: 0,487: 0,490: 0,506: D,508: 0,508: 0,51D: J,512: 0,515: 
~m >z 
·----------------------------------.-------·-------·-------·-------:-------:-------·-------·-------.-------·-------·-------·-------. 
:OAN"'ARIC s:: s:: 
.----------------------------------. )> )> :::D JA~BJNS :::D q OKR/ICG PAB 19,36: 18,97: 18,S4: 17,85: 1 7, 54: 18,54: 18,61: 18, 81: 20,11: 20,9!!: 20,16: q 
-..J ECJ/ICG PAB 2,351: 2,304: ?,288: 2,168: 2,130: 2,252: 2, 2 C,1 : 2,285: 2,447.: 2,548: 2,448: \0 EPAULES 
OKR/KG PAS 13,~5: 13,46: 11, 70: 11 , 40: 11, 93: 13,32: 13,19: 13,49: 13,82: 13,35: 13,40: 
ECJIKG PAB 1 ,6 ~4: 1,635: 1,422: 1,385: 1,449: 1,618: 1,602: 1,039: 1,679: 1,621: 1,627: 
LONGES 
OKR/KG PAB 27,47: 27,11: 26, C,fJ: 27,40: 27,84: 31,74: 31,03: 32,23: 33,07: 33,53: 32,48: 
ECJ/l(G PAB 3,336: 3,293: 3,230: 3,328: 3,381: 3,855: 3,768: 3,914: 4,017: 4,0l2: 3,945: 
POlTRJ'lES 
OKR/l(G PAB 14,85: 14,48: 14,00: 14,48: 12,83: 14, 13: 14,03: 15,07: 15,48: 15, 14: 15,10: 
ECJ/ICG PAB 1,8J3: 1,759: 1,700: 1,759: 1,558: 1,717: 1,703: 1,831: 1,680: 1,839: 1,834: 
LARO 
OIC~/ICG PAR 3,57: 4,00: 4,00: 4, Oil: 4,nn: 4,~0: 4, [J(): 4,00: 4,00: 4,55: 6,16: 
ECJ/(G PAB J,433: 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,4~6: 0,486: 0,486: J,553: 0,748: 
GRAISSE OE PORC SAINOOJX 
OKRIICG PAS ~, ~3: 6,00: 6,26: 7,24: 7, orJ: 6,85: 7,05: 




OM /!CG PAB 5,64: 5,67: 5,56: 5,49: 5,21: 5,36: 5,42: 5,48: 5,39: 5,99: 5, 91: 
ECJ/(f, PAB ? , 1 S9: 2,202: 2,2~1.1: 2,182: 2,U71: 2,130: 2,154: 2, 1 81: 2,142: 2,382: 2,350: 
SCHULTERN 
or., /(G PAE' r., 4 7: 4, 41 : 4,30: 4,25: 3,96: 4, 20: 4,24: 4,34: 4,29: 4,48: 4,74: 
ECJ/(G PAB 1., 736: 1,715: 1, 711: 1,692: 1,577: 1,671: 1,684: 1,725: 1,704: 1,78U: 1,884: 
~~S::!!~~"' ICOHLETTEN ::a:,o>G>-:r:S 
D~ /ICG PAf! 6, S1: 6,50: 6,411: 6,60: 6,47: 6,56: 6,50: 6,56: 6, 71: 7,23: 7,46: i:i z ~ ! d! ~ ~ ECJ/ICG PAB 2,645: 2,525: 2,577: 2,623: 2,572: 2,C.07: 2,584: 2,608: 2,668: 2,874: 2,968: z mm J>-o m ~ 
3~lJCHE ~s~-1:,,:~g 
0~ /t(G PAE' 3, 51 : 3,41: 3,30: 3,16: 2,92: 3,07: 3, 12: 3,05: 2,98: 3,25: 3, 51: J;; z :II ~ ;! 
ECJ/ICG PAB 1,363: 1,323: 1,313: 1,258: 1,159: 1,221: 1,243: 1,214: 1,183: 1,2~3: 1,395: m>g >m 
Cl) z M -




- ----------------·--------------------------------------------------------------------------------------~ 1983 1984 




































FF /(G PAB 15,44: 14,67: 14,75: 14,93: 14,46: 15,12: 14,67: 14, 78: 1 5, 99: 18,16: 16,55: 
EC J/ KG PAB 2,329: 2,212: 2,178: 2,205: 2,135: 2,232: 2,167: 2,182: 2,361: 2,6!10: 2,444: 
EPAULES : : : 
FF /KG PAB !l,b2: 9,00: !1,72: 8,35: 6,83: 7,18: 7,61: 7,71: 7,00: 8,48: 8,00: 
~! ECJ/KG PAB : 1,3JO: 1,357: 1,288: 1,232: 1,008: 1,060: 1,124: 1,139: 1,034: 1,252: 1,181: LO'IGES : 
FF /KG PAB 19, 44: 1!1,08: 1 7, 72: 16,84: 1 7 ,06: 16, 71: 1b,67: 17,74: 19,15: 20,24: 20,38: 
:1 ECJ/KG PAB 2,932: 2,726: 2,618: 2,486: 2,520: 2,467: 2,462: 2,618: 2,828: 2,989: 3,009: 
POlTRJ~ES :i 
FF /(G PAB !I, !11: 9,71: 9,88: 9,29: 7,99: 7,35: 7,45: 8,18: 7,54: 7,!16: 8,68: 
ECJ/ltG PAB 1,329: 1,463: 1,460: 1,371: 1 , 1 !10: 1,085: 1,101: 1,207: 1,113: 1,160: 1,282: : 
LARD DOP.SAL : : : !1 FF /KG PAB 2,94: 2,99: 3,16: 3,10: 2;66: 2,48: 2,58: 2,96: 2,77: 3,17: 3,59: 




: ECJ/??7??????? i 
:---------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------~ 
:ITALIA 
:----------------------------------JA'IBONS : 
LIT/KG PAB : 5352: 5364: 5318: 5220: 5109: 5047: 4863: 4775: 4 719: 5018: 5124: 
ECJ/KG PAB 3,991: 4,000: 3,966: 3,B93: 3,810: 3,764: 3,627: 3, 561.: 3,519: 3,742: 3,!121: 
EPAULES 
LIT/KG PAB 2569: 2567: 2365: 2322: 2185: 2138: 2321: 2330: 2351: 2536: 2512: 
ECJ/KG PAB 1,916: 1,914: 1,764: 1,732: 1,630: 1,595: 1,731: 1,737: 1,753: 1,891: 1,873: 
LONGES : : : 
LIT/ ICG PAB 44()0: 4497: 4543: 4500: 4168: 42()9: 4116: 4223: 4248: 4150: 4394: 
ECU/ltG PAB 3,2S1: 3,353: 3,388: 3,356: 3,108: 3,138: 3,069: 3,149: 3,168: 3,095: 3,277: 
POITU~ES 
LIT/KG PAB 1854: 1867: 1778: 1675: 1615: 1642: 1675: 1638: 1606: 1690: 1605: 
EC J/ KG PAB 1,333: 1,392: 1,326: 1,249: 1,205: 1,225: 1,249: 1,221: 1,197: 1,260: 1,197: 
LARD : 
LlT/ICG PAB 21JO: 2100: 2100: 211)0: 2100: 2100: 2100: 2100: 2100: 21 ao: 2100: 
HU/KG PAB 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 
GRAJSSE DE PORC S-INDOUX : : 
LIT/ICG PAB 950: 950: 950: 1037: : : : 





Ln/lCG PAB 122,5: 122, 5; 12~,5: 122,5: 122,5: 122, 5: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0:. 
ECJ/KG PAB : 2,728: 2,728: 2,728: 'l,728: 2,728: 2,728: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.,, .,, .,, .,, -t .,, .,, 
::D ::D ::D ::D i ::D ::D 
c:::mxnm!!!iii 
N~r,fflMCl>ffl 
m- 0 u,i:i,.m::o 
zgz~;;rRs 
lz!!.tn3U>z 
> Cl) >. 0 ?:: ~ Cl) 




, u, ::o z m !:i -t 
=-er- M fflr-m-lM>~ z ::z::-1c...-
o 3: 3: m ::c -n :I: 
-v;» 2 zc~ 
C (")~-I ~i 3: ffl)l,::z::ffl:o , 
m;..im::0-12-:.. 
-0 Zm m 
zz z z > .,, r-,3: 
-1r--:P> 
m~m,-"Z::u 
z - ::D :,,, ::c 5! "' r-o->,.u,m 
>zcm~-,nc 











El>~ i!:'i !!! 
m ~ 
:c 
---- ------------- - ---------------------------------------------------------------------------------: H!l3 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: SEP OCT NOV DEC JAN FER !'IAR APR IIIAI JllN JUL AUG 
----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------:-------. LUXE'IIIB:>URG 
----------------------------------. EPAULES : 
LFR/ICG PAB : !17,5: !17,5: 87,5: 87,5: 87,5: 87,5: !15,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 
ECJ/ICG PAB 1,949: 1,949: 1,949: 1,949: 1,949: 1,949: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 
LO"'IGES : 
Lfq/l(G PAB : 122,5: 122, 5: 122,5: 122,5: 122,5: 122,5: 120,0: 120,0: 120,D: 120,0: 120,0: 
ECJIICG PAB 2,728: 2,728: 2,728: 2,728: 2,728: 2,728: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 
POIUI'IIES 
LFRIKG PAB 79,0: 79,0: 79,0: 79,0: 79,D: 79,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 
ECJ/KG PAB 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,759: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 
LARD 
Ln/lCG PAB 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 26,5: 25,0: 25,0: 25,0: 25,0: 25,o: 




HFLIICG PAB 7,~2: 7,53: 7,33: 7,39: 7,23: 7,03: 7 ,01: 7,09: 7,35: 7, 78: 7,64: 
ECJ/KG PAB 2,7~6: 2,733: 2,702: 2,726: 2,667: 2,594: 2,5115: 2,616: 2,712: 2,871: 2,821: 
EPAULES 
~FLIKG PAB 5,39: 5,26: 5,03: 4,91: 5,26: 4,96: 5,04: 5,12: 5,04: 5,36: 5,56: 
ECJHG PAB 1,955: 1,909: 1,855: 1,813: 1,941: 1,831: 1,862: 1,1188: 1,860: 1,978: 2,050: 
LO'IGES 
~FL/KG PAB : !1,38: !1,04: 7,83: 8,22: 6,95: 7,37: 7,33: 7,42: 7,65: 8,04: 8,09: 
ECJ/KG PAB 3,041: 2,919: 2,889: 3,035: 2,565: 2,720: 2,705: 2,739: 2,825: 2,967: 2,984: 
POIUI~ES 
I 
•HLl(G PAB : 5, :>1: 5,41: 5,49: 5,57: 4,96: 4,66: 4,70: 4,69: 4,61: 4,60: 4,60: 
00 
' 
ECJHG PAB 1,820: 1, 961>: 2,025: 2,056: 1,831: 1,721: 1,734: 1,730: 1,700: 1,698: 1,698: 
LARD : 
HFLIICG PAB 1,29: 1,35: 1, 35: 1,35: 1,35: 1,35: 1,35: 1 ,35: 1,35: 1,37: 1,43: 
ECJ/(G PAil : 0,4~8: 0,49U: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: :>,506: 0,528: 
------------------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------
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·------------------------------------------------------------------------------------------------------ ~ .. ~-------------------------· "'D"'D"'D"'D-l"'D"'D 1984 : :a :a :a :a i: :a :a 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: C::::~xnm!!!cn MO JUN JUL AUG: ~NnfflM<l>ffl 
- <I> I>- m :a 
-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
ZnO;:a--n,-; 
14-2:) 21-27 28-03 04-10 11-17 18-24 25-01 02-os 09-15 16-22 23-29 30-05 ;co 2 m>mo 
·----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------· ~z~n3°z 
:BELGIE/BELGIQUE : : : (I) )Ii O !::I ~ (I) 
·----------------------------------. 
: : :a if"'1 :a D m -I c, m C (I) )Ii JA~B~NS mJil<l>mCD-4'-I 9FR/KG PAB 1 J8,2: 109,2: 109,7: 111,3: 112,8: 114,3: 114,5: 114,5: 114,5: 114,5: 114,5: 114,2: 2'-t<l>C[!!m; 
EC~/(G PAB 2,410: 2,432: 2,443: 2,479: 2,512: 2,546: 2,550: 2,550: 2,550: 2,550: 2,550: 2,543: o-coMrm 
EPAULES s:;<1>::azm~-1 
3FR/(G PAB 76,3: 76,8: 77,3: 79,0: 80,3: 82,7: ~1 ,3: 80,5: 80,7: 80,7: 80,7: 80,5: C M mrr-lMJ>:'CI ECJ/KG PAI! 1,699: 1,710: 1,722: 1,759: 1,788: 1,842: 1,811: 1,793: 1,797: 1,797: 1,7Y7: 1,793: z m:z:-ic):iio 
LONGES o S:: S:: m ::c -n J: 
3FVKG PAB 117,0: 119,5: 119,3: 123,3: 127,5: 132,5: 1 30, 8: 127,3: 129,8: 129,8: 129,8: 126,7: "'D;> 2 Zcc.. ECJl<G PAB 2,6'.16: 2,661 : 2,657: 2,746: 2,840: 2,951: 2,913: 2,835: 2,891: 2,891 : 2,891 : 2,822: ~H~~~~ii POIHJ~ES : 
9FR/KG PAB 54,5: 54,8: 55,2: 55,8: 57,3: 56,5: 55,7: 55,3: 55,0: 55,0: 55,0: 55,2: l:D '-I J: :a D - S:: 
ECJ/KG PAB 1,214: 1,220: 1,229: 1,243: 1,276: 1,258: 1,241: 1,232: 1,225: 1,225: 1,225: 1,229: -omzntzm 
COLLIER ~zz~::2§;,~ 
3FR/KG PAB 41,5: 41, 8: 41,7: 42,4: 42,7: 42,8: 42,7: 41, 7: 41,7: 41,7: 41,7: 41,7: m~~S::,-;Z;:a 
ECJ/KG pAB 0,924: 0,931: 0,929: 0,944: 0,951: 0,953: 0,951: 0,929: 0,929: ::J,929: 0,929: 0,929: z-::a :cc,._ 
FOIE ro->,.cnm 
3FR/KG PAB 45,5: 45,0: 45,0: 45,0: 45,0: 45,0: 46,0: 46,0: 46,D: 46,0: 46,0: 46,0:' »zm::a-,nc z»c"'o:z:m EC~/KG PAB 1,013: 1,002: 1,002: 1,002: 1,002: 1,oa2: 1,024: 1,024: 1,024: 1,024: 1,024: 1,U24: cr:U!:!l-am-1 LAqD 
~m >z 
3FRHG PAB 22,9: 22,9: 23,0: 23,0: 23,0: 23,0: 23,0: 23,1: 23, 1: 23,1: 23,1: 23,5: 
ECUIKG PAB 0,510: 0,510: 0,512: 0,512: 0,512: o,512: 0,512: o,514: 0,514: :>, 514: 0,514: 0,523:, s:: s:: J> 




t>KR/KG PAB 19,90: 2:J,50: 21,50: 21, :JO: 21,00: 21,20: 2J,40: 20,0J: 20,00: 20,JO: 20,50: 20,5D: 
ECJ/KG PAB 2,417: 2,490: 2,611 : 2,550: 2, 55(): 2,575: 2,478: 2,429: 2,429: 2,429: 2,490: 2,490: 
EPAULES 
DKR / ~G PAB 14,JO: 13,80: 13,60: 13, 30: 13,30: 13,31!: 13,40: 13,40: 13,40: 13,40: 1 3, 40: 13, 40: 
ECJ/KG PAB 1, 7JO: 1,076: 1,652: 1,b15: 1,615: 1,b15: 1,627: 1,627: 1,627: 1,627: 1,627: 1,627: 
LONGES 
DKR/KG PAB 33,10: 32,5D: 34,10: 33,60: 33,60: 33,60: 33,00: 32,Sll: 32,50: 32,50: 32,50: 32,00: 
EO/ KG PAB 4,020: 3,947: 4,141: 4,081: 4,081: 4,081: 4,008: 3,947: 3,947: 3,947: 3,947: 3,886: 
POIHJ~ES 
DK V KG PAB 15,50: 15,50: 15,50: 15,10: 15,111: 15,10: 15,10: 15,10: 15,10: 15,10: 15,10: 15,10: 
ECJ/KG PAB 1,852: 1, 8fl2: 1,882: 1,834: 1,834: 1,~34: 1,834: 1,1134: 1,834: 1,834: 1,834: 1,834: 
LARD 
DKR/KG PAB 4,JD: 4,0U: 4,00: 4,30: 4,50: 5, [)(): 5,00: 6,2U: 6,20: 6,20: 6,20: 6,20: 
ECJ/KG PAB 0,486: 0,486: 0,486: 0,486: 0,547: O,b07: 0,6U7: 0,753: 0,753: J,7S3: 0,753: 0,753: 
GRAISSE n P:>RC SAJijDOlJX 
DKV~G PAB 6,70: 7,70: 7,70: 7, 70: 7,7(1: 7,70: 7,70: 8,00: 8,00: 8,JO: 8,00: 8,00: 
ECJ/KG PAB 0,814: 0,935: 0,935: 0,935: 0,935: O,Q35: a,935: O, Y72: 0,972: J,972: o,972: 0, 9 72: 
. - - - ---------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:DEUTSC~LANI> 3R 
:----------------------------------SCHI~KEN 
D"I /KG PAB 5,47: 5,47: 5,53: 5,67: 6, 13: 6,24: t., 14: 5,97: 6,05: 5,84: 5,80: 5,72 
ECJ/(G PAB 2,175: 2,175: 2,199: 2,255: 2,438: 2,482: 2,442: 2,374: 2,406: 2,322: 2,337: 2,275 
SCHULTER~ ,C:C,S"ll><IIIIII 
D"I /KG PAB 4,19: 4,19: 4,24: 4,28: 4,50: 4,64: 4,60: 4, 8:>: 4,85: 4, 77: 4,53: 4,80 l> > > i5 0 C, < 
ECJ/KG PAB 1,61>6: 1,666: 1,686: 1,702: 1,790: 1,845: 1,829: 1,939: 1,929: 1,897: 1,801: 1,909 
2121 23:'ii::Cz i:j ~Cm!!! :E ffl KOH LE TT EN z m :i,, O !!! ;,,: 
D~ /KG PAB 6,70: 6,73: 6,77: 6,87: 7,211: 7,50: 7,49: 7,38: 7,~5: 7,47: 7,45: 7,45 "'(/1 "II '"I z ISi < !: 0 ;; m C 
ECJ/KG PAB 2,61>4: 2,676: 2,692: 2,732: 2,895: 2,Q83: 2,979: 2 ,Y35: 3,002: 2,971 : 2,963: 2,963 ~z:a m;!! 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ffl > C, > ffl 




-----------------------------------------------------------------------------------------------. MAJ JUN JUL AUG: 





DIii /KG PAB 2,~9: 2,97: 2,97: 3,02: 3,24: 3,45: 3,45: 3,43: 3,52: 3,53: 3,55: 3,55: 
ECJ/KG PAB 1,139: 1, 1 81: 1, 1 81: 1,201: 1,288: 1,372: 1,372: 1,364: 1,400: 1,4:>4: 1,412: 1,412: 
RUCKENSPECK 
DIii /l(G PAfl 1,J5: 1,05: 1,05: 1, :>5: 1, 10: 1, 1 5: 1,15: 1, 1 3: 1, 13: 1, 13: 1, 13: 1,13: 






- - . . -. -----.-------.-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------
:FRANCE 
.----------------------------------JA~8)f1S 
FF /l(G PAB 15,J5: 16,50 18,50: 18,5n: 17,95: 18,00: 1S,oo: 17,60: 16,80: 16, 45 15,60 15,00:' 
ECJ/l(G PAB 2,222: 2,436 2,731: 2,731: 2,650: 2,658: 2,658: 2,599: 2,480: 2,429 2,303 2,215: 
EPAULES 
FF /KG PAB 6,90: 7,90 8,50: 8,50: 8,50: 8,50: 8,40: 8,10: 7,90: 7,S5 8,00 8,30: 
ECUIKG PAB 1,019: 1 , 166: 1,255: 1,255: 1,255: 1,255: 1,240: 1,196: 1,166: 1,159: 1,181: 1,225: 
LONGES 
FF /KG PAB 19,20: 18,90: 23,25: 20,25: 20,30: 20,30: 2),10: 1 9, 75: 20,45: 20,70: 20,55: 20,80: 
ECJ/KG PAB 2,835: 2, 791 : 2,990: 2,990: 2,997: 2,997: 2,9611: 2,916: 3,019: 3,056: 3,034: 3,071: 
00 PO ITRI ~ES w FF /KG PAB 7,50: 7,40: 7,50: 7,50: 7,75: 8,10: S,30: 8,50: 8,65: 8, 80: 8,80: 8,80: 
EC J/ KG PAB 1,1J7: 1,U93: 1,107: 1,107: 1,144: 1,196: 1,225: 1,255: 1,277: 1,299: 1,299: 1,299: 
LARD D:IRSAL 
FF /'(G PAB 2,70: 2,80: 3,20: 3,20: 3,30: 3,05: 3, 10: 3,25: 3,50: 3,70: 3,90: 3,85: 










LIT/KG PAB 4650: 4750: 4850: 5000: 5050: 51)50: 5050: 5050: 5150 5150: 5150: 5150: 
EC J/ KG PAB 3,4!>7: 3,542: 3,616: 3,729: 3,766: 3,766: 3,766: 3,766: 3,840 3,840: 3,840: 3,840: 
EPAULES 
LIT/KG PAB 2330: 2360: 2440: 2510: 2560: 2560: 2560: 2540: 2540 24'10: 2490: 2440: 
ECJ/l(G PAB 1,737: 1,759: 1,819: 1,872: 1,9U9: 1,909: 1,909: 1,894: 1,894: 1,857: 1,857: 1,820 
LONGES 
LIT/'(G PAB 42J:J: 4100: 41 ::,n: 42DO: 4200: 4200: 4000: 4000: 4500: 45:JO: 4500: 4850 
ECJIKG PAB 3,131: 3,057: 3,057: 3,132: 3,132: 3,132: 2,983: 2,983: 3,356: 3,356: 3,356: 3,617 
POITRI'IIES 
LIT/KG PAB 1575: 15 75: 1655: 1705: 1705: 1705: 1655: 1605: 1605: 1605: 1605: 1575 
ECJ/(G PAB 1,174: 1,174: 1,234: 1,271: 1,271: 1,271: 1,234: 1,197: 1,197: 1,197: 1,197: 1,175 
LARD 
LIT/KG PAB 21 JO: 2100: 2100: 21 :JO: 2100: 2100: 2100: 2100: 2100: 21 :,o: 2100: 2100 
ECJHG PAB 1,5!>6: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,566: 1,S66 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"U "U "D "D -I "D "D 
;:a ;:a ;:a ;:a ii: ;:a ;:a 
cmxom!!!cii 
N~OfflMC/)ffl 
m - Cl) l>o m ;:a 
ZnO;:a_.,,~ 
<0 2 m>mo j;; Z Cl) 0 3 Cl) .z 
>cn;:o!::l~CI) 
;:a ~ '-I ;:a :0 m -I 







"U;)> 2 Zc~ co::D-1mg!,. 
m:,:,.OmM::..::.. 
- '-I :::c ;:a :0 - s:: 
::=omznizm 
z z z l> ,, ;,s:: 
zl>-tr-;ii:zl> 
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~---------------------------------------------------------------------------------------- -- -19S4 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: MU JUN JUL AU6: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------: 14•2:> 21-21 28-03 04-10 11-11 18•'24 2s-01 02-08 o9-1s' · 16-22 23-29 3o-os : 
·----------------------------------:-------.-------.-------:-------.-------:-------.-------
:ITALIA 






LFR/KG PAB : 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 
ECJ/KG PAB : 2,673: 2,673: ?,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 
EPAULES : 
LFR/KG PAB 85,0: 85,0: S5,0: 85,o: 8S,O: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 85,0: 
HJIICG PAB : 1,8'13: 1,893: 1,lJ93: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,893: 1,8Y3: 1,893: 1,893: 
LO'IGES : 
LFR/kG PAB 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 1 20, 0: 120,0: 120,0: 120,0: 120,0: 
ECU/ICG PAB 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 2,673: 
POITRINES : 
LFRIKG PAB 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 78,0: 
ECJIKG PAB : 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 1,737: 
LARD 
LfR/KG PAB 2S,o: 25,0: 25,0: 2S,o: 25,0: 25,o: 25,0: 25,0: 25,U: 25,0: 25,0: 






ijfL/kG PAB 7,38: 7,45: 7,50: 7,611: 7,83: ·7,93: 7,80: 7,60: 7,65: 7,65: 7,65: 7, 65 :: 
ECJ/KG PAB 2,723: 2,749: 2,768: 2,834: 2,890: 2,926: 2,878: 2,805: 2,823: 2,823: 2,823: 2,823~ 
EPAULES 
!fFL/KG PAB 5,JO: 5,05: 5,08: 5,23: 5,38: 5,53: 5,43: 5,28: 5,33: 6,58: 5, 15: 5,20:. 
ECU/KG PAB 1,845: 1,!164: 1,875: 1,930: 1,98~: 2,041: 2,004: 1,Y48: 1,967: 2,428: 1,901: 1,919: 
LONGES 
WFL/KG PAB 7,~5: 7,70: 7,75: 7,95: 8,0tl: 8,18: 8,011: 7,98: 8,08: 8,18: !I, OIi: 8,18: 
ECJ/KG PAB ?,!123: 2,842: 2,860: 2,934: 2,982: 3,019: 2,9!12: 2,945: 2,982: .S,U19: 2,982: 3,019: 
POITql~ES 
HFL/(G PAB 4, ~I): 4,60: 4,60: 4,60: 4,6(1: 4,60: 4,60: 4,60: 4,6D: 4,60: 4,60: 4,60: 
ECJ/(G PAB 1,6'1S: 1,698: 1,698: 1, 691!: 1,698: 1,1'>98: 1,698: 1,698: 1,698: 1,698: 1,698: 1,698: 
LA~D 
~rL/KG PAR 1,35: 1 ,35: 1,35: 1,35: 1 ,35: 1,40: 1,40: 1,40: 1 ,40: 1,40: 1,50: 1,50: 
ECJ/~G PAB :,,4 98: 0,498: 0,498: 0,498: 0,498: 0,517: 0,517: 0,517: 0, ~17: J,517: 0,554: 0,554:, 
·--- ------------------------------.-------:-------.-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
.,, .,, .,, .,, ... .,, .,, 
:a :a :a :a i :a :a 
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Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bei Einfuhr aus Drittllindern 
Eia(p()p&~ KOTG TflV eiaaywyfl an6 TpiTe~ XWpe~ 
Levies on imports from third countries 
PrtHllvements ii !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I = Slusepriser - Einschleusungspreise - T1µt~ ilvaaxtacw~ - Sluice-gate prices - Prix d'ecluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II = Afgifter - Abschopfungen - Elocpopt~ - Levies - Prelevements - Prelievi - Heffingen ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
llaou0Aoy1Kn KAaon 1982 1983 1984 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11.~101.02.:~ 1.5.82 
1
j1.8.82~J 1.11.Bil 1.z°.83 
1
J 1.5.8~J 1.8.83 !1 1 • 1 1 :i~.2.84 .5.ts4 I Tariefnummer 31.01.8130.04.8 31.7.82 31.10.8 -31.1.8 30.4.83 31.7.8 31.10.8 31.1. , 84 1.7.84 
A. 1. Aeg med skal Schaleneier Eggs in shell Abyu 11td ..:oii Oeufs en coquille Uova in guscio Eieren in de schaal XtAucpou, ..:WV 100ka 
I 94,60 I 91,08 I 91,08 I 92,46] 90,47 I 88,53 l 89,~ l 94,05 l 100,25 l 105,92 105,92 I 04. 05 A I b) 
24,23 I 27 ,48 I 27 ,48 I 31,76 I 33,61 I 35,40 l 34, 19-1 32, 74 I 27,00 l 21,751 II 21,75 
2. Rugea g Bruteier Eggs for hatching Abyu 1q16, 1005t.-Oeufs a couver Uova da cova Broedeieren hx6Aa.oj,,v P· 
I 11,62 I 11,31111,31 I 11,431 11,25 111,08 I 11,20 I 11,57 I 12, 12 I 12,62 12,62 I 04. 05 A I a) 
2,50 I 2,81 I 2,81 I 3,21 I 3,39 I 3,56 I 3,45 I 3,31 ] 2,76 I 2,26 I II 2,26 
B. 1. Aeg uden skal Eier ohne Schale Eggs not in shell 
Abyu UVEU ,:oil 
Oeufs sans coquille Uova sgusciate Eieren uit de schaal xtAucpou, ..:wv 100kg 
I 100,57 I 97,31197,31 l 98,591 96,74 I 94,94 l 96, 1sl 100,06 l 1o5,81 ] 111,os 111,08 I 04. 05 BI a) 2 
28, 11 I 31,88 ]31,88 I 36,84138,99 141,06 1 39 66 1 37, 98 I 31,321 25,231 II 25,23 
2. Aeg uden skal (t~rrede) Eier ohne Schale (getrocknet) Eggs not in shell(dried) A, yci avtu ..:oil Oeufs sans coquille Uova sgusciate (essi cate> Eieren uit de schaal ·nAucpou, ,:w~) 
I ., Caedrooad) 11ot'IP0.1'€va. 
I 380,841368,141368,14 I 373,11]365~92l358,92l363.62l378,85 l401,27l421,79 421, 79 I 04. 05 B,I a) 1 
109,52\ 124,21 \124,21 \ 143,56\ 151,921160,01 I 154,541147,98 I 122,04 \ 98,31 I II 98,31 
c. 1. Aeggeblommer (flydende) Eigelb (fliissig) Egg yolks Cl iquid) Kp6xo, a.byGlv Jaunes d'oeufs (liquides) Gial~o d'uov~ Eigeel (vloeibaar) (tt, 6ypciv xa...:uo..:a.o,v) Liquide 
I 204,64 I 197,971197,97 I 200,581196,81 1193,13I195,601203,60 I 215,371226,12 226, 12 I 04. 05 BI b) 1 
II 49,43 I 56,06 I 56,06 I 64,791 68,56 172,22 I 69,?sl 66,79 I 55,08 I 44,37 44,37 I 
2. Aeggeblommer (frosne) Eigelb (gefroren) Egg yolks (frozen) Kp6xo, a.b-rwv Jaunes d'oeufs <congeles> Gi,~~~-~:~~~~ Eigeel (bevroren) (xutlj,uy11€vo,) 
I 218, 12 I 210,991210,99 I 213,781209,75 /205,82 I 2oa,46 I 217,oo 1229,58 I 241,07 241,07 I 04. 05 BI b) 2 
II 52,82 I 59,91 I 59,91 I 69,241 73,27 I n,17 I 74,53 I 71,37 I 58,86 I 47,42 47,42 I 
3. Aeggeblommer ct,rrede) Eigelb Cgetrocknet) Egg yolks (dried) Kp6xo • a.byGlv Jaunes d'oeufs Cseches> Giallo d'uova Eigeel (gedroogd) (bot'lPll.l'fVOL) 
,,,,,~,. j .. -...._ ., 
I 454,261438,95!438,95 I 444,941436,29 I 427,86l433,52 l451,87 I 478,87l 503,54 503,54 I 
'04.05 BI b) 3 
ii 113,40 I 128,61 128,61 . 148,641157,29 1165,67 I 100,01 I 153,22 I 126,361101,79 101,791 
D. 1. Aegalbumin, maelkealbumin Eieralbumin, 
Milchalbumin Ovaalbumin, lactalbumin 'lloa.ApouµCv'li 
Ovoa lbumi ne, lacta lbumi ne Ovoalbumina, lattoa lbumi na Ovoa lbumi ne, lactoa lbumi ne ya.lu,:!llilJOUl,ILVT) 
I 57 .95 I 56,15: 56,15 I 56,85 I 55,84 I 54,85 l ss s1 l 57,67 i 60,84 l 63, 74 63,74 I 35. 02 A II a) 2 
II 13,33 I 15,11 I 15,11 I 17,47118,49 119,47 I 10 eo I 18,01 I 14,85 I 11,96 11,96 I 
Aega lbum1 n,maelkeatt>um, n E1eraLt>um1n,l'l1 I cnaLbumrn Ovoalbumin, lactalbumin Qoa.X~ou~Cv'la 2. <t,rret> (getrocknet> (dried) 
Ovoalbumine,la~~~~~'l~!~e Ovoalbumin,!la~!~~~~um1na ~Y~!l~~:~~!~~~~toalbu- (ct>.a.x..:oa.A our VT) bc,tT)pa.11€vT1 
I ,.~1 o~I 1.1 a L'I 418,60 I 423,801416,29 I 408,98 -1413,891 429,81 I 453,231 474,6~ 474,63 I 35.02 A II a) 1 
98,371111,57 111,57 I 128,951136,46 l143,72 l 138,81l 132,92i 109,62l 88,31 88,31 1 II 
86 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 
'Ayopt~ nep,ypacpn Classe 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE • BELGIE 
A3 288,0 311,0 317,0 262,0 199,0 
Prix de gros ~ l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco march6) 
A4 279,0 295,0 305,0 265,0 192,0 Groothandelsaankoop-
prijs (franco markt) 
A5 263,0 275,0 280,0 213,0 159,0 
DANMARK 
An engrospris - 11,80 11,82 12,00 12,00 12,00 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
KOLN preise (frei Rheinl.- A4 18,29 19,07 19,44 18,40 13,77 
West!. Stat.) 
A3 19,02 19,46 19,91 19,26 15,05 
NORD- GroBhandelseinkaufs- 19,03 18,28 13,92 DEUTSCHLAND preise A4 17,85 18,56 (ab Station) 
A5 16,81 17,58 17,84 16,64 11,89 
A3 18, 72 19,09 19,81 19,26 14,73 
GroBhandelseinkaufs-
MUNCHEN preise (ab A4 17,72 18,32 18,81 18,26 13,67 
Kennzeichnungsstelle) 
A5 16,78 17,54 17,81 16,93 11,85 
A3 19,94 17,90 20,46 20, 18 16,37 
GroBhandelsabgabe-
18,81 19,32 19,60 19, 18 15,19 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzelhandel) 




0 Tlµn nwAl\oew~ 
A4 1061,2 1087,4 1089,7 1088,0 1085,0 A0HNA (tAeueepo 
ornv 6yop6) 
A5 935,4 974,2 970,5 969,2 970,0 
FRANCE 
A3 
0 Prix de gross la vente 





















































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
·it.yopt~ n£p,ypoq,n Classe 
Markets Description Klasse JAN March6s Description Class 
Mercsti Descrizione 
Markten Omschrijving 02-08 09-15 16-22 23-29 
FEB 
30-05 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 315 305 295 290 305 
Prix de gros e l'achat 
KRUISHOUTEM 
(francc march6) 
A4 290 275 270 27S 190 Groothandelsaankoop-
prijs (franco markt) 
A5 270 260 260 260 270 
DANMARK 
An engrospris - 11,80 11,80 11,80 11,80 11,80 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandelseinkaufs-
18,25 KOLN preise (frei Rheinl.- A4 18,00 18,00 18,75 18,88 
Westf. Stat.) 
A3 19,70 19,25 18,45 18,50 19,20 
NORD- GroBhandelseinkaufs- 18,20 17,80 DEUTSCHLAND preise A4 17,60 17,65 18,25 (ab Station) 
A5 16,95 16,65 16,60 16,85 17,45 
A3 19,50 19,50 17,75 18,00 18,75 
GroBhandelseinkaufs-
18,00 18,00 MUNCHEN preise (ab A4 17,25 17,25 18,00 
Kennzeichnungsstelle) 
A5 16,75 17,00 16,50 16,75 17,25 
A3 20,75 19,75 19,25 19,75 20,25 
GroBhandelsabgabe-
19,25 18,75 18,25 18,75 19,50 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzelhandel) 




0 nµn nwAna£w~ 995 1073 1090 1087 1093 
A9HNA (tA£u8£po A4 
arnv ayopa) 
A5 850 933 983 974 983 
FRANCE 
A3 





06-12 13-19 20-26 27-04 
325 315 320 320 
300 295 295 295 
280 275 275 275 
11,80 11,80 11,80 12,00 
19,00 18,63 19,38 19,00 
19,50 19,65 19,25 19,85 
18,65 18,75 18,35 18,90 
17,70 17,60 17,40 17,85 
19,25 19,25 18,75 19,75 
18,50 18,50 18,00 18,75 
17,75 17,75 17,25 17,75 
20,25 11,25 20,25 20,25 
19,50 19,50 19,50 19,50 
19,00 19,00 19,00 19,00 
1090 1083 1083 1093 
983 967 967 973 











100 pieces - stuks 
I 
330 325 320 
310 310 305 
290 290 280 
kg 
12,00 12,00 12,00 
100 Stuck 
19,50 19,50 19,50 
19,75 20,10 19,85 
18,90 19,25 19,00 
17,75 18,00 17,80 
19, 75 20,00 19,75 
18,75 19,00 18,75 
17,75 18,00 17,75 
20,25 20,25 20,75 
19,50 19,50 19,75 
19,00 19,00 18,75 
100 T£µax,a 
1090 1087 1090 
973 973 967 
100 pieces 
54,71 56,43 55,96 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUf'.DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEZ: 41An1IT08E1IEZ: Z:THN EZ:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markadar Beskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
·it.yopt~ nepoypoq,il Classe 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class APR 
Mercati Oescrizione 
Markten Omschrijving 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 310 280 290 250 230 
Prix de gros • l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco march6) 
A4 300 290 270 270 230 Groothandelsaankoop-
prijs (franco markt) 
A5 265 240 235 195 180 
DANMARK 
An eng rospris - 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
BR DEUTSCHLAND 
Gro&handelseinkaufs-
KQLN praise (frei Rhein!.- A4 19,50 19,50 19,50 19,50 15,50 
West!. Stat.) 
A3 20,00 19,85 19,65 19,60 18,30 
NORD- GroBhandelseinkaufs-
DEUTSCHIAND preise A4 19,05 18,95 18,65 18,60 17,30 
• 
(ab Station) 
A5 17,80 17,65 17,25 16,75 15,30 
A3 19,75 19,75 19,75 19,75 18,25 
Gro&handelseinkaufs-
MUNCHEN praise (ab A4 18,75 18,75 18,75 18,75 17,25 
Kennzeichnungsstelle) 
A5 17,75 17,75 17,50 17,50 15,50 
A3 20,75 20,75 20,75 20,75 18,75 
GroBhandelsebgabe-
19,75 FRANKFURT praise A4 19,75 19,75 19,75 17,75 
(frei Einzelhandel) 




0 11µil nwAiloew~ 1090 1083 1090 1090 1090 A8HNA (cAeueepo A4 
ornv ayopa) 
A5 967 967 970 970 970 
FRANCE 
A3 





30-06 07-13 14-20 21-27 
210 215 200 185 
215 200 195 175 
175 170 160 145 
12,00 12,00 12,00 12,00 
14,50 14,50 14,00 12,75 
15,85 15,20 15,10 14,50 
14,75 14,10 13,85 13,40 
12,75 11,85 11,95 11,40 
15,50 15,00 15,00 14,25 
14,50 14,00 14,00 13,25 
12,50 12,25 12,25 11,25 
17,50 16,25 16,25 16,00 
16,50 15,25 15,25 14,50 
14,50 13,50 13,50 13,00 
1080 1080 1093 1093 
970 970 - -












100 pi&cas - stuks 
180 175 185 
165 160 155 
140 135 140 
kg 
12,00 12,00 12,00 
100 Stuck 
12,75 12,75 13, 13 
14,50 13,45 13,40 
13,40 12,20 12,20 
11,40 10,25 9,90 
13,50 13,50 13,50 
12,00 12,00 12,00 
10,50 10,50 10,50 
15,75 15,75 15,25 
14,25 14,25 13,75 
12,75 12,65 12,25 
100 Teµax,a 
1073 1060 1077 
- - -
100 pi&ces 
43,23 43,25 37,71 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AnlIT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 
·Ayopt~ ncpoyparpn Classe 
Markets Description Klasse JUN JUL Marches Description Class 
Mercati Descrizione 18-24 25-01 02-08 09-15 16-22 Markten Omschrijving 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 185 185 185 185 185 
Prix de gros ~ l'achat 
KRUISHOUTEM 
(franco marche) 
A4 165 165 165 165 165 Groothandelsaankoop-
prijs (franco mark!) 
A5 140 140 140 140 140 
DANMARK 
An engrospris - 12,00 12,00 12,00 12,00 11,80 
BR DEUTSCHLAND 
Gro&handelseinkaufs- 13,13 13, 13 13,25 13,25 13,25 KOLN preise (frei Rhein!.- A4 
Westf. Stat.) 
A3 14,00 14, 10 13,75 13,70 13,60 
NORD- Gro&handelseinkaufs-
DEUTSCHLAND preise A4 (ab Station) 
12,50 12,60 12,20 12,25 12,05 
A5 10,35 10,35 10,30 10,25 10,05 
A3 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
Gro&handelseinkaufs-
MONCHEN praise (ab A4 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 
Kennzeichnungsstelle) 
A5 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 
A3 15,75 15,75 15,75 15, 75 15,50 
Gro&handelsabgabe- 14,25 14,25 14,25 14,25 14,00 FRANKFURT praise A4 
(frei Einzelhandel) 
A5 12,75 12,75 12,75 12, 75 12,50 
EAI\AJ: 
A3 
- - - - -
Xov6p1KII 











0 Prix de gros ~ la vente 37,80 39,92 40,94 40,49 42,32 

































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AnlIT08EIIEI ITHN E:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkfe Beschreibung 
"Ayopt~ ncp1yp0<pri Classe 
Markets Description Klasse 
Marches Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEB MAR APR 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,800 0,800 0,810 0,875 retailer price. 57.6g 
ITALIA 
A3 12300 12500 13100 12500 
MILANO A4 11900 12200 12900 12100 
Prezzi d'acquisto 







Prezzi d'acquisto + 
FORLI all'ingrosso 










A3 416,0 428,0 439,0 426,0 428,0 
Prixdegros~ lavente A4 406,0 418,0 426,0 416,0 418,0 
AS 383,0 396,0 406,0 396,0 398,0 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 alle 16,97 17,74 17, 91, 16,60 14,43 prijs klas. 
65 - 18,27 19,85 20,97 18,37 16,57 69 g 
Groothandelsaankoop- 59 - 20,10 17,08 BARNEVELD prijs 64 g 17,64 19,30 12,85 (franco mark!) 
50 - 16,50 17,23 16,76 13,59 10,48 58 g 
UNITED KINGDOM 











































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AnlIT08EIIEI ITHN E:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
'Ayopt~ ncp,ypocpn Classe 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class JAN 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 02-08 09-15 16-22 23-29 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,800 0,800 0,800 0,800 retailer price 57.6g 
ITALIA 
A3 12.600 12.300 12.100 12.200 
MILANO A4 12.200 11.900 11.700 11.800 








Prezzi d'acquisto + 
FORLI all'ingrosso 











A3 430 410 410 410 420 
Prix de gros ~ la vente A4 420 400 400 400 410 
A5 390 380 380 380 390 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 alle 16,95 16,77 16,77 17, 18 17,52 prijs kiss. 
85 - 18,60 17,90 18,05 18,05 19,75 89 g 
Groothandelsaankoop- 69 - 17,70 17,43 17,48 19,25 BARNEVELD prijs 84g 17,48 (franco markt) 
60- 16,40 16,30 16,50 16,50 17,55 68 g 
UNITED KINGDOM 




06-12 13-19 20-26 27-04 
0,800 0,800 0,800 0,806 
12.400 12.500 12600 12800 
12.100 12.200 12300 12500 
11.800 11.900 12000 12200 
420 440 430 430 
410 430 420 420 
390 400 400 400 
17,92- 17,64 17,87 17,69 
19,70 19,58 20,20 20,18 
19,20 19,00 19,70 19,40 
17,45 17, 13 17,13 16,63 















13100 13200 13200 
12800 13400 12900 
12200 12200 12200 
100 kg 
100 pieces 
415 405 420 
400 385 405 
375 360 375 
100 stuks 
18,10 17,92 17,92 
20,55 20,75 21,50 
19,98 20,20 20,50 
17,00 16,95 16,75 
dozen 
0,469 0,491 0,500 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN E:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mirkte Beschreibung 
'Ayopt~ ncp1ypaq11\ Classe 
Markets Description Klasse 
March6s Description Class AVR 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 26-01 02-08 09-15 16-22 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,819 0,875 0,875 0,875 retailer price 57,6g 
ITALIA 
A3 13100 12600 12500 12400 
MILANO A4 12800 12300 12100 11900 
Prezzi d'acquisto 







Prezzi d'acquisto + 
FORLI all'ingrosso 










A3 415 395 370 380 355 
Prix de gros ~ la vente A4 395 375 355 355 315 
A5 365 350 325 330 280 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 alle 17,98 17,35 17,06 16,54 15,57 prijs klas. 
65 - 21,63 19,88 18,88 18,38 16,25 69 g 
Groothandelsaankoop- 59 - 20,13 18,60 17,80 16,95 15,13 BARNEVELD prijs 
(franco mark!) 64 g 
50 - 16,38 15,80 14,23 12,63 11,70 58 g 
UNITED KINGDOM 




30-06 07-13 14-20 21-27 
0,770 0,770 0,770 0,770 
12200 12200 12000 11500 
11600 11300 11000 10500 
10000 9300 9000 8500 
335 315 335 315 
305 285 285 265 
265 260 260 245 
1~,42 14,70 14,70 14,19 
15,73 17,43 18,25 15,95 
12,90 13,45 13,75 12,25 
10,65 10,63 10,83 10,25 
























285 320 320 
260 310 310 
230 280 280 
100 stuks 
13,90 13,55 13,55 
14,50 13,15 14,13 
11,18 10,68 11,58 
9,75 8,90 9,60 
dozen 
0,442 0,426 0,417 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN E:OTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 
'Ayopt~ ncp1ypocpri Classe 
Markets Description Klasse JUN JUL MarcMs Description Class 
Mercati Descrizione 18-24 25-01 02-08 09-15 Markten Omschrijving 16-22 
IRELAND 
Wholasale to Stand 0,666 0,657 0,605 0,605 0,605 
retailer price 57,6g 
ITALIA 
A3 10500 9800 9800 9500 9500 
MILANO A4 9500 8900 8900 8700 8700 










A5 - - -
60ge 
-Prezzi d'acquisto + - -
FORLI all'ingrosso (franco allevamento) 55 -
60 g - - -
50 -
55 g - - . 
LUXEMBOURG 
A3 320 310 310 310 310 
Prix de gross la vente A4 290 290 290 290 290 
A5 280 270 270 270 270 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 alle 13,84 13,61 13,78 13,67 13,67 prijs klas. 
65 - 12,80 12,75 13,38 13,80 13,25 69 g 
Groothandelsaankoop- 59 - 11,63 11,45 11,68 11,80 11,50 BARN EVELO prijs 
(franco markt) 64 g 
50- 9,68 9,48 
58 g 9,50 
9,58 9,68 
UNITED KINGDOM 
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Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittllindern 
Eiacpop&~ KQTO Tnv eiaayc.,yn ano TpiTf:~ xi;)pe~ 
Levies on imports from third countries 
Pr61evements ti !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I = Slusepriser - Einschleusungspreise - T11.1t~ Ovooxtocc.:u; - Sluice-gate prices - Prix d'8cluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II = Afgifter - Abschopfungen - Eioq,opt~ - Levies - Prelevements - Prelievi - Heffingen ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1 9 8 2 
l!.ooµo~oy1Kli KMon 1983 1984 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. T ariffario 1.11.81r .2.82 ii 1.5.8~J 1.5.82~~1.11.~~ 1.2.8;..b 1. "·"" ~.8.83 
5
j 1.11.831: 1.2.841~1 ·5.84 I Tariefnummer 31.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.8 ~n £ 1.?.83 1.10.8331.1.8430.4.84 7 R£ 
Oaggule kyll Inger ICllken WtoaaoC Chicks 
A. Pouss1ns Pul clnl Eendagskulkens 10~0ces-stuks 
I 23,43 122,93 122,93 123,12 I 22,84 I 22,51 I 22, 75 123,35 I 24,23 I 25,03 I 25,03 I 01. 05 A II I 4,84 I 4,84 I 5,49 I 5,n I 6,04 I 5,86 I 5,64 I 4,76 I 3,96 I 3,96 I II 4,34 
B. 
· H,'ns lllhner Ilt1ELvoC, x6nt,;, xaC xot6110u>.a Fowls 
Coqs,poules et poulets Galli, gall\ne e poll I Hanen,kl ppen en kulkens 
1. 
levende Lebende Zwv1a Live 
Yivants Vivi levende 100 pi eces-stuks 
I 78,64 I 16, 18 I 16, 18 I 76,99 I 16, 11 I 15,34 I 76,43 I 19,02 I 82,20 I 84,49 I 84,49 I 01. 05 BI I 19,oo 119,00 I 21,32 I 22,26 I 23,21 I 21,96120,50 I 16,86 I 14,25 I 14,25 I II 16,18 
2 ll•ot Geschl achtete 'El:1cpayµ€va S1 aughtered 
• httus Macel latl Ko1.S11ou>.a 8 3 'f. Gesl achte 
,) 83 pct.-hens 0 lllhner 83 % 83 % chi cken1 
Poulets 83 % Poll I 83 % Kl ppen 83 % 100 kg 
I 98,80 I 95,11 I 95,11 I 96,73 I 95,10 I 94,66 I 96,o3 I 99,29 I 103,28 I 106, 16 1106, 16 I 02. 02 A I a) I 23,86 I 23,86 I 26,18 121,91 I 29,15 I 27,!;8 I 25, 15 I 21,181 11 ,89 I 11 ,s9 I II 20,33 
b) 70 pct.-i,lns lllhner 70 % Ko16"ou>.a 70 'f. 70 % chickens 
Poulets 70 % Poll! 70% Kl ppen 70 % 
I 112,34 1108,83 1108,831109,99 1108,81 I 101,631109,19 1112,891111,431120,101120,10 I 02. 02 A I b) 
23,12 I 21,14 I 21,14 I 30,46 I 31,80 I 33,15 I 31,37 I 29,28 I 24,091 20,35 I 20,35 I II 
c) 65 pct.-hins lllhner 65 % Ko1611ou>.a 65 'f. 65 % chickens Poulets 65 % Poll! 65% Klppen 65 1, 
I 122,41 1118,58 1118,581119,84 1118,56 j 111,28 J 110, 19 1123,01 J 127,96J 131,52 I 131,52 J 02. 02 A I c) 
25, 19 I 29,56 I 29,56 I 33, 19 I 34,65 I 36,12 I 34,10 I 31,90 I 26,24 I 22, 11 I 22, 17 I II 
Aender Enten mimt,; Ducks 
c, C..rds Anatre Eenden 
1 Levende Lebende zGlot,; Live 100 pieces - stuks 
• VI vants Vivi Levende 
I 102,33 I 99,47 I 99,47 1100,59 I 98,97 I 91 ,4o I 98, 10 1101,89 I 106,921111,52 I 111,52 I 01. 05 B II 
23,63 I 26,11 126,11 I 30,95 132,10 I 34,39 I 33,25 I 31,90 I 26,41 I 21,51 I 21 , 51 I II 
2 Slagle! Geschl achlele 'El:1cpayµ€vt<; S1 aughtered 
• Abattus Macell atl Geslachte 
lltt11,t<; 85.,. 100 kg 
a) 85 pct.-clJcks Enten 85 % 85 % clJcks Canards 85 % Anatre 85 % Eenden 85 % 
I 120,381111,02 I 111,02 1118,34 I 116,43 1114,58 I 11s,a3 1119,86 1125,181131,20 I 131,20 I 02. 02 A II a) 
21,80 I 31,42131,42 I 36,42 I 98,47 I 40,46 I 39, 12 I 37,53 I 31,15 I 25,31 I 25,31 I II 
b) 70 pct,-clJcks Enten 70 % nci11,t, 70 'f. 70 % clJcks 
Olnrds 70 % Analre 70 % Eenden 70 % 
I 146,181142,101142,101143,70 l141,39 l139,14 l140,65 I 145,55l 152,74l159,32 l159,32 I 02. 02 A II b) 
33,75138,16 138,16 I 44,22 146,71 I '19,13 I 39,12 I 45,57 I 31,82 I 30,13 I 30,73 I II 
c) 63 pct.-clJcks Enton 63 % ncimt,; 63 'f. 63 % clJcks Canards 63 % Anatre 63 % Eenden 63% 









Afgifter ved indfersler fra tredjelande 
Abschopfungen bei Einfuhr aus Drittlandern 
Eiacpopti; KGTG TrlV t:iaaywyn an6 TpiT£1; XWp£f; 
Levies on imports from third countries 
PriH6vements ti !'importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesi terzi 








I = Slusepriser - Einschleusungspreise - T1µCc; 6vaoxtoc~c; - Sluice-gate prices - Prix d'~cluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
II = Afgifter - Abschopfungen - Eimpopt~ - Levies - Prelevements - Prelievi - Hertingen ECU 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
1982 ~st:, 1984 llaoµ0Aoy1Kn KAaon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 01.11.11!f·o'::i~1.5.82 f1.8.82~,.11.8~J 1 2 8; 061.5.83 ~.8.83 5~1.11.!j 1.2.84b1.5.84 I Tariefnummer ~1.01.82 0.04.82 1.7.82 31.10.8 1.01.8 ~;, ~ 1.7.83 1.10.83 1.1.84 30.4.84 1.7.84 
D. Gaes Ganse :x;jvc, Geese 
Dies Oche Ganzen 
1. Levende Lebende z.iac, Live 
Vivantes Vivi Levende 100 pieces-stuks 
I 121,68 1118,97 1118,97 I 120,03 / 118,,;q 111.01 I 110 01 "21,26 I 126,04 I 13o,4o I 13o,4o I 01. 05 B Ill 
23,23 I 26,01 I 26,01 I 29,96 I 31,54 I 33,06 I 32,o3 130,80 I 25,91 I 21,43 I 21,43 I II 
2. Slagtet Ge sch lachtete • Eacpciyµl vc, Slaughtered 
Abattues Macellati Geslachte 
100 kg 
a) 82 pct-gaes Ganse 82 X Xi\vc, 82 'fo 82 X geese Oies 82 X Oche 82 X Ganzen 82 X 
I 173,83 1169,96 1169,96 I 171,471169 28 I 167 15 I 168 59 n73,23 I 180,05 I 186,291186.29 I 02. 02 A Ill a) 
33,18 I 37,15 I 37,15 I 42,80 I 45 05 I 47 , 23 I 45 76 I 44,oo I 37 ,02 I 30,62 I 30,62 I II 
bl 75 pct-gaes Ganse 75 X Xijvc, 75 'lo 75 X geese 
Oies 75 X Oche 75 X Ganzen 75 % 
I 165,87 l161,64 l161,64 I 163,291160.9ol1s8 51 l160,14 l16s,21 l112,61 I 119,49l119,49 I 02. 02 A Ill b) 
34,58 I 38,n I 38,92 I 45,10/ 41 55 I 49,93 I 48,33 I 46,42 I 38,78 / 31,19 I 31,19 I II 
Kalkuner Truthilhner 'Iv61..&vo1. Turkeys E. Dindes Tacchini Kalkoenen 
Levende Lebende Zwvic, Live 1. Vivantes Vivi Levende 10?, pieces-stuks 
I 101,11 /105,15 1105,15 1105,94 I 104,791103,68 I 104 43 I 106,86 I 110,42 I 113,671113,67 I 01. 05 B IV 
18,26 I 20,34 I 20,34 I 23,56 I 24,74 I 25,88 I 25 11 I 24, 19 I 20,53 I 17,18 I H,lll I II 
2. s lagtet - 80 X Geschlachtete - 80 X 
'Eacpciyµlvo, - 80 'fo Slaughtered - 80 X 
Abattues - 80 X Macellati - 80 X Ges lachte - 80 X 100 kg 
I 153,10 I 150,211150,21 / 151,341149,70 l148,111149,1s 1152,65 l157,74 I '0 "' 5\ll162,39 I 02. 02 A IV o.J 
26,08 I 29,o5I 29,05 I 33,66 I 35,34 I 36,97 I 35,a7 I 34,56 I 29,33 I 24,54 I 24,54 I II 
F. Perlehflns PerlhUhner ~C1yK6KOtH, Guinea fowls Pintades Faraone Parelhoenders 
1 Levende Lebende Zwoc, Live 100 pieces-stuks 
• Vivantes Vivi Levende 
I 132, 14 1129, 11 I 129, 11 I 130,291128,58 I 126,91 1120,04 I 131,61 I 131,01 1141,90 I 141,90 I 
01. 05.6 v 
21,61 I 31,06 I 31,06 I 35,40 I 37 ,32 I 39,18 I 37,93 I 36,45 I 30,49 I 25,031 25,03 I II 
2. Slagtet Geschlachtete 'Eacpciyµlvc, Slaughtered Abattues Mac el lati Geslachte 100 kg 
I 188,77l 184,44l 184,44l 186,13l183,68l181,301102 91 J188,10 J195,73 J202,11 J202,71 I 02. 02 AV 
39,53 I 44,371 44,37 I 50,57 I 53,31 J 55,97, I 54 , 19 I 52,01 I 43,55 I 35,76 I 35,76 I II 
97 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AnlIT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Omschrijving Kwaliteiten JAN FEB MAR APR MAI 
BELGIQUE - BELGIE 
Poulets-
Prix de gros I.I la vente. Kuikens 83% 
- - - - -
d6part abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 63,63 74,34 72,09 71,48 73,42 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,24 13,20 13,10 13, 10 13, 10 
Slagteri Iii detailhandel 
1000gr. 
Hens 70% 7 ,59 7,80 7,80 7,80 7,80 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Hiihnch. Kl. A 70% 3,65 3,65 3,65 3,63 3,62 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (950-1000 g) 
preise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 3,80 3,80 3,78 3,77 3,76 (Markt- und Preisberichts-
kommission) 65% 








Poulets cl. A 8, 11 8,53 9,06 9,02 10,06 83% 
Prix de gros ~ la vente (moyens) 
(Marche: Paris - Rungis) 
Poules 83% 6,54 6,91 7 ,21 6, 14 6,25 
«cocotte» 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,700 0,694 0,704 0,712 0,715 price 
ITALIA 
Polli allevati a 
83% 1929 2112 2011 1909 1828 
terra, 1 a scelta 





- -(Mercato: Milano) batteria, 1 a scelta 
Galline, 
83% 1727 1695 2096 2335 2011 
1a scelta 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% - -
Prix de gros I.I la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de dl!!tail Paules 83% . -
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,56 3,64 3,66 3,59 3,58 
prijs Kippen 70% 2,85 2,75 2,65 2,58 2,86 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-4 lb) 83% 
Oven-ready 
70% 0,480 0,475 0,471 0,469 0,461 
Wholesale selling price (2,5-31b) (Market: London central 
markets) Hens Grade A 
83% 
Fresh (4-6 lb) 
Oven-ready 
70% 






















































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





Description Oualit6s JAN FEB 
Descrizione Oualita 
Omschrijving Kwaliteiten 02-08 09-15 16-22 23-29 30-05 
BELGIQUE - BELGIE 
Pou lets-
Prix de gros a la vente, Kuikens 83% - -
- - -d6part abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 64,00 64,00 66, 15 70,43 74, 71 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 
Slagteri Iii detailhandel 
1000gr. 
Hens 70% 
1000gr. 7,50 7,50 7,50 7,80 7,80 
BR DEUTSCHLAND 
Hiihnch.KI.A 70% 3,60 3,63 3,63 3,73 3,75 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (950-1000 g) 
preise ab Schlachterei grillf. (600-1000 g) 




Suppenhiihner Kl. A 
70% 
2,40 2,43 2,45 2,45 2,45 
EAAAJ: 
Toµn xov6p1Kil~ 




Poulets cl. A 7,78 8,36 8,44 8,00 7,80 83% 
Prix de gros a la vente (moyens) 
(Marche: Paris - Rungis) 
Poul es 
83% 6,00 6, 12 6,58 7,28 7,50 
«cocotte» 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,700 0,700 0,700 0,700 0,696 price 
ITALIA 
Polli allevati a 
83% 1550 1775 2175 2175 2100 
terra. 1 a scelta 
Prezzi d'acquisto Polli allevati in 
. . 
-all'ingrosso 65% . (Mercato: Milano) batteria, 1 a scelta 
Galline, 




Prix de gros a la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de d6tail Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,49 3,56 3,56 3,62 3,62 
prijs Kippen 70% 2,85 2,88 2,88 2,81 2,90 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-4 lb) 83% 
Oven-ready 
70% 0,480 0,473 0,480 0,485 0,475 Wholesale selling price (2,5-31b) (Market: London central 
markets) Hens Grade A 
83% 
Fresh (4-6 lb) 
Oven-ready 
70% 0,348 0,353 0,355 0,363 0,350 
(4 lb+ over) 
99 
1984 
06-12 13-19 20-26 
- - -
77,57 74,71 71,86 
13,25 13,25 13, 10 
7,80 7,80 7,80 
3,63 3,63 3,63 
3,85 3,78 3,75 
2,51 2,59 2,59 
163,50 163,00 163,00 
7,92 8,62 8,98 
7,12 6,34 6,72 
0,694 0,694 0,694 
2025 2125 2200 
- - -
1675 1700 1700 
70 70 70 
58 58 58 
3,61 3,67 3,65 
2,78 2,81 2,58 
0,475 0,470 0,485 































05-11 12-18 19-25 
- -
-
71,86 72,57 72,57 
13, 10 13,10 13,10 
7,80 7,80 7,80 
3,65 3,65 3,65 
3,78 3,78 3,78 
2,59 2,59 2,59 
163,00 16300 16100 
10,02 9, 16 8,42 
7,20 7,34 7,24 
lb/PAB 
0,704 0,704 0,704 
2050 2050 2000 
-
- -
1775 2150 2300 
70 70 70 
58 58 58 
3,65 3 65 3~ 
2,63 2,60 2,60 
lb/PAB 
0,485 0,485 0,460 
0,365 0,365 0,365 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





Description Oualites ADD 
Descrizione Oualit~ 
Omschrijving Kwaliteiten 26-01 02-08 09-15 16-22 23-29 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros a la vente, Kuikens 83% 




prijs, af slachterij 70% 71,86 71,86 71,86 71,86 70,43 
DANMARK 
Kyllinger 70% 
1000gr. 13,10 13, 10 13, 10 13, 10 13, 10 
Slagteri Iii detailhandel 
Hens 70% 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Hiihnch. Kl.A 70% 3,65 3,65 3,63 3,63 3,60 
GroBhandelsverkaufs-
bratf. (950-1000 g) 
preise ab Schlachterei grill!. (600-1000 g) 3,78 3,78 3,75 3,78 3,75 (Markt- und Preisberichts-
kommission) 65% 
Suppenhiihner Kl. A 2,59 2,59 2,58 2,46 2,41 
70% 
EAAAI 




Poulets cl. A 
83% 7;98 8,12 8,88 8,88 10,17 
Prix de gros a la vente (moyens) 
(Marche: Paris- Rungis) 
Poul es 
83% 7,04 6,74 
«cocotte» 
6,36 6,36 5, 10 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,705 0,712 0,712 0,712 0,712 price 
ITALIA 
Polli allevati a 
83% 1875 1825 1875 1975 1975 
terra, 1 a scelta 
Prezzi d'acquisto Polli allevati in 
all'ingrosso 65% 
- - - -
-(Mercato: Milano) batteria, 1 a scelta 
Galline, 




Prix de gros a la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de detail Poules 83% 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,69 3,57 3,53 3,60 3,66_ 
prijs Kippen 70% 2,73 2,59 2,58 2,57 2,55 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
83% 
Fresh 13-4 lb) 
Oven-ready 
70% 0,455 0,465 0,455 0,480 0,480 Wholesale selling price 12,5-31b) (Market: London central 
markets) Hens Grade A 
83% 
Fresh 14-6 lb) 
Oven-ready 




30-06 07-13 14-20 
-
- -
70,43 71,86 74,00 
13,10 13, 10 13,10 
7,80 7,80 7,80 
3,60 3,60 3,63 
3,75 3,78 3,75 
2,41 2,30 2,30 
16200 16200 16200 
10,17 11,05 10,08 
5, 10 6,77 6,72 
0,715 0,715 0,715 
1850 1850 1950 
- - -
2200 2150 2100 
70 70 70 
58 58 58 
3,55 3,60 3,5d 
2,65 2,81 2,97 I 
0,465 0,460 0,460 
I 














75,43 76, 14 76,14 76,14 
13,10 13,10 13,20 13,20 
7,80 7,80 7,80 7,80 
3,63 3,63 3,63 3,68 
3,75 3,75 3,70 3,65 
2,25 2,25 2, 18 2,15 
16200 16200 16100 16350 
9,30 9,43 9,43 10,00 
6,38 6,00 6,00 4,93 
lb/PAB 
0,715 0,738 0,768 0,768 
1725 1725 1875 1825 
-
- - -
1800 1700 1600 1500 
70 70 70 70 
58 58 58 58 
3,;~-tr8 
3,61 3,57 
2,96 2,89 3,03 2,79 
lb/PAB 
0,460 0,460 0,460 0,465 
0,405 0,410 0,410 0,504 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1ITQ8EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Description Qualities JUN Description Qualit6s JUL 
Descrizione Qualit~ 
Omschrijving Kwaliteiten 18-24 25-01 02-06 09-15 16-22 
BELGIQUE - BELGIE 
Poulets-
Prix de gros ~ la vente, Kuikens 83% 
- - - - -
depart abattoir 
Groothandelsverkoop-
prijs, al slachterij 70% 74,71 74,00 73,29 72,57 71,14 
DANMARK 
Kyllinger 70% 13,20 13,20 13,20 13,20 13,20 
Slagteri til detailhandel 
1000gr. 
H0ns 70% 
7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 
1000gr. 
BR DEUTSCHLAND 
Hiihnch. Kl.A 70% 3,68 3,63 3,65 3,65 3,65 
GroBhandelsverkaufs-
brat/. (950-1000 g) 
praise ab Schlachterei grill/. (600-1000 g) 3,75 3,73 3,73 3,73 3,76 (Markt- und Preisberichts-
kommi.ssion) 65 % 








Poulets cl. A 9,16 9,16 9,98 9,76 9,08 83% 
Prix de gros ~ la vente (moyens) 
(Marchi!: Paris - Rung is) 
Poul es 
83% 3,68 3,28 3,67 4,27 4,47 
« cocotte » 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 0,768 price 0,767 0,764 0,764 0,764 
ITALIA 
Polli allevati a 
83% 1700 1625 1725 1850 1975 
terra, 1 a scelta 
Prezzi d'acquisto Polli allevati in 
- - - - -all'ingrosso 65% 
(Mercato: Milano) batteria, 1 a scelta 
Gallina, 
83% 1500 1450 1350 1450 1500 
1a scelta 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% - -
-
Prix de gros ~ la vente, 70% 70 70 70 70 70 
franco magasin de d8tail Poules 83% - - . 
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,58 3,64 3,63 3,66 3,67 
prijs Kippen 70% 2,94 2,84 2,98 3,05 3,06 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-4 lb) 83% 
Oven-ready 
70% 0,475 0,470 0,465 0,470 0,470 
Wholesale selling price (2,5-31b) (Market: London central 
markets) Hens Grade A 
83% 
Fresh (4-6 lb) 
Oven-ready 
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C A R N E B O V I N A 












22. 5.78 - 1. 7 .79 152,292(*) 6.216,4 
2. 7.79 - 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7 .050,8 
7.12.81 - 19.5.82 176,840 7 214 8 
7.600,1(9) 
20.5.82 - 5.12.82 
191,870 8246,0 
6.12.82 - 22.5.83 196,290 8436,0 
--
8708,6 (13 
23,5,83 -1-4-84 207 .090 2187,8 
9298,5 (1Iij 











DKR DM l>.PX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138.63(1 860,59( 1 l 
1.193,88(2 891,76(4) 
903 83(5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051,88(6) 
l ,!tllll,!t~ 
1.425 84(8) 469,79 10866,0 1076,35 1.447,23~, 1095,64(9) 
1570,23 11276.0(9 
1579,86(11 11469.8(11 l 
494, 11 12444.6 1188,76 
~ ,,...., £.(1 ) 
1616,25 504,49 13063,6 1216, 14 
14046,9(12 )1250,71(13 
1705, 17 520, 74 15997 ,3 1344,45 
1725,23 515,54 18560, 1 1408,21 
(") Introduction de l'ECU dens la PAC: 1 UC - 1,208953 ECU (9.4.1979) - Regl. (CEE) no 652/79 du Conse,1. 
(1) A partir du 1.10.1979. . (2) Apartirdu 5.12.1979. (11) A part1r du 29.06.1982 
(3)Apartirdu 17.12.1979. (12) A partir du 31.1.83 
(4)Apartirdu1.4.1980. (13) A partir du 4.4.83 
(5) A partir du 12.5.1980. (}4) A partir du 20.o6.83 
(6) A partir du 12.10.1981 
(7) A partir du 30.11.1981 
(8) A partir du 5.4.1982 
(9) A parti r du 6.5.1982 






















100 kg - PVI 
ITALIA NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
LIT HFL UKL 
153.053 428,64 84,095 




186.126 449,15 99,455 
212.050 486,17 106,916 
217 .408(7) 
222.465 497,48 109,403 
227.947C1Pl 
247.320 528, 72 118,701 
253,018 540,90 121,436 
277.708 561, 17 128,117 










'Ayopt~ 'Eµnopcu8tvra Mn 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialisees 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation - Ori&ntatieprijs 
Ba,ufs - Ossen 60% 
Genisses - Vaarzen 60% 
Bceufs - Ossen 55% 
G8nisses - Vaarzen 55% 
ANDERLECHT Taureaux - Stieren 60% 
55% 
Vaches - Koeien 55% 
50% 
B6tail de fabrication - Fabricatievee 
Moyenne ponderee toutes classes 





K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kl. 
K0er med PRIMA 
kalvetamder 1. Kl. 







Ungtyre. 220-500 Kg SUPER 
EXTRA 1. Kl. 
2. Kl. 




Bullen Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
0 Kiihe Kl.A 






Gewogener Durchschnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktpreise 
T1µtc; Tnc; ayopac; 
Market prices 
Prix de marcM 







Xwpcc; Tnc; EK 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9515,4 
4 8541,9 8474,2 
~ 
11 8533,9 8412,9 
5 7591,9 7537,1 
t---
12 7033,9 6900,0 
16 BFR 8491,9 8448,4 
-
17 7441,9 7469,4 
14 6375,8 6174,2 
~ 
16 5367,7 5088,7 
5 4333,9 4088, 7 
BFR 7096, 1 6973,8 
"00 
ECU 152,893 150,259 
DANMARK 
DKR 1725,23 
0,8 1340,00 1,:50,65 
~
0,1 1315,00 1325,65 
t---
0,1 1290,00 1300,65 
6,8 1255,89 24,,15· 
~
2.2 1233,39 1220,65 
0,3 1208,39 1195,65 
3,5 1165,89 1140,24 
2,5 1138,39 1112,74 
17.0 1158,39 1132,74 
t-- DKR 
8,5 1118,39 1092,74 
t--
5,1 1003,39 977, 74 
~
3.4 885,89 860,24 
2.2 1355,00 1367 ,26 
~
0.4 1330,00 1342,26 
-
0,1 1307,50 1319,76 
4,9 1457 50 1491 37 
1i'lf O 1397,50 1431,37 1--z-,c:: nc 1"ZC:Q A.7 
-
2,3 1240,00 1280,65 
DKR 1256,06 1261,13 
100 
ECU 149,265 149,867 
BR DEUTSCHLAND 
DM 515,54 
1.5 434,03 444,94 
t--
0,5 356, 13 336,00 
37,4 422,52 427 ,54 
t---
11 383,25 390,47 
~ 
1,5 351,55 352,63 
8.5 318,59 324, 18 
~ DM 
17,2 290,84 298, 15 
t---
6,1 247 ,81 252,59 
~
1.2 203,11 214, 11 
11,5 381, 18 377, 71 
~
3,1 352,11 348,48 
t---
0,5 304, 13 313,03 
DM 364,67 369,12 



















"Ayopt~ "E~nopcu8tvra tlSn 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commercialisees 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation - Ori&ntatieprijs 
Ba,ufs - Ossen 60% 
Genisses - Vaarzen 60% 
Ba,ufs - Ossen 55% 
Genisses - Vaarzen 55% 
ANOERLECHT Taureaux - Stieren 60% 
55% 
Vaches - Koeien 55% 
50% 
88tail de fabrication - Fabricatievee 
Moyenne ponderee toutes classes 





K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
center) 2. Kl. 
Keer med PRIMA 
kalveta,nder 1. Kl. 







Ungtyre. 220-500 Kg SUPE~ 
.Ef_T~f 
2. Kl. 
Vejet gennemsnit alle klasser 
Orientierungspreis 
Ochsen Kl. A 
Kl. B 
Bullen Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
0 Kiihe Kl. A 
12 MARKTE Kl. B 
Kl. C 
Kl. 0 
Fiirsen Kl. A 
Kl. B 
Kl. C 
Gewogener Durchschnitt aller Klassen 
Markedspriser 
Marktpreise 
Tl~£-- Tftl; ayop61; 
Market prices 
Prix de march6 






Xwpe1; Tftl; EK 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
1984 
17-23 24-30 31-6 
SEP 
7-13 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9515,4 
4 8500,0 8500,0 8500,0 8400,0 8400,0 8400,0 
-11 8455,0 8450,0 8400,0 8350,0 8350,0 8350,0 
5 
f---
7550,0 7550,0 7550,0 7500,0 7500,0 7500,0 
12 6950,0 6950,0 6900,0 6800,0 6800,0 6800,0 
16 BFR 8450,0 8450,0 8500,0 8400,0 8400,0 8400,0 
-17 7400,0 7500,0 7550,0 7450,0 7450,0 7450,0 
14 6250,0 6250,0 6200,0 6000,0 6000,0 5950,0 
-16 5200,0 5150,0 5100,0 4990,0 4900,0 4900,0 
5 4150,0 4100,0 4100,0 4000,0 4000,0 4000,0 
BFR 7005,5 7012,0 7002,0 6880,0 6880?0 6873,0 100 
ECU 150,942 151,082 150,866 148,238 148,238 148,087 
DANMARK 
OKR 1725,23 
0,8 1330,00 1330,00 1365,00 1375,00 1390,00 1410,00 
-0,1 1305,00 1305,00 1340,00 1350,00 1365,00 1385,00 
-
0,1 1280,00 1280,00 1315,00 1325,00 1340,00 1360,00 
6,8 1227,50 1237,50 1242,50 1252,50 1252,50 1252,50 
-
2.2 1215,00 1215,00 1220,00 1230,00 1230,00 1230,00 
0,3 1190,00 1190,00 1195,00 1205,00 1205,00 1205,00 
-- ·--·- ---
3.5 1132,50 1132,~0 1142,50,1147,~0 1141,50 1147,50 
2,5 1105,00 1105,00 1115,00 1120,00 1120,00 1120,00 
~ OKR 1125,00 1125,00 1135,00 1140,00 1140,00 1140,00 
8,5 1085,00 1085,00 1095,00 1100,00 1100,00 1100,00 
-
5,1 970,00 970,00 980,00 :911s,oo· ·989,00 • ,985;uo 
-
3.4 852,50 852,50 862,50 867,50 867 ,50 867,50 
2,2 1355,00 1355,00 1375,00 1385,00 1385,00 1405,00 
0.4 1330,00 1330,00 1350,00 1360,00 1360,00 1380,00 
f---






























1457t50 1467t50 1517t50 1527t50 1527t50 1527t50 1527t50 
'1397 .so 1407,50 1457 ,:ii) 146'/ ,!>0 1467,50 1467,50 1467 .so-
u._ '" ,n '" nn ,x, nn ,u, nn ,u, nn ,u, "" "'' 
2.3 1240,00 1280,00 1300,00 1310,00 1310,00 1310,00 1310,00 
OKR 1240,89 1246,28 1274,45 1282,45 1282,60 1283,34 1283,34 100 
ECU 147,463 148,103 151,450 152,401 152,419 152,507 152,507 
BR DEUTSCHLAND 
OM 515,54 
1,5 465,00 438,00 438,00 438,00 410,00 410,00 430,00 
-
0,5 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 
37,4 
f---
427,40 422,80 430,20 432,70 434, 10 429,60 427,80 
11 379,80 387,00 398,60 
-
397,30 399, 10 393,60 385,60 
1,5 344,90 340,40 371,40 355,10 360,20 349,10 361, 10 
8,5 317,30 321,60 327,30 332,40 330,70 327 ,40 321,00 
f--- OM 
17,2 291,30 306,00 298,80 299,70 301,30 297 ,so 292,70 
6,1 247,70 253, 10 255,90 
-
256,40 258, 10 255,70 252,20 
1.2 206,40 216,30 217,90 221,50 217 ,80 215,80 206,70 
11,5 375,20 376,90 380,40 379,60 378,50 376,80 374,60 
- 3,1 342,10 352,00 348,70 356,70 314,90 346,20 347,10 
0,5 309,70 307,70 318,50 319,20 311,30 314,30 302,40 
100 OM 365,42 367,85 372,15 373,52 372,62 369,86 366,81 





















'Ayopt~ 'Eµnopcu8tvro ton 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commercialisees 




















































Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11,1t~ rn~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de marche 





l>PX 18560, 1 
1,5 19593,' 19946, 1 
-3.4 19599,8 20117 ,6 
t---
8.4 18587,9 19097,8 
-39.0 16564,5 16960,0 
-
28,2 13854,8 13851,9 
0,2 l>PX 15635,0 15736,s 
-
0,2 12305,7 12305?7 
,--
10170, 7 10170,7 0,5 
1,6 12599,9 13212,4 
,--
3,6 11281,6 11727,5 
-13.4 10541,6 10832,4 
l>PX 15015,9 15300,0 
100 165,870 169,008 ECU 
FRANCE 
FF 1408.21 
3 1526 78 1530 03 
- 6 
t---
1365 46 1387 30 
8 1235.10 1256 90 
0--
6 1088.54 1121.26 




1437,86 1437 .44 
6 1214,83 1213-03 
t---
4 937,21 941,87 





20 889,82 899 96 
t---
9 738,07 740,58 
-
4 572,55 565,84 
1 1133,18 1137,51 
1 1069,57 1073,95 





6 1216,69 h240,45 
,--
4 119,74 h151,38 
h098,59 FF ~086, 74 100 





05, 142 06,166 
14 03,318 nos, 138 
~
4 93,484 96,230 
18 19,797 20,163 
~
13 20,989 20,879 
,---
12 IRL 20,352 19,215 
~
3 18,610 17,354 
,---
3 04,744 01,638 
9 86,958 87,051 
,---
12 74,247 74,163 
~
3 61,757 61,578 
IRL 04,692 104,924 
100 




Xwp&~ Til~ EK 
Community countries 
Pays de la CE 

























'Ayopt, 'Eµnopeuetvra ton 
Markets Classes marketed 
Marchl!s Classes commercialis8es 





















































Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11,1tc; Tnc; ayopac; 
Market prices 
Prix de marche 





IIPX 18560, 1 
1,5 19810,0 19910,0 ,___ 
3,4 19952,0 20024,5 
8.4 18928,0 19012,0 
I--
~ 16765,7 16942,3 
28,2 13854,8 13854,8 
0,2 t:.PX 15674,8 15741,0 
I--
0,2 12305, 7 12305,7 
0,5 10170, 7 10170,7 
1,6 12961,0 13234,0 
3,6 11508,0 11820,0 
I--




ECU 167,891 168,948 
FRANCE 
FF 1408,21 
3 1512,00 1532,00 
- 6 1362,28 1389,83 
I--
8 1231,54 1258,60 
- 6 1093,39 1122,54 
1 1675,72 1682,57 
- 3 1421,73 1434,05 
I--
6 1202,14 1208,67 
- 4 934,43 9~0,55 
4 1304,49 1315,89 
-10 FF 1087 ,65 1099,35 
I--
20 890,69 898, 11 
- 9 738,46 739,57 
,___ 
4 566,31 565,27 
1 1128,00 1139,25 
,___ 
1 1065,91 1073,64 
1 1531,40 1546,90 
,___ 
3 1351,20 1368,00 
- 6 1220,32 1233,08 
4 1128,96 1148,56 
FF 1084,50 1097 ,30 
100 
ECU 157,891 159,756 
IRELAND 
IRL 153,787 
9 103,601 106,886 
-14 103,989 106,223 
,___ 
4 92,402 95,849 
18 117,402 121,054 
-13 117,269 121,319 
,___ 
12 IRL 118,330 119,860 
- 3 114,515 114,515 
,___ 
3 102,479 102,479 
9 84,599 86,139 
-12 73,981 75,541 ,___ 
3 61,710 63,438 
IRL 103,008 105,500 
100 




Xc';>pcc; Tnc; EK 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
1984 
17-23 24-30 31-06 
20050,0 20050,0 20050,0 
20169,5 20358,0 20358,C 
19152,0 19334,0 19334,0 
17101,3 17083,7 17083,7 
13854,8 13842,5 13842,5 
















12305,7 12305,7 12305,7 h2305,7 h2305,7 
10170,7 10170,7 10170,7 10170,7 10170,7 
13273,0 13455,0 13455,0 13637,C 13624,C 
11856,0 11820,0 11820,( 11952,C 11940,C 
10935,0 10680,0 10680,C 10830,C 10905,C 
15383,3 15362,2 15362,2 15411,7 15353,2 
169,928 169,695 169,695 170,242 169,597 
1542,00 1539,00 1544,00 1545,0( 1547,0( 
1405,78 1398,53 1402,~ 140/'t,33 1405,05 
1275,67 1269,80 1275,40 1282,87 1286,60 
1141,09 1138,44 1143,21 1153,81 1160,7( 
1687,72 1686,86 1698,86 1714,28 1720,2E 
1446,38 1450,00 1457,98 1467,40 1477,55 
1220,80 1223,60 1224,07 1227 ,8( 1232,0( 
947 ,8!l 947 ,07 950,33 956,04 951,15 
1328,92 1334,62 1340,32 1346,02 1352,5' 
1109,25 1111,05 1120,50 1125,0C 1129,95 
908,14 905,91 912,97 916,69 914,41 
743,26 742,52 745,48 749, 17 741,05 
565,27 567,00 563,54 565,91 565,91 
1144,50 1142,25 1143, 75 1152, 75 1169,25 
1078, 16 1080,73 1084,6[ 1092,91 1107, 11 
1546,90 1533,26 1533,2t 1533,21 1533,21 
1374,00 1382,40 1394,40 1393,2( 1394,40 
1248,16 1263,24 1280,64 1284,12 1291,rn 
1160,88 1173,20 1187,2[ 1189,44 1199,52 
1108,03 1108,58 1114,97 1119,49 1121,47 
161,317 161,396 162,327:j 162,9& 163,274 
107,080 108,191 104,193 104,234 102,653 
105,264 105,907 103,448 103,785 102,401 
100,378 96,778 94,595 96,625 92,218 
121,880 121,278 120,778 122,267 120,771 
122,839 122,981 1i1,145 122,318 123,002 
119,493 120,105 117,810 118,861 118,621 
119,983 120,054 119,136 118,901 118,932 
101,572 99,542 102,000 94,921 96,604 
89,240 88,220 88,689 88,108 84,374 
72,940 74,103 78,050 74,501 70,921 
60,078 60,710 62,465j 58,069 51,704 
105,869 105,907 105,126 104,975 103,3511 




















i>.yopt~ 'Eµnopcu8tvra fl5n 
Markets Classes marketed 
March~s Classes commercialisees 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0 BAE, CRE, MAC, 
Vitelloni 
1 • qual. 
MOD, PAD, ROMA 2• qual. 
0 MODENA. PADOVA 
Buoi 
1• qual. 
PARMA & ROMA 2• qual. 
0 CREMONA, MACERATA 1• qual. 
MOD. PAD & ROMA Vacche 2a qual. 
0 CRE. MOD. PAD 38 qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
B~ufs, Cl. Extra 
g8nisses, 
taureaux Cl.AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- Vaches Cl. Extra 
ESCH-ALZETIE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 
Moyenne ponderee toutes classes 
OriAntatieprijs 
Stieren le Kwal. 
2e Kwal. 
0 Vaarzen 1e Kwal. 
LEIDEN 2e Kwal. 
'S HERTOGENBOSCH 




Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide price 














+ Heifers U/L 
4ABATIOIRS T 




Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111tc: riic; ayopac; 
Market prices 
Prix de marche 




X&>pec; riic; EK 
Community countries 
Pays de la CE 







34 278.803 284.129 
t--
30 242.451 249.196 
2 153.866 156.297 
t--
4 LIT 131.129 133.659 
8 206.073 207 .678 
t----
15 169.216 168.470 
-7 97 .403 96.591 
LIT 224.537 228.481 
100 
ECU 156,800 159,554 
LUXEMBOURG 
LFR 9515,4 
65 8399, 1 8339,6 
-11 7503,5 7450,9 
-1 6708,3 6574,8 
2 LFR 8359,4 8147, 1 
t--
5 7217,9 7087,2 
t----
12 249,2 5899,2 
-4 5580,9 5328,8 
LFR 17853, 1 7744,4 
100 
169~204 ECU 166,863 
NEDERLAND 
HFL 1555,56 
13 1469,71 1469,27 
-9 1399, 15 397 ,40 




13 99,07 391,40 
-32 1321,51 314,92 
-10 1266,37 260,29 
5 36,62 232,49 
HFL 362,29 356,85 
100 
ECU 133,697 131,687 
UNITED KINGDOM 
UKL ~26,837 
20 1100 948 105 7R7 
-





UKL 93,825 99,011 -
12 93,327 98,468 
11 70,546 72,850 
-
7 64,070 65,412 
-6 54,701 54,535 
100 UKL 90,127 94,387. 
1 
-
94,718 1 00,83! 
17 92,031 97,671 
~
16 93,741 99,515 
>----
34 
UKL 90,827 96,385 
4 85,675 91,579 
-8 83,745 89,357 
6 84,216 90,709 
14 63,134 61,838 
100 UKL 86,491 91,217 
88,5 UKL 90,127 94,387 
11,5 UKL 86,491 91,217 
UKL 89,709 94,022 
100 



















l\yopt~ "Eµnopcu8tvra Mn 
Markets Classes marketed 
March,s Classes commercialislltes 
Mercati Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo di orientamento 
0 BAE. CRE, MAC, 
Vitelloni 
18 qual. 
MOD. PAD. ROMA 2• qual. 
0 MODENA, PADOVA 
Buoi 
18 qual. 
PARMA &ROMA 2• qual. 
0 CREMONA. MACERATA 1a qual. 
MOD. PAD & ROMA Vacche 2• qual. 
0 CRE, MOD. PAD 3a qual. 
Media ponderata tutte classi 
Prix d'orientation 
Ba,ufs, Cl. Extra 
g~nisses, 
taureaux Cl.AA 
0 Cl. A 




Moyenne pond~rte toutes classes 
Oriltntatieprijs 
Stieren 1e Kwal. 
2e Kwal. 








Gewogen gemiddelde aller klassen 
Guide price 













3 MARKETS -·· 
+ He:'ers U/L 
4ABATIOIRS T 




Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111t~ ,ft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march, 






34 279.52 282.27 
-
30 243.67, 246.55' 
2 156.51, 156.51 
-
4 LIT 133. 77 134.21 
8 206.61• 206.78• 
-
15 167.081 167 .63~ 
-
7 97 .667 97 .50! 
LIT 225.04' 226.951 100 
ECU 157, 15 158,48' 
EF-lande 
EG-Uinder 
X&'>pe:~ Tft~ EK 
·community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
1984 
17-23 24_30 31-6 
284.33 291.03' 292.327 
250.38' 256.95 258.512 
156.51 156.51 156.513 
133. 77 133. 77 133. 777 
207 .62 209. 741 211.754 
168.891 170.39 171.89 
97.501 94.16 92.501 
229.03' 233.451 234.62' 













65 8369,2 8344,0 8318,8 8335,6 8293,6 8276,8 
~ 
11 7452,0 7411,5 7452,0 7503,3 7335,9 7371,0 
-
1 6643,0 6489,6 6572,8 6619,6 6450,6 6481,8 
2 LFR 8148,0 8148,0 8148,0 8148,0 8120,0 8120,0 
-
5 7074,0 6922,8 7171,2 7146,9 7087 ,5 6936,3 
-
12 5917,6 5844,8 5915,0 5847,4 5860,4 5795,4 
-
4 5460,0 5380,0 5255,0 5182,5 5280,0 5265,0 
LFR 7771,3 7729,4 7734,2 7739,0 7693,5 7670,8 
100 
ECU 167,442 166,540 166,642 166,746 165,766 165,277 
NEDERLAND 
HFL 555,56 
13 469,05 471,02 471,61 466,30 465,31 465,31 
-
9 397 ,79 348,53 399,09 394,61 393,68 393,68 
11 425,72 423,01 422,05 416,25 413,54 413,54 
-
7 353, 10 349,25 347,60 342,65 340,08 340,08 
HFL 
386,21 13 395,92 392,93 390, 13 385,28 385,28 
-
32 318,88 315,53 314, 11 310,93 308,81 308,81 
-
10 263,33 260,67 260,33 256,67 255, 17 255, 17 
5 233, 12 232,02 233, 12 231,71 231,24 231,24 
HFL 
100 
359,83 357,80 356,91 352,87 351,20 351,20 
ECU 132,786 132,038 131,710 130,218 129,604 129,604 
UNITED KINGDOM 
UKL 126,837 
20 103,730 106,090 106,600 107,400 106,710 103,800 
-
21 103,270 106,250 106,590 106,270 106,250 105,060 
10 102,840 106,160 107,180 106,010 106,030 104,950 
-
13 96,400 99,630 100,710 100,290 98,500 97,950 
- UKL 
12 95,840 99,030 99,960 99,880 98,480 98,080 
11 70,330 71,890 74,610 75,000 76,360 75,480 
t---
7 63,960 64,190 65,910 67,780 67,980 68,050 
-
6 53,190 53,360 55,000 56,270 56,890 56,040 
100 UKL 92,154 94,585 95,630 95,792 95,452 94,249 
1 98,750 99,630 102,180 102,910 103,170 103,940 
~ 
17 95,780 96,580 98,780 99,590 99,900 100,550 
-
16 97,550 98,370 100,720 101,480 101,770 102,450 
-
34 94,980 95,330 97,670 98,400 98,570 99,180 
UKL 
4 90,660 91,740 91,880 92,210 92,270 92,990 
t---
8 86,230 90,430 90,320 90,690 90,690 90,680 
6 88,550 90,650 92,540 91,400 92,030 92,420 
14 59,110 61,810 64,600 62,040 64,380 61,990 
100 UKL 89,013 90,562 92,635 92,765 93,293 93,444 
SB.5 UKL 92,154 94,585 95,630 95,792 95,452 94,249 
11.5 UKL 89,013 90,562 92,635 92,765 93,293 93,444 
UKL 91,793 94,122 95,286 95,444 95,204 94,156 
100 







































































'Ayopt~ 'Eµnopeu8tvra ei6n 
Markets Classes marketed 
Marches Classes commercialis8es 




WIEN 75 % 




Ko och iildre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungnot EP 


























T11,1t~ Tfi~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 










9 2506,61 2466,45 
31 2058,26 2013,58 
100 OS 2621,91 2595,15 
OS 2621,91 2595,15 
ECU 161,285 159,639 
SVERIGE 
24 1260,48 1250,00 
r--
8,8 1108,25 1098,39 
30,2 SKR 1462,70 1450,96 
r--
30 1362,08 1350,97 
r--
7 1156,98 1146,50 
100 SKR 1331,39 1320,39 
SKR 981,39 970,39 
ECU 145,518 144,618 
SCHWEIZ 
18,8 561,94 565,00 
9,9 544,94 548,00 
2,6 499,94 503,00 
~
1,7 446,94 450,00 
4,7 501,94 505,00 
~
3,1 486,94 490,00 
-
14,6 481,94 480, 16 
-
14,0 461,94 460, 16 
- SFR 
15.6 375,94 374,81 
7.5 561,94 565,00 
-
2.4 514,94 518,00 
-
2.0 521,94 525,00 
-
1.2 491,94 495,26 
-
1,0 491,94 495,00 
0,5 494,94 498,00 
-
0,4 484,94 488,00 
100 SFR 492,73 493,76 
SFR 492,73 493,76 


























'Ayopt.~ 'Eµnop&u9t.vra &!On 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialis8es 




WIEN 75 % 




Ko och iildre tjur 1 
" 
2 
STOCKHOLM 67 % Ungnot EP 

























T11,1e~ Tii~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march, 













17-23 24-30 31-06 
0STERREICH 
56 ~927,00 ;?935,00 <!901,00 2922,00 2913,00 
4 
OS 
~847,00 D834,00 :>838,00 2749,00 2822,00 
9 ~458,00 ~458,00 2466,00 2473,00 2485,00 
31 ~032,00 D004,00 :>027 ,00 1988,00 1986,00 
100 Os g604, 14 ~599,42 ~588,39 2585, 13 2583,47 
OS ~604,14 D599,42 D588,39 2585, 13 2583,47 
ECU h60, 192 h59,901 159,223 159,022 158,920 
SVERIGE 
24 h250,00 n25o,oo n250,oo 1250,00 1250,00 
f----
8,8 h098,39 h098,39 h098,39 1098,39 1098,39 
30,2 SKR h450,96 h450,96 n450,96 1450,96 1450,96 
f----
30 h350,97 h350,97 h 350,97 1350,97 1350,97 f----
7 h146,50 h146,50 n146,5o 1146,50 1146,50 
100 SKR h320,39 h320,39 h320,39 1320,39 1320,39 
SKR ~70,39 ~70,39 ~70,39 970,39 970,39 
ECU h44,579 h44,579 n44,579 144,579 145,796 
SCHWEIZ 
18,8 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 
f----
9,9 548,00 548,00 548,00 548,00 548,00 
2,6 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 
f----
1,7 •50,00 •50,00 450,00 450,00 450,00 
~ 505,00 1505,00 505,00 505,00 505,00 
3.1 •90,00 1490,00 1490,00 490,00 490,00 
~
14.6 •85,00 1480,00 480,00 475,00 475,00 
14,0 ,65,00 1460,00 1460,00 455,00 455,00 
f---- SFR 
15.6 379,00 1374,00 1374,00 371,50 371,50 
7,5 565,00 1565,00 1565,00 565,00 570,00 
f----
2.4 518,00 1518,00 1518,00 518,00 518,00 
2,0 
f----
525,00 1525,00 1525,00 525,00 525,00 
1,2 ,95,00 1495,00 1495,00 1496,00 496,00 
1,0 
f----
•95,00 1495,00 1495,00 1495,00 495,00 
110,5 •98,00 1498,00 1498,00 1498,00 498,00 
0.4 •88,00 1498,00 1488,00 l4118,00 488,00 
100 SFR 
•95,80 1493,59 1493,59 ~91, 78 491, 78 
SFR •95,80 1493,59 1493,59 1,91,78 491,78 






























































































Extra blancs - bijz. goede 
ANDERLECHT 
Bons - goede 
Ordinaires - gewone 














0 Ncap6~ µ6oxo~ TA 
15 ArDPEI: TB 




'Rose clair u 
PARIS R 
(0 5 centres 0 








T11,1t~ Tfl~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de marcM 







X&)pe~ Tfi~ EK 
Community countries 
Pays de la CE 
Paesi della CE 
EG-landen 
BELGIQUE • BELGIE 




76 9840,3 10388,7 




ECU 211,884 224,170 
DANMARK 
25 1397 ,50 1431,37 
r---
45 DKR 1325,00 1358,87 
r---
30 1252,50 1286,37 
DKR 1321,38 1355,25 100 
ECU 157,027 161,052 
BR DEUTSCHLAND 




9.6 434,29 451,84 
3.6 286,57 272,31 
DM 525,61 533,07 
100 
ECU 213,003 211,992 
EMAI 
50 18390,0 18535,2 
r--- APX 
50 17481,4 17719,9 
APX 17935,7 18127,6 
100 
ECU 198,123 200,242 
FRANCE 
3 ~405,70 2422,51 
-
3 ~964, 18 2036,41 
-
5 P27,16 1806, 71 
9 P746,58 1827, 72 
.---
15 "616,94 1695, 14 
~
8 FF n497,62 1579,16 
11 "616,72 1699,14 
r---
16 n499,14 1579,28 
r---
9 388,05 1462,26 
12 370,04 1443,60 
r---
9 271,85 1338,77 
FF 558,50 1634,12 
100 
























Extra blancs - bijz. goede 
ANDERLECHT 
Bons - goede 















0 Ncop6, µ6oxo, TA 
5 ArQPEl: TB 






(0 5 centres 0 








T111tc; Tiic; ayopcic; 
Market prices 
Prix de march6 






Xwpec; Tfic; EK 
Community countries 
Pays de la CE 




17-23 24-30 31-06 07-13 
BELGIQUE - BELGIE 
2 12100,0 12200,0 12200,0 12200,0 12200,0 12200,0 
7 
BFR 11250,0 11500,0 11500,0 11500,0 11500,0 11500,0 
76 10050,0 10550,0 10650,0 10400,0 10400,0 10450,0 
15 9300,0 10000,0 10050,0 985f),O 9850,0 ~950,0 
BFR 10062,5 10567 ,o 10650,5 10430,5 10430,5 10483,5 100 
ECU 216,809 227,679 229,478 224,738 224,738 225,880 
DANMARK 
25 1397,50 1407,50 1457,50 1467,50 1467,50 1467,50 
-
45 DKR 1325,00 1335,00 1385,00 1395,00 1395,00 1395,00 
-
30 1252,50 1262,50 1312,50 1322,50 1322,50 1322,50 
DKR 1321,38 1331,38 1381,38 1391,38 1391,38 1391,38 
100 
ECU 157,027 158,215 164,157 165,345 165,345 165,345 
BR DEUTSCHLAND 
60,1 562,00 .563,i'O 566,20 571,50 570,70 571,80 
26,7 
DM 
522,50 515,20 514,80 540,60 520,60 519,60 
9,6 438,50 438,50 453, 10 473,00 473,00 405,60 
3.6 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 250,00 
OM 529,27 528,34 531,14 543, 12 537,30 530,32 
100 
ECU 210,480 210,111 211,223 215,989 ,'.13,674 210,900 
EIIIIAI 
50 18390,0 18390,0 18690,0 18690,0 18690,0 18690,0 
~ t,.PX 
50 17458,0 17603,0 17603,0 18183,0 18183,0 18038,0 
t.PX 17924,0 17996,5 18146,5 18436,5 18436,5 18364,0 
100 
ECU 197,994 198,795 200,452 203,655 203,655 202,854 
FRANCE 
3 2415,60 2424,18 2424,18 2424,18 2450,58 2491,50 
~
3 1996,80 2033,92 2042,92 2072,32 2091,52 2134,40 
f--
5 1768,86 1794,90 1824,04 1846,36 1873,M 1910,84 
9 1786,88 1812,48 1844,48 1873,92 1904,64 1946,88 
f--
15 1656,02 1679,58 
f--
1711,82 1740,34 1768,86 1809,78 
8 FF 1536,00 1560,00 1599,00 1629,00 1662,00 1686,00 
11 1658,88 1681,28 1717,12 1746,56 1774,72 1815,68 
f--
16 1540,08 1563,02 1596,50 1625,02 1654,78 1693,84 
~
9 1428,00 1450,20 1480,20 1498,20 1523,40 1564,20 
12 1406, 16 1427,24 
f--
1459,48 1488,00 1517,76 1551,24 
9 1305,60 1324,80 1356,00 1375,20 1400,40 1435,20 
FF 1596,57 1619,39 1650,84 1676,53 1704,91 1742, 72 100 




























































BANDON Young calves 
Corrected price 
0 1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 





1 e Kwaliteit 
0 








T111t~ rft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de marcht 





IRL/ 118,481 136,371 head 
IRL 146,046 157,001 
100 
ECU 194,699 209,304 
ITALIA 















25 597,61 605,69 
55 HFL 563,02 583,86 
20 527 ,95 543, 11 
HFL 564,65 581, 17 
100 
ECU 08,373 214,468 
EF-lande 
EG-Under 
Xwpe~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de la CE 




UKL 177,470 177,470 
UKL 110,947 110,947 
100 
























BANDON Young calves 
Corrected price 
0 1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 





1 e Kwaliteit 
0 










T11,1e~ Tn~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
Xwpe~ Tfl~ EK 
Community countries 






























3-9 10-16 17-23 24-30 31-06 
IRELAND 
118,281 135,041 141,37, 152,63~ 158,061 
145,928 156,191 160,064 166,960 170,289 
194,542 208,224 213,388 222,581 227,019 
ITALIA 
331.063 334.161 334.161 334.161 344.226 
280,623 283.889 283.889 283.889 294.598 
310.887 314.053 314.053 314.053 314.375 
217,100 219,310 219,310 219,310 226,519 
LUXEMBOURG 
6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 
NEDERLAND 
591,50 603,50 616,50 614,50 620,50 
571,50 584,50 594,50 589,50 596,50 
531,00 544,50 552,50 551,00 547 ,50 
568,40 581,25 591,60 588,05 592,70 
209,757 214,499 218,318 217,008; 218,724 
UNITED KINGDOM 
177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 
110,947 110,947 110,947 110,947 110,947 













































100 kg- PVI 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








Land JAN FEB MAR 
1984 








ECU/100 kg • PVI 
VOKSENT KV~G - AUSGEWACHSENE RINDER - XONAPA BOOEIAH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 166,670 165,200 159,96f 155,182 157,755 157,060 152,893 150,259 
DANMARK 151,324 153,930 154,386 150,770 151,052 151,463 149,265 149,867 
BR DEUTSCHLAND 156,637 157,623 157 ,53( 154,63, 152,181 152,701 145,024 146,790 
EA/\AI 180,402 184,005 180,111 162,605 164,255 165,656 165,870 169,008 
FRANCE 169,289 168,084 166,55! 161,915 164,425 163,636 158,217 159,942 
IRELAND 143,482 151,758 158,385 156,46' 159,829 149,671 139,569 139,878 
ITALIA 170,931 170,044 168,604 160, 19! 160,399 160,462 156,800 159,554 
LUXEMBOURG 175,409 175,421 173,77] 171,0~ 172,070 173,729 169,204 166,863 
NEDERLAND 143,035 143,832 143,005 139,941 139,180 138,893 133,697 131,687 
UNITED KINGDOM 145,065 143,955 148,03! 148,141 149,114 150,398 145,006 151,978 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Ira8µ1aµtvo, µtao, 6po, EK : 
158,786 159,056 159,302 155,562 156,655 155,663 149,848 152,010 
Weighted average EC: 
Moyenne ponderee CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fa,lles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 159,068 
KOIVOTIKn Tlµn Ti'\, ayopii,: 
158,714 160,477 155,361 156,562 156,761 151,091 150,705 
Community market price: 
Prix de march8 communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE - K.A.LBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 249,807 233,851' 214,662 209,361 217,700 220,22~ 211,SM 224, 17( 
DANMARK 168,046 168,860 166,646 160,850 161,085 159,477 157,027 161,05, 
BR DEUTSCHLAND 225,813 221,434 221,502 216,052 216,669 217,874 213,003 211,99, 
EA/\AI 218,958 218,857 213,186 192,822 195,124 197,726 198,123 200,24, 
FRANCE 251,252 249,899 245,016 229,983 229,916 228,313 226,900 237,911 
IRELAND 213,413 215,876 213,001 197,277 200,715 198,292 194,699 209,30j 
ITALIA 248,172 238,894 234,704 219,707 217,845 217 ,86, 216,200 218,81( 
LUXEMBOURG 146,991 146,991 145,602 142,205 142,205 142,20' 142,20' 142,20' 
NEDERLAND 218,267 219,042 206,455 206,272 209,249 213,371 208,37 214,461 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,331 179,33« 179,33c 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Ira8µ1aµtvo, µtao, 6po, EK : 225,402 222,751 213,917 209,833 210,502 210,40! 207,86l 213,32' Weighted average EC : 
Moyenne ponderee CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fa,lles makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKn nµn Til, ayopii,: 
Community market price: 228,917 223,605 211,711 210,659 210,498 210,501 208,431 210,40 
Prix de march6 communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario : 




TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 










3-9 10-16 17-23 
1984 
I 










ECU/100 kg - PVI 
VOKSENT KWEG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONl>PA BOOEll>H - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 150,94, 151,08, 150,86! 148,231 148,2381148,087 148,540 
DANMARK 147,463 148,103 151,450 152,401 152,419 152,507 152,507 
BR DEUTSCHLAND 145,319 146,287 147,997 148,541 148,186 147,085 145,875 
E/1/\Ar. 167,891 168,948 169,928 169,695 169,695 170,242 169,597 
FRANCE 157,891 159,756 161,317 161,396 162,327 162,986 163,274 
IRELAND 137,324 140,646 141,138 141,189 140,148 139,946 137,781 
!TALIA 157,157 158,484 159,943 163,024 163,844 164,315 164,531 
LUXEMBOURG 167,442 166,540 166,642 166,746 165,766 165,277 165,569 
NEDERLAND 132,786 132,038 131,710 130,218 129,604 129,604 129,377 
UNITED KINGDOM 148,375 152,140 154,021 154,277 153,889 152,195 150,853 
Vejet gennemsnit EF.: 
150,059 151,804 153,217 153,701 Gewogener Durchschnitt EG: 153,584 153,442 152,932 
r.ro8µ10µ/:vo, µ/:oo, opo, EK : 
Weighted average EC : 
Moyenne ponderee CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fa,lles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KoovonKo\ Tlµo\ rn, oyopo,: 150,059 151,804 153,217 153,584 153,584 153,584 152,932 Community market price: 
Prix de marche communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE - KALBER - MOr.XOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 216,809 227,679 229,478 224,738 224,738 225,880 225,783 
DANMARK 157,027 158,215 164,157 165,345 165,345 165,345 165,345 
BR DEUTSCHLAND 210,480 210,111 211,223 215,989 213,674 210,900 211,634 
E/1/\Ar. 197,994 198,795 200,452 203,655 203,655 202,854 203,335 
FRANCE 232,443 235,766 240,344 244,084 248,216 253,721 255,539 
IRELAND 194,542 208,224 213,388 222,581 227,019 221,799 221,399 
!TALIA 217,100 219,310 219,310 219,310 226,519 226,521 225,975 
LUXEMBOURG 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 142,205 
NEDERLAND 209,757 214,499 218,318 217,008 218,724 218,724 211,224 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG: 
r.roeµ,oµ/:vo, µ/:oo, opo, EK : 209,378 212,320 214,826 217,349 219,395 220,134 220,215 Weighted average EC : 
Moyenne ponderee CE : 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fa,lles makedspris : 
Gemeinsamer Marktpreis: 
Ko,vonKn nµn rn, oyopo,: 209,378 212,320 214,826 217,349 219,395 220,134 220,215 Community market price: 
Prix de march& communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
ll8 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEi EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICl>OPEI KATA THN EIIArnrH Ano TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I. 0strig, Sverige, Schweiz / Osterreich, Schweden. Schweiz / Auorpia, rounl>ia, "EA~c,io / Austria, Sweden, 







Tariefnummer JAN FEB MAR APR l'IAI JUN JUL AUG 
LEVENCE VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZQN BAPOI: -
UVE v.EIGHT - POID6 VIF - PESO VIVO - LEVENO GEWICHT 
·,.01.02 A II a) 
- - - -
- - - -
01.02 A II a) 13,697 11,245 11,790 16,718 19,027 20,715 20,366 19,309 
NETTOVAEGT - NETIDGEWICHT - KABAPON BAPOI: -
NET v.EIGHT - POID6 NET - PESO NETID - NETIDGEWICHT 
02.01 A II a) 1 
- -
- - - - - -
02.01 A II a) 1 26,025 21,366 22,400 31,765 36,151 39,929 38,695 36,687 






02.01 A II a) 2 20,820 17,093 17,920 25,413 28,920 31,943 30,956 29,350 






02.01 A II a) 3 31,229 25,639 26,880 38,119 43,379 47,914 46,434 44,024 
02.01 A II a) 4 ea) 39,307 32,049 33,600 47,649 54,225 59,893 58,043 55,031 
02.01 A II a) 4 bbJ 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 66,393 62,948 
02.06 CI aJ 1 39,037 32,049 33,600 47,649 54,225 59,893 58,043 55,031 
02.06 C aJ 2 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 66,393 62,948 
16.02 B Ill bJ 1 ea) 44,653 36,659 38,435 54,504 62,026 68,509 66,393 62,948 
02.01 A II b) 1 199,878 193,309 191,940 194,362 194,446 194,446 201,065 201,286 
02.01 A II bJ 2 159,903 154,647 153,552 155,491 155,558 155,558 160,853 161,030 
02.01 A II b) 3 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 251,352 251,608 
02.01 A II bJ 4 ea) 299,818 289,963 287,910 291,545 291,670 291,670 301,599 301,930 
02.01 A II b) 4 bb) 11 249,848 241,636 239,925 242,954 243,058 243,058 251,332 251,608 ! 
\ 
02.01 A II bJ 4 bbl 22 (b) 249,848 241,636 239,9251242,954 243,058 243,058 251,332 251,608 
I 
02.01 A II bl 4 bbl 33 343,791 332,491 1330, 137 1334,304 334,448 334,448 345,833 346,212 I I 
I I I 
119 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHQPFUNGEN BEi EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIG>OPEI KATA THN EIIAmrH Ano TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI All'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I. 0strig, Sverige, Schweiz / Osterreich, Schweden, Schweiz / Aua1pia, foun6ia, 'EA~c,ia / Austria, Sweden, 
Switzerland / Autriche, Suede, Suisse/ Austria, Svezia, Svizzera / Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECU/100 kg 
Tarifnummer 1984 Tarifnummer 
t:.aaµ0Aoy1Kn KMlan ... 
I 
--
- ---· ·- -·--- -----
Tariff No AUG SEP ND tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer 13-19 20-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 
LEVENOC VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZON BAPOl: -
UVE YEitJ.iT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVENO GEWICHT 
01.02 A II a) 
- - - - - - -
01.02 A II a) 19,111 19,111 19,111 21,302 21,302 21,302 21,302 
NETTOVAEGT - NETTDGEWICHT - KABAPON BAPOl: -
~ YEilliT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTDGEWICHT 
02.01 A II a) 1 
- - - - - - -
02.01 A II a) 1 36,311 36,311 36,311 40,473 40,473 40,473 40,473 
02.01 A II a) 2 
- - - - - - -
02.01 A II a) 2 29,049 29,049 29,049 32,379 32,379 32,379 32,379 
02.01 A II a) 3 
- - - - - - -
02.01 A II a) 3 43,573 43,573 43,573 48,569 48,569 48,569 48,569 
02.01 A II a) 4 aa) 54,466 54,466 54,466 60,711 60,711 60,711 60,711 
02.01 A II a) 4 bb) 62,302 62,302 62,302 69,444 69,444 69,444 69,444 
02.06 CI a) 1 54,466 54,466 54,466 60,711 60,711 60,711 60,711 
02.06 Ca) 2 62,302 62,302 62,302 69,444 69,444 69,444 69,444 
16.02 B Ill b) 1 aa) 62,302 62,302 62,302 69,444 69,444 69,444 69,444 
02.01 A II b) 1 201,286 201,286 201,286 201,286 201,286 201,286 201,286 
02.01 A II b) 2 161,030 161,030 161,030 161,030 161,030 161,030 161,030 
02.01 A II b) 3 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 
02.01 A II b) 4 aa) 301,930 301,930 301,930 301,930 301,930 301,930 301,930 
02.01 A II b) 4 bb) 11 251,608 251,608 251,6081251,608 251,608 251,608 251,608 
02.01 A II b) 4 bb) 22 Cb) 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 
I 
02.01 A II b) 4 bb) 33 346,212 346,212 346,2121346,212 346,212 346,212 346,212 
I 
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Tariefnummer JAN FEB I MAR ! i 
1984 









LEVENOC VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZON BAPOl: -
UVE l\ElrHT - POICE VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A II a) 
50,185 50,185 50,185 50,864 50,887 50,887 53,696 53,790 
01.02 A II a) 
h14,422 114,422 14,422 15,969 116,022 116,022 122,42, 122,641 
1£TTOVf£GT - NETTOGEWICHT - l<ABAPON BAP0l: 
NET \'EIGHT - POICE NET - P£OO NETTO - NETTOGEWICHT 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 1 
02.01 A II a) 2 
02.01 A II a) 2 
02.01 A II a) 3 
02.01 A II 8) 3 
02.01 A II 8) 4 88) 
02.01 A II 8) 4 bb) 
02.06 CI 8) 1 
02.06 C 8) 2 
95,352 95,352 95,352 96,642 
l:>17,401 1217,401 17,401 20,342 
76,281 76,281 76,281 77,312 
h73,921 h 73,921 73,921 76,272 
h14,422 h 14,422 14,422 15,969 
P60,882 P60,882 60,882 64,409 
1526,103 1326, 103 ~26, 103 30,512 
' 1573,015 1313,015 F3,015 p78,059 
1526,103 1326,103 ~26,103 330,512 
! 
96,686 96,686 102,02: 102,201 
220,443 220,443 232,61, 233,01! 
77,348 77,348 81,619 81,761 
176,353 176,353 186,091 186,415 
116,023 116,023 122,42, 122,641 
264,531 264,531 279, 13, 279,621 
330,664 330,664 348,91' 349,52i 
378,233 378,233 399,11' 399,811 
330,664 330,664 348,91' 349,527 
I 
' ' i-
1573,015 ~73,015 373,015 !378,059 378,233 378,233i 399,11' 399,811 i ! 1----------------0----+---~---~1-- --r-






373,015 373,015 373,015 i378,0:9 378,233 378,2331399,11' 399,811 
1--------------------tf-----+-------- I ! --r,, ---+---;--
02.01 A II b) 1 199,878193,309191,9401194,3621194,446 194,446, 201,065 201,286 
i 
I 
1--------------------tf-·---'+-------- ----- ! j___-i-! ---+---+-





."159,903 1S4,64i153,552 155,491 i155,558 155,558: 160,85j 161,030 
I : 1 : i 
1----0-2.-0-1 _A_ll_b_)_3----------+-2-4-9 ,-8-4-8+-!2_4_1-,6-36_2_3_9·-, 9;; 242, 9~41 ;43,058 243,0~8 '. 251-,3-3-af-, 2-5-1-,6-0-8+-----'--
02.01 A II b) 2 ! 
' 
1--------------------tf----t------------t---+-I----------+----------~--~ 
02.01AIIb)48a) 299,818 289.963 287,910 '291,5451291,670!291,670 301,599 301,930, 
1--------------------tf----t-------L- ·- j - -- --'----!-! ----------'-------J 
[ I i 
02.01 A II b) 4 bb) 11 249,848 241,636 239,925 '242,954 :243,058 243,058 251,332 251,6081 
1------------------tf----t--------- - ' ~------ -----+, -----~--------J 
02.01 A II b) 4 bb) 22 Cb) 249,848 241,636 239,925 242,954 :243,058 243,058 251,332 251,608: 
1------------------tl------'--·-------- ·-· ---~-- --------,.--------------1 
02.01 A II b) 4 bb) 33 i 343,79~ 332,491330, 137 334,304 '334,448 334,448 345,833 346,212: 
'----------------------~------- -- - ------ --·- -------------------' 
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20-26 27-2 I I 
1984 
SEP 









L£VENOC VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZON BAPO!: -
UVE VO:rHT - POID6 VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWia-n 
01.02 A II al 53,790 53,790 53,790 53,790 53,790 53,790 53,790 
01.02 A II a) 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 
1'£TTIJWEGT - f'EITOGEWICHT - KABAPON BAPO!: 
NET \EIGHT - POID6 NET - PESO NEITO - f'EITOGEWICHT 
02.01 A II al 1 102,201 102,201 102,201 102,201 102,201 102,201 102,201 
02.01 A II al 1 233,018 233,018 233,018 233,018 233,018 233,018 233,018 
02.01 A II al 2 81,761 81,761 81,761 81,761 81,761 81,761 81,761 
02.01 A II a} 2 186,415 186,415 186,415 186,415 186,415 186,415 186,415 
02.01 A II a} 3 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 122,641 
02.01 A II al 3 279,621 279,621 279,621 279,621 279,621 279,621 279,621 
02.01 A II al 4 aal 349,527 349,5271349,527 349,527 349,527 349,527 349,527 
I 
02.01 A II a) 4 bbl 399,811 399,811 I 399,811 ! 399,811 399,811 399,811 399,811 
t---------------------+---- -+----+----+------l---1----+---+----+------I 
349,527 349,527 349,527!349,5271349,527 349,527 349,527 
1-----------------l----l----"---L--+---+--- ---4----1----+----+----+----+------I 
02.06 C I al 1 
02.06 Cal 2 399,811 399,811 399,8111399,811 399,811 399,8111399,811 
1------~---------+---+------r-- ,--+-----+---+-----+--+------l 
399,811 399,811 399,811:399,8~1 399,811 399,8111399,8111 
1-----------------l+-----+--------- ! --:+----+---+----+----+----! 
~,U6~,~6~,U6l~,u61~,U6~,u6;~,U6! 
1-----------------l+----+-------- .....__ -· -I-- __ 1,__ _ +---+----+----t-----1 
161,030 161,030 161,030, 161,030i 161,030 161,0301161,0301 
1-----------------1+----+-------· -~' _ _ I . _• ____ 1+----+---+----+----+-----1 
251,608 251,608 251,608, 251,6081251,608 251,608 1 251,608i 
1-----------------l+----+----------- - t ! --- -----+----;-------j---+-------1 
™;eO™,eO™,eO™,eOl™,eo!™,eO™,eO 
16.02 B Ill bl 1 aal 
02.01 A II bl 1 I 
! I 
! 
I I i I 






02.01 A II bl 2 
02.01 A II bl 3 
02.01 A II bl 4 aal 




251,6081251,608' 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608, 
1-------------------lf----+--,----- - -- --· ---i-------- ----~--------1---+-------I 
251,6081251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 251,608 
02.01 A II bl 4 bbl 11 
02.01 A II bl 4 bbl 22 Cb) 
I 1-----------------l+----J...._ __________ .. ------ -------+-------------! 
02.01 A II bl 4 bbl 33 346,212,346,212 346,212 346,212,346,212 346,212 346,212 
----------------If-------------- - ------- ----------------------' 
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M E J E R I P R O D U K T E R 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
rAJ\AKTOKOMIKA nPO!ONTA 
M I L K P R O O U C T S 
P R O O U I T S L A I T I E R S 
P R O O O T T I L A T T I E R O - C A S E A R I 
Z U I V E L P R O O U K T E N 
IZ3 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - E~KTIKH TIM-I 
Komaelk (3,7 X fedtinhold) 
Kuhmilch C3,7 X fettgehaltl 
ra>.a l,yeMoo, (3,7 '/, >.1napf, o~ore,J 
Cow's milk (3, 7 X fat content) 
Lait de vache (3,7 X de matiere grasse) 
Latte di vacche (3,7 X materia grassa) 


















PROD. LAT. CAS. 
ZUI VELPRODUKTEN 
ECU/100 kg 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 27 ,43 27,43 








Skummetmae lpu l ver 
Magermi lchpulver 
'AnoKopu~o,µfvo yMa of OK6Vfl 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 149 ,64 165,88 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
Mage re melpoeder 
Ost 
Grana Padano I !0;:~ s jours Kiise 317,20 353,04 361,28 381,75 
Tup6, 384,27 429,51 439 ,53 472, 75 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Pa rmi gi ano-Reggi ano-6 moi s 418,87 469,30 480,26 521,61 
Kaas 
III. ST0TTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BOH8E!Al: -MEASURES OF AID-MESURES D' AIDE-MI SURE D' AIUTO-STEUNMAATREGELEN 
Skummetmaelk Canvendes ti l foder) 
Magermi Leh (verwendet fUr Futterzwecke) 
'AnoKopu(pG)µfvo yMa (y1d T~ 61mpo~~ Ttiv ~&x.,v) 
9,60(7) Skimmed' milk (for use as animal feed) 5, 70(1 l 6,30(4) 
Lait maigre Cdestin~ a l'alimentation des animaux) 9,49(6) 
Latte scremato (per l'alimentzione degli animali> 
Ondermelk Cvoor voederdoeleinden) 
Skummetmae l kpul ver Canvendes ti l foder) 
Magermi Lchpulver Cverwendet fUr Futterzwecke) 
'AnoKopu(pG)µfvo yMa of OK6v~ ( y 111 T~ o, mpo~~ Tc.iv ~fuv) 56,00(1 l 62,00(4) 64,59(8 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destinee a L 'al imentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per L'alimentazione degli animali) 
Magere melkpoeder (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelk forarbejdet ti l casein og caseinater 
Magermi Leh verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
1 ArloKopuq,c.>µf\O yaJi.a µ£Tana I r,µfvo af Tupfvri KQf TUPI VI Kd ~OTO 
Skimmed milk processed into casein and caseinates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait ecreme transforme en caseine et en caseinates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte ondermelk 
IV. TAERSKELPRISER - SCHWELLENPREISE - TIMEl: KATOlll/\IOY 













C1l Valable a part,r du 1.5.1981 CRegl. CCEEl no 1584/81) 
C2l Valable a partir du 1.5.1981 C Regl.(CEEl no 1585/81) 
C3l Valable a partir du 1.10.1981 (Regl.(CEEl no 2861/81) 
C7) Valable a partir du 1.06.1983 CRegl.CCEEl n° 1444/83) 
C8) Valable a partir du 1.06.1983 CRegl.CCEE) n° 1443/83) 
42;71 52,56 53, 76 SJ,Y9 
152,26 167,77 171,62 186,42 
234,96 259,10 265,07 273,05 
92,02 100,15 102,43 101,65 
119,39 130,23 133,69 133,66 
350,48 384,39 393,22 358,09 
346,01 381,71 390,39 390,39 
279,03 .>uo, 1 r 313,23 322, 16 
459,33 -' 1c.,YO 524,81 598,93 
JUY,17 JJY,)l 347,34 350,57 
276,67 JU•,u• 311,06 321,22 
85,07 93,45 95,59 93,07 
(4) Va lab le a part i r du 01.06.1982 (Regl. CCEE) n° 1330/82) 
(5) " " 01.06.1982 (Regl.(CEE) no 1331/82) 
C6l Valable a partir du 1.12.1982 CRegl.CCEE) n° 3282/82> 
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PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Tanskelpriser - Schwellenpreise - T1µt~ KOTOJAlau - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 
II = Afgifter - Abschopfungen - Elaq,opt~ - Levies - Prelevements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 1984 Tarifnummer 
'100µ0Aoy1Kn •Man I I I I ! Tariff No JAN FEV MAR AVR I MAI JUN NO tarifaire 
N. Tariffario I 16-31 I 01-15 / 16-29 I 01-15 / 16-31 I ., I / 1-15 I 16,31 11-15 I 16-30 Tariefnummer 01-15 I 2-15 116-30 
PG 01: Valle i pulverform - Molkenpulver- 'Opp6~y6AaKTO~ el~ K6v1v - Whey powder - Poudrede serum - Siero di latte - Weipoeder 
I 53, 76 55,99 04.02 A 1 
15,88 I 15,oo I 15,oo I 15,00 I 16,34 117 ,66 I 17 .55 I 20,96 I 20,55 I 19,59 I 19,59 I 20, 11 II ,, a~ 
PG 02: Ma,lk i pulverform (< 1,5 %) - Milch in Pulverform (< 1.5 %) - r6Aa el~ K6v1v (< 1,5 %) - Milk in powder(< 1,5 %) -
Lail en poudre (< 1,5 %) - Latte in polvere (< 1,5 %) - Melk in poeder (< 1,5 %) 
I 171,62 186,42 04.02 A II b) I 
56, 77 I 54,83 I 84,83 I 84,83 187,16 I 90,29 1 11"-~~ 1 106,541105,561103,83 l103,83 1110,33 II 
. 
PG 03: Ma,lk i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) - raAa el~ K6v1v (26 %) - Milk in powder (26 %) -
Lail en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 265,07 273,05 04.02 A II b) 2 
137,64 I 136,08 I 136,08 I 136,08I142,001146,56 I 1~: !~ I 156,66 I 155,22 I 151,841151,84 1153,65 II 
PG 04: Kondens. ma,lk (usedet) - Kondensmilch (n. gezuckert) -ruµnenuKvOJµtvo y6Aa (aveu aaKx6peOJ~) - Condensed milk (un-
sweetened) - Lail condense (s. addition de sucre) - Lattecondensato (s. agg. di zucch.) - Gecondens. melk (z. toegev. suiker) 
I 102,43 101,65 04.02 A 111 a) 1 
24,84 I 24,84 I 24,84 I 24,84 I 24,84 I 24,84 ~ I 26,59 I 26,59 I 26,59 I 26,59 I 26,59 II 
PG 05: Kondens. ma,lk (sedet) - Kondensmilch (gezuckert) -ruµnenuKvOJµevo y6Aa (µer6 npoo8nKn~ aoKx6peOJ~) - Condensed milk 
(sweetened) - Laitcondense (av.add.desucre) - Latte condensato (con agg.di zucch.) - Gecondens.melk (mettoegev. suiker) 
I 133,69 133,66 04.02 B II a) 
47,78 I 47,78 I 47,78 I 47 ,78 I 47,78147,78 I ~, ,to I 50,55 I 50,55 I 50,55 I 50,55 I 50,55 II ,. 
PG 06: Sm0r - Butter - Bo(nupo - Butter - Beurre - Burro - Soter 
I 393,22 358,09 04.03 A 
203,86 I 199,34 I 199,34 I 199,34 I 206,23 I 212,95 I ~!~·~" I 181, 121179,02 1188,75 1188,75 1191,28 II 
PG 07: Emmental 
04.04 A II 
I 390,39 390,39 
04.04 A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
II 104,451192,621192,621192,621194,401198,23 ~ 1204,921199,53 1199,53 1206,32 1206,32 
04.04 A I b) 2 
PG 08: Ost med skimmeldannelse i ostemassen - Kiise mil Schimmelbildung im Teig - Tupol rfl~ 6µ660~ bleu -
Blue-veined cheese - Fromage a pate persillee - Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geaderde kaas 
I 313,23 322, 16 04.04 C 
143,23 1143,23 I 143,23 I 143,23 I 143,231143,23 ~ 204,921199,53 1199,53 1159,69 1159,69 II 
PG 09: Parmigiana - Reggiano 
04.04 EI a) I 524,81 598,93 
04.04 B 
158,081149,061149,061149,061162,831176,261 ~~~::g 1256,601252,39 1242,42 1242,421247,75 04.04 E II a) II 
PG 10: Cheddar 
I 347,34 350,57 04.04 E 1 b) 1 
1190,23 h90,23 h90,23 I 190,23 I 190,23 I !~~,~~ I 202,221200,40 1196,08 I 190,08 l,98,39 II 190,23 
PG 11: Gouda+ oste afsamme gruppe -Gouda+ Kase derselben Gruppe-Gouda + rupol rfl~l151a~6µ615o~ - Gouda+ similar cheeses 
of the same group - Gouda+ from. du mame groupe - Gouda+ form. dello stesso gruppo - Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 311,06 321,22 04.04 EI b) 5 
164,97 1160,56 1160,56 n6o,56 n60,56 i,60,56 11~~, 5~ I m,62 I m,62 I m,62 I 175,62 lm,62 II 
PG 12: Laktose - Laktose - raAaKroo6Kxapov - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02 A II I 95,59 93,07 
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PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Ta,rskelpriser - Schwellenpreise - T1µt, KOTWAiau - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 
II= Afgifter - Abschopfungen - Eimpopt, - Levies - Prelevements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 1984 Tarifnummer 
Aaoµ0Aoy1Kn KMon 
Tariff No JUL NO tarifaire I AUG I SEP I I I 
N. Tariffario I 16-31 1 I I I I I I [ I I Tariefnummer 01-15 
PG 01: Valle i pulverform - Molkenpulver - ·opp6, y6Aa<TO, ci, K6v1v - Whey powder - Poudre de serum - Siero di latte - Weipoeder 
I 55,99 
04.02 A 1 
19,oo I 18,46 I I I I I I I I I I II 
PG 02: Ma,lk i pulverform (< 1,5 %) - Milch in Pulverform (< 1.5 %) - ra;>.a ci, K6v1v (< 1,5 %) - Milk in powder (< 1.5 %) -
Lail en poudre (< 1.5 %) - Latte in polvere (< 1.5 %) - Melk in poeder (< 1.5 %) 
I 186,42 
04.02 A II b) I 
113,91 I 112,78 I I I I I I I I I I II 
PG 03: Ma,lk i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) - ra;>.a cl, K6v1v (26 %) - Milk in powder (26 %) -
Lail en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 273,05 
04.02 A II b) 2 
149,78 I 147,49 I I I I I I I I I I II 
PG 04: Kondens. ma,lk (us0det) - Kondensmilch (n. gezuckert)-IuµncnuKvwµtvoyciAa (iivcu oaKxapcw,)-Condensed milk (un-
sweetened) - Lail condense (s. addition de sucre) - Lattecondensato (s. agg. di zucch.) - Gecondens. melk (z. toegev. suiker) 
I 10 I ,65 
04.02 A Ill a) 1 
26,59 I 26,59 I I I I I I I I I I ii 
PG 05: Kondens. ma,lk (s0det) - Kondensmilch (gezuckert) - IuµncnuKvwµtvo y6Aa (µ&Tei npoo8n•n,oaKX6pcw,) - Condensed milk 
(sweetened) - Lail condense (av.add.de sucre) - Lattecondensato (con egg.di zucch.) - Gecondens.melk (met toegev. suiker) 
I 133,66 
04.02 B ii a) 
50,55 I 50,55 I I I I I I I I I I II 
PG 06: Sm0r - Butter - Bolfrupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 358,09 
04.03 A 
198,56 1196,08 I I I I I I I I I I ii 
PG 07: Emmental 
04.04 A ii 
I 390,39 04.04 A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
ii 213,491213,491 I I I I I I I I I 04.04 A I b) 2 
PG 08: Ost med skimmeldannelse i ostemassen - Klise mil Schimmelbildung im Teig - Tupol rn, 6µ660, bleu -
Blue-veined cheese - Fromage ~ pate persillee- Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geaderde kaas 
I 322,16 
04.04 C 
157,69 1157,69 I I I I I I I I I I ii 
PG 09: Parmigiana - Reggiano 
04.04 EI a) I 598,93 
04.04 8 
236,36 1230, 74 I I I I I I I I I I 04.04 E ii a) ii 
PG 10: Cheddar 
I 350,57 
04.04 E 1 b) 1 
193,46 I 191,02 I I I I I I I I I I II 
PG 11: Gouda+ oste al samme gruppe - Gouda+ Kiise derselben Gruppe - Gouda+ rupol rn, il>la, 6µMo, - Gouda+ similar cheeses 
of the same group - Gouda+ from. du m&me groupe - Gouda+ form. dello stesso gruppo- Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 321,22 04.04 EI b) 5 
175,62 1175,62 I I I I I I I I I I II 
PG 12: Laktose - Laktose - ra>.oKrooOKxapov - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02 A II I 93,07 






PRIX DE SEUIL 
PREZZIDIENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEi EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICl>OPEI KATA THN EIIArnrH Ano TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I - Tsarskelpriser - Schwellenpreise - Toµt, Karr.,Alou - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 
II = Afgifter - Abschopfungen - Eioq,opt, - Levies - Prelevements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 1984 t.aoµohoy1Kf1 ~Oon 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario I I MAR I I JUN I JUL I I I I I Tariefnummer JAN FEV AVR MAI AUG SEP OCT NOV DEC 
PG 01: Valle i pulverform - Molkenpulver- "Opp6,y6h0Kro,ei, K6v1v - Whey powder- Poudre de serum - Siero di latte - Weipoeder 
I 53, 76 55,99 
04.02 A 1 
15,43115,00 I 17,09 I 20,85 I 19,851 18,72 I I I I I II 20,05 
PG 02: Ma,lk i pulverform I< 1,5 %) - Milch in Pulverform I< 1.5 %) - raha ei, K6v1v I< 1.5 %) - Milk in powder I< 1,5 %) -
Lait en poudre I< 1.5 %) - Latte in polvere I< 1.5 %) - Melk in poeder (< 1.5 %) 
I 171,62 186,42 
04.02 A II b) I 
85,771 84,83 I 88,78 1105,96 I 104,67 107,081113,33 I I I I I II 
PG 03: Ma,lk i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) - raha ei, K6v1v (26 %) - Milk in powder (26 %) -
Lait en poudre (26 °/ol - Latte in polvere (26 %) - Melk in poeder (26 %) 
I 265,07 273,05 
04.02 A II b) 2 
n6,83l n6,o81144,35 I 156,26 I 153,48 152,751148,60 I I I I I II 
PG 04: Kondens. maelk (us0det) - Kondensmilch (n. gezuckert) -I:uµnenuKvr.,µtvo y<iha (<iveu oaKxaper.,,)- Condensed milk (un-
sweetened) - Lait condense (s. addition de sucre) - Latte condensate (s. agg. di zucch.) - Gecondens. melk (z. toegev. suiker) 
I 102,43 101,65 
04.02 A Ill a) 1 
24,841 24,84 I 24,84 I 26,53 I 26,591 26,59 I I I I I II 26,59 
PG 05: Kondens. ma,lk (s0det)- Kondensmilch (gezuckert) -I:uµnenuKvr.,µtvo y<iha (µera npoo8ilKn,oaKx6per.,,) - Condensed milk 
(sweetened) - Lait condense (av.add.de sucre)- Latte condensate (con agg.di zucch.) - Gecondens.melk (mettoegev. suiker) 
I 133,69 133,66 
04.02 B II a) 
47,781 47,78 147,78 I 50,46 I 50,551 50,55 I I I I I II 50,55 
PG 06: Sm0r - Butter - Bo(nupo - Butter - Beurre - Burro - Bater 
I 393,22 358,09 
04.03 A 
201,531199,34 1209,78 1182,09 I 190,021197,28 I I I I I II 184,04 
PG 07: Emmental 
04.04A II 
I 390,39 390,39 
04.04 A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
II 193,511192,621196,381204,70 I 199,53 206,321213,49 I I I I I 04.04 A I b) 2 
PG 08: Ost med skimmeldannelse i ostemassen - Kiise mit Schimmelbildung im Teig - Tupoi rii, 6µMo, bleu -
Blue-veined cheese - Fromage a pate persillee - Formaggi a pasta erborinata - Blauwgroen geaderde kaas 
I 313,23 322, 16 
04.04 C 
143,231143,23 1143,23 1157,21 I 157,69 157 ,691157 ,69 I I I I I II 
PG 09: Parmigiana - Reggiano 
04.04 EI a) I 524,81 598,93 
04.04 B 
153,421149,061169,761253,75 I 245,091233,46 I I I I I 04.04 E II a) II 247,24 
PG 10: Cheddar 
I 347.34 350,57 04.04 E 1 b) 1 
190 • 23 1 190,231190,23 1201,95 I 198, 17 197,241192,20 I I I I I II 
PG 11: Gouda+ oste af samme gruppe- Gouda+ Kiisederselben Gruppe - Gouda+ rupol rii,i/510,6µ660, - Gouda+ similar cheeses 
of the same group - Gouda+ from. du m&ma groupe - Gouda+ form. dello stessogruppo - Gouda+ kaassoorten van 
dezelfde groep 
I 311,06 321,22 04.04 EI b) 5 
162,691160,56 l,60,56 1175,12 I 175,62 175,621175,62 I I I I I II 
PG 12: Laktose - Laktose - rahaKTOo6Kxapov - Lactose - Lactose - Lattosio - Melksuiker 
17.02 A II I 95,59 93.07 
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PRIX DE BASE 
PREZZO DI BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 
06.04.81 - 19.05.112 
20.05.82 - 22.05.83 













13979, 1 2664,57 
15131,4 ~ 15939,46 2) 3035,22(3) 
17612,9 3353,90 
18182, 10! 3374,45(6) 
19182,2 3560,04 
19413,3(9) 
19866, 1 3601,94 
Fra: / Ab:/ From:/ A partir de:/ A decorrere dal: / Vanaf :. 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) 06.05.1982 (7) 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
BR EA/\AI DEUTSCHL. 
DM IIPX 
949,35 20602,5 













































.--------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------: 1983 1984 
-----------------------------------------------------------------------------------------------. AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB "AR APR ~u JUN JUL 
----------------------------------:-------:-------:-------=-------:-------:-------=-------=-------:-------:-------=-------=-------: OVINS ABATTUS GESCHLACHTETE LAEM"ER SLAUGHTERED LA"BS 
. ----------------------------------. -------. -------. -------. -------. ·------. -------. -------,.-------,. -------. -------.--------.-------. 
t!~LGIE/BELGJQUE 
0,20 X 
. . . 
BFR/KG PAB 203,856 221,945 ?23,?06 205,413 155,422 162,096 177,013 181,361;183,423 192,025;202,780;204,391 
ECU/100 KG PAB 454,014 494,299 497,109 457,481 346,145 361,009 394,231 403,9141395,649 413,741:436,9141440,386 
----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------DANJORK 
0,10 X 
DKRIKG PAB 24,069 22,299 22,166 22,566 22,666 22,666 22,769 27,779 33,820 32,828 26,256 25,666 
ECU/100 KG PAB 292,316 270,821 269,202 274,060 275,274 275,274 276,530 337,366 402,176 390,115 312,014 305,004 
.----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------,.-------.-------.-------,·-------.-------.-------. DEUTSCHLAND BR 
2,10 X 
D" /KG PAB 8,7134 3,7348 8,8173 8,5795 8,4177 8,7071 8,7946 9,1315 9,1840 9,1144 8,9155 8,3549 
ECU/100. KG PAB 346,518 347,365 350,648 341,191 334,759 346,266 349,746 363,142 3b5,230 362,462 354,552 332,261 
.----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. ELLAS 
14,80 % 
. . . 
ORA/KG PAB ;378,427;394,772 416,019 427,643 424,475;421,592 394,002 379,255 392,225 411,883 418,586 436,680 
ecu/100 KG PAB:489,884:511,044 538,550 553,596 549,495:545,763 510,047 490,957 435,602 454,978 462,383 482,370 
----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------FRANCE 
21,50 X 
FF /KG PAB 27,683 28,177 26,890 26,541 26,795 27,566 28,918 29,344 30,222 30,192 27,989 25,995 




IRLIKG PAB 2,2494 2,3763 2,3513: 2,3421 2,3589 2,4279 2,6048 2,8498 2,8530 2,6772 2,3670 2,2148 
ECU/100 KG PAB 309,973 327,454 324,006:322,741 325,058 334,564 358,941 392,698 380,771 356,913 315,553 295,268 
----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. ITALIA 
16,40 % 
LlTIKG PAB 5686,2 6025,1 6069,7 6278,3 6464,5 6391,1 6339,0 6141,3 6439,1 6080,1 5699,4 5525,3 
ECU/100 KG PAB 424,022 449,298 452,625 468,175 482,063 476,594 472,704 457,965 450,625 424,589 398,005 385,845 
----------------------------------=-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------:-------=-------=-------=-------=-------NEDERLAND : : : : : : : : : 
HFLIKG PAB 9,6055: 9~9788:10,1490 10,0084: 9,8533:10,2442 11,1005:11,0751:10,9098:11,0490:10,9697 10,1176: 
2,40 X ECU/100 KG PAB 354,471:368,248:374,528 369,341:363,616:378,042 409,643:408,705:402,550:407,770:404,782 373,370: 
. -------------------------------- -------·: ------:------- ------- ,-------·: ------- -------·. --------: -------: -------,------- -------·· 
GREAT8RITAIN : : : : : : : : : 
UKLVKG PAB 1,2094: 1,2686: 1,2943 1,3091: 1,5352: 1,5973 1,9091: 2,0222: 2,4213: 1,9168: 1,4778 1,6413: 
36,80 X ECJ/100 KG PAB 195,495:205,054:209,211 211,613:248,156:258,198 308,598:326,873:391,377:309,828:238,872 265,307: 
-----------------------------------.-------.-------.-------.-------:-------.-------.-------.-------·:-------·=-------.-------=-------. NORTHERN IREL,.ND : : : : : : : : : : : 
UKL/KG PAB 1,6221 1,6894; 1,6873: 1,6674: 1,6884: 1,7054: 1,9437: 2,1095: 2,0871: 1,9159: 1,8017: 1,6948: 
1,60 X ECU/100 KG P~B 262,199 273,077:272,737:269,521:272,912:275,668:314,177:340,985:337,369:309,691:291,229:273,945: 
=---------------------------------- ------- -------.-------=-------:-------:-------.-------.-------,-----·=------1-------=-------. C.E. : : : : : : : : : : : 
ECU/100 KG PAB 339,551 353,278;355,242:359,246:374,859:380,711:400,326:405,373:416,708:383,695:345,162:347,284: 
. ---------------------------------- ------- -------=-------: -------:-------. -------. -------. -------·. -------. -------:-------. -------. 
REG I ON I : : : : : : : : : : : 
ECU/100 KG PAB 455,241 478,566:493,353:508,665:514,026:509,381:490,405:473,603:443,504:438,994:428,520:431,598: 
. ---------------------------------- ------- ------: -------: -------: -------. -------1-------. -------: ------. -------. -------: -------·. 
REGION III 
ECUi100 KG PAB;353,871;362,371;367,029;358,740;348,416;361,282;380,025;387,095;385,943;387,851;382,233;356,784; 
. ----------------------------------. -------. -------. -------. -------. -------,. -------. -------:-------. -------: ------- :-------. -------,. 
UNITED KINGDOM : 
UKL/KG PAB 1,226R 1,2863: 1,3108 1,3242 1,5417 1,6019 1,9106 2,0259 2,4072 1,9167 1,4914 1,6436 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------: MAI JUN JUL AU&: 
-----------------------------------------------------------------------------------------------~ 14-20 21-27 28-03 04-10 11-17 18-24 25-01 02-08 09•15 16~22: 23•29 30-05 : 
. ----------------------------------: -------: -------: -------. -------. -------: -------: -------:-------·: ------1-----·1-------: -------. 
: OVIMS ABATTUS GESCHLACHTETE LAEMMER SLAUGHTERED LAMBS 
. ----------------------------------. -------: -------: -------. -------. ------- :-------: -------. -------·1-----.-..c ------·•--------; -------' 
BELGIE/BELGUUE 
0,20 X 
BfR/KG PAB 191,670 194,440 202,780 202,780 202,780 202,780 202,780 202,780 202,780;202,780 208,330 208,330 
ECJ/100 KG PAB 412,976 418,944 436,914 436,914 436,914 436,914 436,914 436,914 436,9144436~914 448,872 448,872 
.----------------------------------. -------. -------. -------. -------. -------. -------. -------. --------. -------·=------..;-------,.--- ----: 
DANIIIARK . . . . 
DKR/KG PAB 32,915 32,465 31,565: 25,666 25,666 25,666: 25,666 25,666: 25,666 25,666 25,666: 25,666: 
0,10 X ECJ/100 KG PAB 391,150 385,802 375,107:305,004 305,004 305,004:305,004 305,004:305,004 305,004 305,004:305,004: 
. ---------------------------------- ------- ------- -------1------- ------- -------·= ------- -------: ------- ------- -------·: -------. 
DEUTSCHLAND BR 
2,10 % 
DM /KG PAB 9,1108 8,9389 9,0752 9,0373 9,0225 8,8610 8,6321 8,3375: 8,3747 8w5578 8,1553 8,1969 
ECJ/100 KG PAB 362,320 355,484 360,904 359,397 358,809 352,386 343,283 331,567:333,047 340,328 324,322 325,976 
. ---------------------------------:-------. --------:-------. -------. -------. -------. -------:--------· -------·=------. -------. -------. 
ELLAS 
14,80 % 
DRA/KG PA8 412,795 414,665 413,095 415,715 419,193 420,891 421,285 428,197 427,599 436,628 452,093 452,093 
ECJ/100 KG PAB 455,986 458,051 456,317 459,211 463,053 464,929 465,364 472,999 472,338 482,312 499,396 499,396 
. ---------------------------------: -------: ------: -------: --------: -------. --------. -------. -------: -------? -------: -------: -------: 
fRANCE 
21,50 % 
Ff /KG PAS 29,885 29,198 29,248 29,188 28,303 26,931 26,827 26,847 26,084 25,865 25,349 25,007 
ECJ/100 KG PAB 435,088 425,084 425,821 424,947 412,056 392,079 390,568 390,855 379,746 376,565 369,044 364,077 
:--------------------------------: -------: -----: -------: ------ ,-------:------- :-------1--------: -------·: --------:--------1: -------: 
IRELAND 
IRL/KG PAB 2,6957 2,6941 2,6544 2,4461 2,3712 2,2593 2,2517 2,2466 2,2230 2.2141 2,1921 2,1387: 
4,10 X ECU/100 KG PAB 359,380 359,155 353,873 326,100 316,111 301,195 300,188 299,505 296,359 295,164 292,242 285,119: 
. ------------------------ ----------. -------. --------. -------·. -------•-------. ------1-------. -------·· -------=-------·· --------. -------. 
ITALIA 
16,40 % 
LIT/KG PAS 5955,9 5930,9 5842,1 5789,5 5719,0 5618,0 5595,2 5513,6 5513,6 5637,6 5498,8 5272,6 
ECJ/100 KG PAB 415,917 414,171 407,967 404,294 399,374 392,318 390,726 385,024 385,024 393,684 383,994 368,195 
. ----------------------------------. -------. ------. --------. -------. --------. -------. -------. -------·· -------1-------. -------. -------: 
NEDERLAND 
2,40 % 
HFL/KG PAB 10,99JO 10,7100 11,0500 11,2600 11,4400 10,6300 10,4385 10,3461 9,9741 10,0766 10,0891 9,9030 
ECJ/100 KG PAB 4a5,612 395,371 407,686 415,524 422,373 391,980 385,212 381,802 368,074 371,857 372,318 365,4)0 
.----------------------------------.-------·.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. GREAT BRITAIN 
36,80 X 
UKL/~G PAS 1,9462 1,6258 1,5634 1,5656 1,4007 1,3094 1,6188 1,8429 1,6571 1,4816 1,6456 1,4360: 
ECJ/100 KG PAB 314,580 262,794 252,706 253,069 226,417 211,659 261,669 297,894 267,847 239,485 266,004 232,117: 
:----------------------------------. -------. -------. -------. -------. -------. -------. -------. -------. -------·. -------. -------,--------· 
~ORTHERN IRELAND 
1, 60 :t: 
UKL/~G PAB 1,95J7 1,9098 1,8565 1,9012 1,8054 1,7068 1,7647 1,7160 1,7150 1,6852 1,6715 1,6298 
ECJ/100 KG PAB 315,3J5 3)8,700 300,087 307,312 291,822 275,892 285,240 277,371 277,209 272,4J2 270,184 2b3,4)0 
·----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------·:-------:-------:-------~-------· c.e. 
ECJ/100 KG PAB:383,346:361,659:356,911:355,746:342,423:330,087:347,724:360,829:346,856:338,749:347,374:330,714: 
----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. REGION I : : : : : : : : : : : : 
ECu/100 KG PAB:434,910:434,970:430,885:430,325:429,558:426,736:426,104:426,724:426,411:435,694:438,695:430,384: 
·----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.--------.-------:-------.-------: REGION Ill : : : : : : : : : : : : : 
ECJ/100 KG PAB:386,699;378,729:387,786:389,574:392,742:374,738:367,376:360,551:354,334:359,407:353,145:350,434: 
-----------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------UNl TED KIN GO OM 
UKL/KG PAB 1,9464 1,6377 1,5757 1,5797 1,4177 1,3261 1,6249 1,8376 1,6595 1,4902 1,6467 1,4441 
ECJ/100 KG PAB 314,610 Zb4,722 254,696 255,347 229,164 214,357 262,659 297,032 2b8,240 240~868 266,180 233,433 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
- ABSCHC>PFUNGEN BEi EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIcPOPEI KATA THN EIIArorH Ano TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







Tariefnummer JAN FEV MAR 
01.04 B 97,082 87,779 93,123 
02.01 A IV a) 1 168,257 186,757 198,135 
02.01 A IV a) 2 117,782 130,734 138,694 
02.01 A IV a) 3 185,085 205,440 217,948 
02.01 A IV a) 4 218,737 242,792 257,575 
02.01 A IV a) 5 aa) 218,737 242,792 257,575 
02.01 A II/ a) 5 bb) 306,232 339,909 360,605 
02.06 C II a) 1 218,737 242,792 257,575 
02.06 C II a) 2 306,232 339,909 360,605 
02.01 A IV b) 1 124,203 139,728 148,384 
02.01 A IV b) 2 86,942 97,801 103,869 
02.01 A IV b) 3 136,623 153,701 163,222 
02.01 A IV b) 4 126,288 181,646 192,899 
02;01 A IV b) 5 11) 126,288 181,646 192,899 










































1 9 8 4 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Zi'ltl BAPO~ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
74,166 44,463 
ilETTOVAEGT - NEnor,EWICHT - KABI\PON ei,.po~ 


















AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEi EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICl>OPEI KATA THN EIIArnrH Ano TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 




Tariff No AVR 
NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer 26-1 2-8 9-15 
01.04 B 96,834 96,834 96,679 
02.01 A IV a) 1 1>06,030 206,030 205,700 
02.01 A IV a) 2 144,221 144,221 143,990 
02.01 A IV a) 3 b26,633 226,633 226,270 
02.01 A IV a) 4 1>67 ,839 267,839 267,410 
02.01 A IV a> 5 aa) D67,839 ~67 ,839 267,410 
02.01 A IV a) 5 bb) ;s74,975 ;574,975 374,374 










02.06 C 11 a) 2 374,97' 374,97' 374,374 373, 10( 
02.01 A IV b) 1 154,2n 154,273 154,025 153,500 
02.01 A IV b) 2 107,991 107,991 107 ,lill 107 ,45( 
02.01 A IV b) 3 169,70( 169,70( 169,421 168,85( 
02.01 A IV b) 4 200,55' 200,555 200,233 199,550 
02~01 A IV b) 5 ••> 200,555 200,555 200,233 199,550 




















30-6 7-13 14-20 21-?7 










23.:.3 4-10 11-17 
Z.fltl BAPO:( 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
I 
94,470 93,060 9Z,120 89,770 87,420 84,130 78,490 
i 
IIETTOVAEGT - NETTO~EWICHT - KABJ\PON SIIPDt 
MET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - tlETTOGEWICHT 
201,000 198,000 196,000 191,000 186,000 179,000 167,00( 
140,700 138,600 137,200 133,700 130,200 125,300 116,90( 
221,100 217,800 215,600 210,100 204,600 196,900 183,70( 
261,300 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217, 10( 
261,300 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217,100 
365,820 360,360 356,720 347,620 338,520 325,780 303,940 
261,300 257,400 254,800 248,300 241,800 232,700 217,100 
365,821 360,360 356,720 347,620 338,520 325,780 303,940 
150,500 148,250 146,750 143,000 139,250 134,000 125,000 
105;35( 103,775 102,725 100,100 97,475 93,800 87,500 
165,5$1 163,075 161,425 157,300 153,175 147,400 137,500 
195,650 192,725 190,775 185,900 181,025 174,200 162,500 
195,650 192,725 190,775 185,900 181,025 174,200 162,500 
273,910 269,815 267,085 260,260 253,435 243,880 227,500 
! 
' 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEi EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICl>OPEI KATA THN EIIArnrH Ano TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 





NO tarifaire JUN 
N. Tariffario 
Tariefnummer 18-24 25-01 02-08 
01.04 B 68,620 57,340 45,590 
02.01 A IV a) 1 146,000 122,000 97,000 
02.01 A IV a) 2 102,200 85,400 67,900 
02.01 A IV a) 3 160,600 134,200 106,700 
02.01 A IV a) 4 189,800 158,600 126,100 
02.01 A IV a) 5 aa) 189,800 158,600 126,100 
02.01 A IV a) 5 bb) 265,720 222,040 176,540 
02.06 C II a) 1 189,800 158,600 126,100 
02.06 C II a) 2 265,720 222,040 176,540 
02.01 A IV b) 1 109,250 91,250 72,750 
02.01 A IV b) 2 76,475 63,875 50,925 
02.01 A IV b) 3 120,175 100,375 80,025 
02.01 A IV b) 4 n42,025 118,625 94,575 
02;01 A IV b) 5 11) 142,025 118,625 94,575 































LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
43,560 43,560 
ilETTOVAEGT - NETTOC,EWICHT - KABAPON SM'Ot 
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